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Crisis resuelta 
E n v i s t a d e l a s c o n s u l t a s e f e c t u a d a s , 
e l R e y r a t i f i c ó s u c o n f i a n z a a l C o n -
d e d e R o m a n o n e s , r e a n u d á n d o s e 
m a ñ a n a l a s C o r t e s . 
L O Q U E D I C E E L S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
NO SE REORGlZA U D 
E l s e ñ o r H e v i a r e c i b e a u n r e d a c t o r d e l " D i a r i o " y > g a -
l a n t e m e n t e , l e b r i n d a i n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s . D e s -
m i n t i e n d o u n a i n f o r m a c i ó n . N e g a n d o s u p u e s t a i n -
t e r v i e w . L a e c u a n i m i d a d d e l P r e s i d e n t e y d e 
s u G o b i e r n o . E l e l o g i o d e l g e n e r a l R i v a . 
L o q u e s e l e d e b e . 
Madrid, 1, 
Esta mañana celebró el Rey sus úl-
timas consultas para resolver la crisis 
planteada. 
Los señores Pidal y Azoárraga ma-
nifestaron al monarca que, a juicio 
de ellos, el señor Maura no habia agra-
viado al partido Iliberal, pues se limi-
tó a reprobar la conducta de los go-
biernos que deade 1909 se sucedie-
ron. 
El señor García Prieto, por su par-
te, declaró al Rey que en las Cortes 
debía aclararse lo afirmado por el je-
fe de los conservadores. 
Don Alfonso, oído esto, ratificó su 
confianza al Conde de Romanones. 
Este se presentará mañana a las 
Cortes con el mismo Ministerio dimi-
tente. 
No obstante esta solución, en los 
círculos políticos siguen dominando 
las impresiones más pesimistas. 
E L A S E S I N A T O D E G A R C I A J A L O N 
C a r e a d o s e/ c a p i t á n S á n c h e z y s \ i h / / a , é s f a 
a c u s a a s u p a d r e y a q u e l n i e g a e l c r i m e n . 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
"Diario de la Marina'9 
Administración 
Por renuncia ño don Juan F. ríe 
ta Gándara, ha sido nombrado Agen-
te del Diario de la Marina en Trini-
dad, el señor don Benito Valle, cm 
Quien se entenderán en lo sucesivo 
Nuestros abonados de aquella locali-
dad, para todo lo concerniente a esta 
Empresa. 
Habana, mayo 22 de 1913. 
131 Administrador, 
A. MACHIN. 
bfi agencia de este periódico en el 
Redado, se halla establecida en la ea-
F número 213, entre 21 y 23, Las 
Personas residentes en aquella rica ba-
rriada que deseen suscribirse, pueden 
facerlo dirigiéndose a don Vicente 
Jillaverde, quien para mayor como-
Qidad del público, tiene instalado el 




El Juzgado Militar ha careado hoy 
al ex-capitán Sánchez y a su hija Ma-
ría Luisa, principales procesados en 
la causa que se instruye por el horro-
roso asesinato de que fué victima el 
señor García Jalón. 
Los resultados del oaJeo no consti-
tuyeron el éxito que esperaba el Juz-
gado Militar. 
María Luisa acusó a su padre enér-
gicamente, y Sánchez se negó a con-
fesarse autor del asesinato. 
Aumenta por instantes el interés 
despertado con este sensacional pro-
ceso. 
Espérase ahora que se resuelva de-
finitivamente sobre la competencia 
de jurisdicciones. 
¿ M R . W I L S O N E N L A H A B A N A ? 
S e e s p e r a a q u í , h o y , d e t r á n s i t o , a l m i n i s t r o d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s e n M é l i c o . T i r a n t e z d e 
r e l a c i o n e s e n t r e e l g e n e r a l H u e r t a y M r . 
W i l s o n . L o s c o n s e ¡ o s d e l a m i g o s e a d -
m i t e n , p e r o n o l o s d e l d i p l o m á t i c o . 
¿ V a l l a m a d o o l a n z a d o ? S i t ú a -
c i ó n d e s a i r a d a . 
Anoche, a hora bien avanzada, io-
pramos ver al señor Secretario de, 
(robernacióu, que nos recibió aten-
1 amenté cuando al pasarle la tarjeta 
hubimos de manifestar que deseába-
mos hablarle. 
—Xo extrañe usted—le . dijimos— 
esta visita inusitada. La requería el 
asunto, que estimamos de la mayor 
erravedad, y que usted solo era el lla-
mado a puntualizar. 
—Estoy—nos contestó el señor He-
via—a disposición de la prensa siem-
pre que solicite mis servicios para la 
obra común que es deber de lodos 
roali/.ar en beneficio del país. Puede 
usted interrogarme lo que guste. 
—Xo podrá usted negarle suma 
gravedad ? las afirmaciones que 
acerca de la policía hace uo colega 
de la mañana, y que otro colega, ano-
che, comenta como un hecho. Se le 
atribuyen a usted declaraciones y 
propósitos que deseamos oir de sus 
propios labios pára darles fe. 
—A propósito d'e eso, que también 
té visto yo publicado—dijo el señor 
llevia—quiero, precisamente, hacer 
una declaración terminante y enfáti-
ca, por lo que me alegro que haya us-
ted tenido la buena idea de venir a 
verme, ya que no es mi papel, por no 
estimarlo, ampoco, de mi decoro, el 
adelantarme yendo a los periódicos 
a desmentir noti'cias o a corregir 
errores, que son muchas veces pro-
ductos de una intención aviesa y no 
de una equivocada información. 
—/,De modo.que la noticia publica-
ca, de que son sus propósitos reorga-
nizar la policía en la forma que se 
denuncia, no es cierta? 
—Xo solamente es falsa, de toda 
falsedad, «ino que le afirmo termi-
nantemente que no he sostenido "in-
terview" con ningún:! persona ni he 
heoho declaración alguna en esos ni 
en ningunos términos. 
—Pero, y perdone que insista en 
este punto, ucted no habrá hablado 
de ello con algún periodista, pero 
¿abriga usted los propósitos que se le 
atribuyen? 
—En absoluto. Semejante cosa ja-
más ha pasado por mi imaginación y 
hay que suponerme, con algún cono-
cimiento en estos asuntos, para que 
se rechace una medida tan absurda 
por lo violenta e improcedente, que 
sólo acarrearía males efeeti'vos en 
vez de resultados beneficiosos. No se 
debe ni se puede destrozar un orga-
nismo, como se ha querido hacer 
creer que yo me proponía, sin contar 
con el desquiciamiento que ello ne 
e-.esariamente habría de prodiu-ir. De 
modo que, por mi propio interés, en 
la gestión del gobierno que me eístá 
encomendada, no debo hacer nada 
que represente una perturbación, 
una alteración del sistema, que es 
siempre, por malo Que sea, un ele-
mento de orden. 
—Así, pues, ¿habrá reformas en la 
policía? 
—'¡ Cómo no ha de haberlas! Pero 
ellas vendrán paulatinamente, cuan-
do el caso lo requiera y la ley lo san-
cione. Hemos repetido mil veces que, 
la política del Presidente es la más 
ecuánime, y no serán sus hombres de 
gobierno los que vayan a tergiver-
sarla/La policía está tan segura co-
mo cualquier otro organismo, y sólo 
se harán en día. repito, las alteracio* 
nes que en cualquier caso impongan 
el incumplimiento del deber. 
—Señor líevia, su declaración en1 
este punto es terminante, y mucho 
tranquilizará a cuantos están justa-
mente alarmados con las noticias que 
han circulado de cesantías y de des-
pojos. Dígame ahora: ¿Es cierto que 
usted ha propuesto al señor Presi-
dente la cesantía del general Kivaí 
—Completamente falso. 
—¿El general Armando de la Riva 
ha sido inducido por usted para quo 
presen!ase su renuncia? 
, —Al contrario. Estimo los servi-
cios del actual Jefe de Policía, como 
tienen que reeonoeerlo todos los ha-
bitantes de esta ciudad. Al general 
Riva se deben infinitas mejoras en el 
Cuerpo que manda. Es un elemento 
de orden inapreciable, disciplinado y 
leal. Sería injusto si ao reconociera 
todo esto en el -Tefe de la Policía, cu-
yo espíritu r i gani/ador, entereza y 
buena fe, sobre todo, es innegable. 
Con este concepto que tengo del fun-
cionario, puede usted calcular lo in-
consistente riue es lo que se me atri-
buye respecto a él. 
Quedaba por tratar la famosa Or-
den número 156; pero era ya dema-
siado tairde, él periódico reclamaba 
sus derechos y la cortesía nos obliga-
ba a retirarnos después de haber sa-
ludado atentamente al señor Hevia, 
cuya personalidad es harto conocida 
para' que tengamos necesidad de re-
petir que cuando con él se trata, se 
hace con un hombre ele honor-, since-
ro v caballeroso. 
[ L M I S M O D i H E R M I N I A M O R A L E S 
N o e s p o l í t i c o , y s o l o t i e n d e a l m e j o r a -
m i e n t o d e l a m u j e r , s i n l a p r e t e n s i ó n 
d e h a c e r l a s u f r a g i s t a . 
4 
j j L ü z d e A v i l f e 
Cm u m t morcillas, Le m m pe viene a z m L 
RECEPTORES: 
fiONZALEI Y SUAREZ 
Baratillo núm. 1 
Se nos ha dicho que hoy llegará a 
la Habana, a bordo del vapor "Mon-
Urey, •' y de tránsito para New 
York, el Ministro de los Estados 
Unidos en la República mejicana, 
Mr. Henry Lañe Wilson. 
Sobre este viaje de Mr. Wihwm, se 
han hecho diversos comentarios, por 
los que. siguiendo el curso de los 
asuntos mejicanos, saben, que el ge-
neral Huerta y Mr. Wilson tuvie-
ron, no ha mucho, una seria expli-
cación. 
El incidente ocurrido entre ellos, 
tuvo su origen en que, a pesar de 
negarse abiertamente el gobierno de 
Washington a reconocer al del ge-
neral Huerta, el Ministro Wilson 
pretendía ser algo así como un con-
sejero de este último. 
El general Victoriano Huerta, en-
tendiendo que tal pretensión de Mr. 
Wilson era inaceptable, le dijo que 
como amigo particular estaba dis-
puesto a recibirle en Palacio y a es-
cuchar sus consejos, cuantas veces 
quisiera ir a dárselos, pero que, co-
mo representante, de un gobierno 
que uo reconocía el suyo, no podía 
aceptar su pretendida intromisión 
en los asuntos de Méjico. 
Los comentarios que escuchamos 
sobre el viaje de Mr. Wilson, son 
varios y muy diversos. 
Mientras unos juzgan que respon̂  
de a una seria actitud del gobierno 
do Washington, epio no conforme 
con negarle su reconocimiento al ac-
tual gobierno mejicano, retira, de allí 
su representación diplomática, opi-
jmn. otros, que se trata, únicamente 
del irelevo de Mr. Wilson, que no se 
ha hecho estimar mucho en. la veci-
na República. 
_ Su intervención directa y casi de-
cisiva en el movimiento sedicioso 
que dió al traste con el gobierno de 
Madero, le ganó la animadversión de 
los maderistas, que desde entonces 
no han cesado de protestar en con-
tra suya y la viuda del ex-Presiden-
te Madero ha llegado a acusarle de 
haber amparado a los que fusilaron 
a su esposo y al Vicepresidente Pi-
no Suárez. 
Pisto, en cnanto a los maderistas;. 
Le sostenían, sin embargo, las bue-
nas relaciones que le unían a los ele-
montos que rodean al Presidente 
Huerta, pero esas relaciones casi se 
dieron por terminadas con el inci-
dente antes referido, quedando en-
tonces el Ministro Wilson divorcia-
do con toda la opinión mejicana, re-
presentada por esos dos grandes 
bandos que, cada uno a su manera 
y por sus motivos, protestaban de 
que continuase todavía representan-
do al gobierno de la unión ameri-
cana. 
Esperemos la llegada de Mr. Wil-
son por si quiere decimos algo sobre 
su- viaje. 
Anoche recibimos la visita de la 
bella señora Herminia Morales Gó-
mez, entusiasta presidenta del parti-
do feminista cubano. .. 
Como tal se nos presentó a noso-
tros, y% apelando a nuestra caballe-
rosidad, nos hizo el ruego de que es-
cuchásemos y publicásemos las si-
guientes manifestaciones suyas: 
Que ella, ante todo, no es, ni ha si-
do, ni será política. 
Que es, solamente, una cubana pa-
triota, cuyo feminismo se concreta a 
laborar con el mayor interés por el 
mejoramiento de la sufrida mujer 
cubana. 
Que desea, asimismo, contribuir al 
apoyo del obrero, tan necesitado 
siempre ele atención. 
Que no es sufragista en modo al-
guno. 
Que ella inició su campaña en pro 
de la mujer en 1908. 
Que en 1911 se constituyó oficial-
mente su entonces Comité feminista. 
Que. en Octubre do aquel año pidió 
por escrito al general lleno cal su 
protección para la campaña en favor 
de la mujer, y que el hoy Presidente 
de la República, se lo brindó enton-
ces, en carta que ella eonserva, con 
el mayor entusiasmo. 
Que el 3 de Noviembre último visi-
tó ella al ya electo Presidente para' 
felicitarle. 
Que, como a presidenta del oarti-io 
feminista, ella fué invitada por el 
Presidente Menocal a su toma de po 
sesión; 
Que ella, predicando con el ejem-
plo, se ha gastado buenos miles eio 
pesos en su campaña. 
Y que, respecto al planteado pro« 
blema del divorcio, ella sólo se preo-
cupa de conseguir que los derechci 
de los hijos se respeten y se defien-
dan por encima de todo.... i 
Tales fueron, en síntesis, las mani-
festaciones de esta distinguida femi-
nista, que, a los veintisiete años de 
edad, en plena .juventud, y en plena 
belleza, tiene, por ideales, no los de 
su lucimiento cenno mujer, sino los 
de su orgullo como patriota. 
Preparando un escarmiento 
Tetuán, 1. 
El general Alian ha adoptado enér-
gicas medidas en previsión de nuevos 
disturbios, y amenaza a las kábilas ve • 
ciñas con un ejemplar escarmiento si 
reinciden en sus oriminabs agresio-
nes. 
Los bienes de la Iglesia 
Madrid, 1. 
El Nuncio de Su Santidad, Monse-
ñor Ragonesi, ha manifestado al Mi-
nistro de Estado, señor Navarro Re-
verter, qne el Vaticano acepta los nue-
vos impuestos acordados sobre los 
bienes de la Iglesia. 
Ministro colombiana 
Madrid, 1. 
Mañana presentará sus credenciales 
a>l Rey el nuevo ministro plenipoten-
ciaro jfo la Itopública d« Colombia. 
L O S C O N S E R V A D O R E S J E P I I A R D E L R I O 
E n l a A s a m b l e a d e a y e r r e n u n c i ó e l v i c e p r e s i -
d e n t e y , p o r n o s e c u n d a r l e , f u é d e s t i t u i d o 
e l p r e s i d e n t e , q u e a m e n a z ó c o n s e -
p a r a r s e d e l p a r t i d o . 
Pinar del Río, 1. 
Esta tarde se reunió en esta capi-
tal la Asamblea Provincial conserva-
dora. 
Los asambleístas acudieron dividi-
dos en dos grupos, y ante esto, para 
evitar que la disensión se consolida-
se, el vicepresidente de la Asamblea, 
coronel Sobrado, renunció su vice-
presidencia, 1c que por todos fué 
aceptado. 
Seguidamente se invitó al presi-
felte <fc la A ^ ^ ^ o t p ^ , Ijjfafo 
do Costa, a que renunciase también. 
El doctor Costa se negó a ello. 
Propúsose entonces su destitución, 
y votada así se acordó por 56 votos 
contra 9. 
El doctor Costa se retiró del salón 
en que se efectuaba la Asamblea, 
amenazando con separarse dtel par-
tido. 
Adviértese gran agitación entro 
los elementos conservadores. 
El ÍJorrespon 
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EN l.A^ CASAS DE CAMBIO 
Habana, 31 de Mayo dio 1913. 
A las 5 de la tarde 
Blata española 98 98% 
Oro americano contra 
oro español 109% 109% 
Oro americano contra 
plata española. , . . lOMs H 
Centenes i i a 5-37 en 
Id. en camtídiades. . . . a 5-38 en 
Luises a 4-28 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en 
El peso americano ©n 









V a l o r J 3 f í c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCttlANTES 
O. A. 
Centenes. . . -. . .»: t v. K 
Luises v y k •. 
Peso plata española. . . . 
40 centavos plata id. . . . 
20 Idem, Idem. Id • 
10 la«m. Idem- W. . • .« < 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Adúcares.—A consecucii<íia de la 
Alerte reducción de las existencias de 
los azúcares de Puerto Rico que que-
daban disponibles, los vendedores do 
aquella isla demuestran menos ansie-
dad para realizar sus restos de zafras 
y debido a su retraimiento y al alza 
que se ha anunciado de Londres en 
la semana, nótase más firmeza en el 
mercado de Nueva York, a pesar de 
persistir los refinadores norte-ameri-
canos en su actitud indiferente, lo que 
no impide que los vendedores acepten 
con dificultad y en casos muy deter-
minados los bajos precios que rigen 
en la actualidad, siendo, por lo tanto, 
sumamente limitadas las ventas eu 
aquella plaza, que comprenden sola-
mente 40,000 sacos, a los precios coti-
zados. 
Los comprador-es para Europa con-
tinúan demostrando deseos para ope-
rar sobre la base de 1.85.112 cts. 1. b. 
pero no hay ya vendedores a ese pre-
cio y todos pretenden hoy 3 cts. por 
centrífugas, base 96, y embarques de 
Junio. 
Atribúyese la reciente alza en Lon-
dres a varias causas, como son: la 
sequía que reina en la región central 
de Europa y demora en las siembras; 
!a terminación de la liquidación de 
las oiperaciones de este mes y las no-
ticias de haberse generalizado las llu-
vias en Cuba, dificultando la conti-
nuación do la moliomia y obligando a 
cierto número de centrales a suspen-
der definitivamente la zafra. 
Espérase que pronto ha de mejorar 
la situación del mercado mundial a 
consecuencia de la terminación de la 
zafra en esta isla, la que marcha rápi-
damente hacia su fin, como lo demues-
tra la constante disminución de los 
recibos en los puertos de embarque, 
ios que de 100,000 y pico de tonela-
das en las semanas anteriores, baja-
ron a 84,231 idem la semana antes pa-
sada y a 61,426 la última; dase tam-
bién por seguro que tan pronto conio 
quede resuelto en los Estados Unidos 
el problema azucarero, surgirá una 
gran demanda para el consumo, pues 
cualquiera que sea la solución que al-
cance, habrá de poner fin a la incer-
tidumbre que tanto daño ha causado 
desde el principio de la actual cam-
paña. 
Las ventas efectuadas esta semana 
en las diversas plazas de la Isla su-
man solamente unos 71,600 sacos, con-
tra 36,820 la semana pasada, y cam-
biaron de manos en la siguiente for-
ma: 
En la Habana 
2,460 sacos centrífuga pol. 94.1¡2-
9o, de 3.51 a 3.58 rs. arroba. 
Trasbordo en la Bahía. 
Ŝ SOidem idem pol. 96, de 3.57 a 
3.62 rs. arroba. Idem ídem. 
1,000 idem idem pol. 96.112, a 3.70 
rs. arroba. Idem idem. 
En Matanzas 
3,927 saeos centrífuga pol. 96-96V« 
de 3.64 a 3.68 rs. arroba. 
En Cárdenas 
16,000 sacos centrífugas pol. 95.112-
96, de 3.1|2 a 3.55 rs. arroba. 
En Sagua 
18,000 sacos centrífuga pol. 96, de 
3.51 a 3.62 rs. arroba. 
1,000 idem azúcar de miel, pol. 88, 
a 2.60 rs. arroba. 
En Oaibarién 
6,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.40 rs. arroba. 
En Cienfuegos 
18,000 sacos centrífuga pol. 95.112-
96, de 3.54.114 a 3.69 rs. arro-
ba.. Al costado del barco. 
1,339 Idem azúcar de miel pol. 
88.112-89, a 2:57.314 rs. arro-
ba. Idem idem. 
El mercado cierra con regular de-
manda y sostenido a la pequeña alza 
obtenida durante la semana, por lo 
que cotizamos de 3.7[16 a 3.ij2 rs. 
arroba por centrífugas, pol. 95.112-96 
y de 2.9116 a 2.518 rs. arroba, por azú-
cares de miel pol. 88|89. 
Promedio de los precios a que el Oo-
legio de Corredores ha cotizalj el 




«ena de Mayo . . . . 3.6201 rs. (o) 
Idem 2da. idem . . ;?.4687 rs 
Idem mes de Mayo . 4.5494 rs. (rd 
Id. mes de Abril . . . 3.6970 rs. @ 
Contra en 1912 
Promedio do Mayo 4.6242 rs. (o) 
&L ds Abril . > . , « rs, @ 
La molienda 
Las lluvias que se han generalizado 
en la región oeicdental y central de 
la Isla han obligado a los dueños de 
muchos centrales a dar por termina-
da su molienda, lo que han hecho con 
tanto más gusto cuanto que los actua-
les bajos precios no brindan alicien-
te alguno para seguir elaborando azú-
cares, bajo las dificultades que entra-
ña el mal estado en que las lluvias han 
puesto los campos y los caminos para 
el corte y el acarreo de la caña y el 
poco satisfactorio de la de primavera 
que no está todavía en buenas condi-
ciones para ser molida y compondrá 
probablemente la mayor parte de la 
que quede sin cortar este año. 
Han terminado ya su zafra más de 
75 centrales y la ma>.r Darte de los 
que siguen moliendo, es probable quo 
por las razones antes mencionadas 
apaguen sus fuegos en el curso de la 
primera quincena del mes entrante. 
Las recientes lluvias han sido muy 
beneficiosas a la caña, tanto, de siem-
bra como de retoños, a la vez que han 
permitido efectuar algunas nuevas 
simbras en diversas comarcas. 
El movimiento de la zafra en todos 
los puertos de la isla hasta el 24 de 
Mayo, ha sido como sigue, según el 
estado que publica semananmonte e\ 
señor II. A. Himlcy; 
1913 1912 1911 
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Azúca r recibido 
En ila samana 61,426 
Desde princi-
pio de zafra 1.998,305 1.612,657 1.354,722 
Exportado. . . 1.267,007 1.060,994 989,870 
Consumo. . . 89,661 31,666 29,116 
Existencias. . 695,637 520,007 335,370 
Miel de Oaña.̂ —Con buena deman-
da y escasas existenslas, disponibles, 
¡ los precios rigen sostenidos como SV 
¡ gue: $5.50 a $6 bocoy por la de prime 
i ra y $3.50 por la de segunda. 
Tabaoo—Rama.— No obstante ha-
ber llegado de los Estados Unidos 
Tin regular número de compradoras, 
el mercado ha seguido quieto, pues 
la mayor parte de éstos han limitado 
sus operaciones a pequeñas partidas 
para cubrir perentorias atenciones, 
pues su visita a esta isla ha sido ge-
neralmente de inspeccicón, para cer-
ciorarse del verdadero estado de la 
plaza y condiciones de la nueva cose-
cha, mientras quede definitivamente 
arreglada la cuestión de los derechos 
en los Estados Unidos. 
Por no estar todavía la rama de ua 
nueva cosecha en buenas condiciones 
para ser manipulada, sigue solicitada 
a precios sostenidos la del año pasa-
do cuyas existencias están ya suma-
mente reducidas. 
Las ventas de la quincena fueron 
4,788 tercios en su totalidad, divi-
didos entre Vuelta Abajo 3,060, Par-
tido 1,112 y Remedios 616 tercios. 
Fueron los compradores: america-
nos 1,014; los exportadores a Europa 
791; los embarcadores a la América 
del Sur 1,471 y los fabricantes locales 
de tabacos y cigarros, 1,512 tercios. 
Torcido y cigarros.— Se ha reanu-
dado la elaboración con regular acti-
vidad en varias fábricas de tabacos 
que tienen todavía órdenes pendientes 
de cumplimiento y en casi todas las 
cigarrerías de mayor crédito. 
Aguardiente—El consumo local si-
ûe limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30° y a $20 los 
130 galones el de 20°. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—'La demanda se mantiene 
regular, por la clase natural" que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya," ''El 
Infierno" y "Cárdenas," a $40 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$15 los 172 galones. 
Cera.—Sigue abundante y con poca 
demanda, cotizamos de $30 a $30 Vb 
quintal por la amarilla de primera y 
de $28.1i2 a $29.1|2 idem por la de sa-
gunda. 
Miel de Abejas.— Con motivo de-
estar todavía bien abastecidos los 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 50 a 52 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO DE CAMBIOS 
Y VALORES 
Cambios.—El mercado ha seguido 
Ijuieto y sin mayor variación, debido 
a las mismas causas anteriormente 
ia visadas. 
Acciones y Vailores.— Aunque quie-
to, el mercado abrió y se sostuvo rela-
tivamente sostenido, hasta que repe-
tidas noticias de baja en las acciones 
de los Pem»carriles Unidos en Lon-
dres deprimieron aquí la cotización de 
las mismas y junto con ellas, todos los 
demás valores, contribuyendo tam-
bién a la quietud y flojedad de la pla-
za, la continua escasez de dinero y ia 
liquidación de las operaciones del mes 
que embargó por completo la aten-
ción de los especuladores, por lo qu-j 
el mercado cierra hoy en las mismas 
condiciones de calma y marcadas ten-
dencias a la baja que han prevalecido 
durante toda la sema.ua que finMÜza 
hoy. 
Las ventas habidas en la semana su-
man 2.900 aciones, que obtuvieron al 
('<>ntado y a Plazos, los precios que se 
verán más abajo, contra 3,400 ulem 
la semana anterior. 
Ferrocanilos t 
L O S S A B A D O S d e 6 a d p . m . 
PUEDEN ABRIRSE CUENTAS DE AHORRO Y 
HACERSE DEPOSITOS EN LAS OFICINAS DEL 
B A N C O E S P A Ñ O L D E l a I S L A D E 
CUBA v EN TODAS SUS S U C U R S A L E S . 
SE OIRAN LETRAS SOBRE TODAS LAS PLAZAS, 
ESPECIALMENTE LAS DE ESPAÑA, ISLAS CA-
NARIAS Y BALEARES, 
1531 May.-l 
nes, de 95 a 94.314 por ciento al Con-
tado y de 97.114 a 98 por ciento a Pla-
zos, 
Banco Español, 800 acciones, de 
97.112 a 96.1(2 al Contado y de 99 a 
97.114 por ciento a Plazo.s 
Tranvías Eléctricos: 200 acciones 
Comunes, de 88.5|8 a 88.1j2 por ciento 
al Contado v 100 idem "Preferidas, a 
100.3|4 al Contado y a 101.1|4 a Pla-
zos. 
Plata .Española.—Ha fluctuado 
petidamente durante la semana entre 
97.314 y 98.118 y cierra hoy de 97.718 
a 98.118 por ciento. 
' ci ~ 
 
Metálico.— El movimiento habido 




riormente $ 415,506 $ 426,200 
En la semana 1.509 
Total hasta el día 
30 de Mayó $ 415,506 $ 427,900 
Idem en igual fe-cha del912..; 1.063,400 $ 588,000 
Exportación 
ORO PLATA Exportado ante-
riormente $ 
En la semana 
Total hasta el 30 
de Mayo J 
Id. eh igual fe-
cha de 1912 
M e r c a d o ^ P e c u a r i o 
Mayo 31 
Entradas del dia 30 
No hubo. 
Salidas del dia 30: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó. 85 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 216 machos y 
50 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
No hubo. * 
Matadero Industrial 
Keses sacrificadas hoy; 
Cabezal 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
. . . . 210 
169 
. . . . . 39 
418 
Se detalló la carne a los siguiente» 
precios en plata: 
La de tr-ros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20, 22 y 23 centaxos el 
kilo. 
Terneras, a 24, centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
•Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
. . . . 85 
> *»,»•"• • 58 
. . . . . 33 
176 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21 y 24 cts. el kilo. 
líanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts.'el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
13 
Se detalló la carne a los siguientei 
orecios en plata• 
Vacuno, a 19, 21 y 23 cts. 
Cerda, de 40 a 44 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales durante el día, fueron los que 
a continuación se expresan; 
Ganado vacuno, a 5, 5.114, 5,1|2 y 
5.518 centavos. Estos precios fueron 
los últimos a que cerró la plaza. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 3.1|2 a 5 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización da 
Nueva York. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla po? 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: . 
Libra, de 1.̂ 2 á 2 centavos; arro-
ba de 37.Iji? á 50 centavos; quintal, de 
fcl.15 á $1.2U; tonelada, de $22 4 $23, 
Piedes de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 42 centavos 
oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera a $9.25; de 
segunda, a $8.25. 
Salados, de $14.50 a $15.25. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 31/2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 7i¿ a S1/̂  centavos. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
Regla . . 










245 Total . . . . 1,739 761 
Recaudación semanal 
El Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla $ 84-00 
Luyanó ,, 888-75 
Industrial „ 2,334-75 
Total $ 3,307-40 
El Consejo Provincial 
Este departamento ha recaudado 
durante la semana la cantidad de 
$828-85. 
El Central "íimon€s,, 
El día 28 de Mayo terminó su za-
fra, habiendo elaborado setenta rail 
sacos de azúcar, el Central "Limo-
nes", del cual os Administrador el se-
ñor Pedro Horta. 
Ocho mil sacos más que el año an-
terior ha conquistado "Limones" eu 
ta presente zafra. 
Comenzó dicho Central su molienda 
el pasado año en Noviembre o séa.so 
tres meses antes que la presente que 
dió comienzo en Febrero y a pesar de 
esta diferencia de tiempo, el rendi-
miento ha sido mayor en ocho mil sa-
cos. 
N . G E L A T S & C o . 
BANOUEROS 
Vendemo. C H E Q U E S D E V I A J E R O S p.8aderos* 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
M.-30 C 1038 
C R E D I T O 
Expedimos «arlas do Crédito sobre to-
das partea del mundo en kis más teva> 
rabies condiciones —- —— < — 
E 
Deje eus doeumentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Oran Sé> 
veda de Seguridad —— —— —— — 
B A N C O N A C I O N A L D E C ü B a 
1511 May.-l 
Azúcar exportada 
En el puerto de Matanzas fueron 
embarcados el día 29, para Londres, 
vía Antilla, en el vapor inglés "Bl-
vaston", 20,000 sacos de azúcar, por 
los señores Sobrinos de Bea y Compa-
ñía. 
En el mismo día fueron embarca-
dos por el mismo puerto, para New 
York, en el vapor inglés "Santa Cla-
ra", 13,300 sacos de dicho fruto, por 
el señor Sixto E. Lfecuona. 
Hasta el día 31 de Mayo habían en-
trado en hi plaza de Matanzas, dos 
millones 766,462 sacos de azúcar. 
Vapores de travesía 
9E SCPBIIAN 
Junio 
,. 2--Espâ ne. St. Nazalre y escalas. 
,, 2-—Esperanza. New York. 
„ 2—Monterey. Progreso y Veracruz. 
4—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 4—Saratoga. New York. 
„ 6—Pío IX. Galveston. 
M 5—Constantía. Hamburgo y escalas. 
„ 6—Cayo Soto. Amberea y escalas. 
„ 9—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 9—México. New York. 
„ 11—Loulsiane. Havre y escalas. 
„ 12—St. Jerome. Buenos Aires y esoaV 
„ 12—E. O. Saltmarsh. Liv. y Glasgow. 
„ 13—Wasg'enwald. Veracruz y escalas. 
„ 14—Castaño. Liverpool y escalas, 
„ 14—Tctl̂ sfora. Liverpool. 
„ 18—A. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 20—María. Trieste y escalas. 
•ALDRAN 
Jimio 
., 2—Alfonso XHI. Veracruz. 
„ 2—F. Blsmarck. Veracruz y escalas 
„ 2—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
», 3—Montserrat. Colón y escalas. 
„ 3—Monterey. New York. 
m 3—Espagne. Veracruz. 
>i ÍJ—Cha*mette. New Orleans. 
„ $—Saratoga. New York. 
„ 5—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 6—Pío IX. Canarias y escalas. 
„ 9—México. Veracruz y Progreso. 
„ 10—Morro Ca&tle. Now York. 
„ 12—-Loulsiane. Ne wOrleans. 
„ 14—Wasgenwuld. Canarias y escalas. 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios "El Iris" no es 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establecí, 
mientes, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra-
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en treinta de Abril representaba un ca-
pital de más de TRESCIENTOS MIL PESOS; de modo que la Compañía 
"El Iris" tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al seño? 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. 
El Consejero Director, 
ANT0 NIO GONZALEZ CURQUEJO. 
1542 May.-l 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, Limitada 
COMPAÑIA INTERNACIONAL 
Comité Local 
La señora Emilia Van Je Water de Sol-
hevg, como heredera de la señora Amelia Lambd«n de Vajx de Water ha participado el extravío del "quedan núm. 725," expedi-do en 4 de Mayo de. 1899 por esta Com-piañía a favor de la citada señora Lambden al presentar sus acciones para inscribirlas en la Compñía Internacional <m cuyo do-cumento consta haberse dejado depositados en e«ta Empresa una acción de a $200-00, y cupones ascendentes en total a $32-00, de la Sociedad Anónima "Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Al-macenes de Resla." Lo que se anuncia por acuerdo del Co-mité ,advlrtiéndose que después de trans-currir 10 días desde la primera publica-ción de este anuncio, sin reclamación de. tercero, se considerará nulo dicho quedan, procediéndose a lo que haya lugar. Habana, 30 de Mayo de 1913. Francisco M. Stecsrcrs, 
Secretario. 642S g.i 
C e n t r o A s t u r i a n o 
DE LA HABANA 
OU8NTA GOVAD§RflGA 
Subasta de cobre y hierro viejos 
Hasta las doce del día cuatro de ju-
aio »1e mil novecientos treep, se admi-
ter proposiciones en pliegos cerraios 
para la adquisición de dos motores vie 
¿oe y de todo el hierro y cobre, tam-
bién viejos, sobrantes ' en la Quinta 
Covadonga. Las proposieioues se di-
rigirán al señor Administi ador de la 
Quinta, el cual facilitará, iodos los 
día.s a horas hábiles, todos los datos 
y detalles que deseen los señores pos-
tores. 
Habana, 30 de mayo de 1913 
El Secretario, R. G. Marqués 
C 1747 í-jo 
Solidez 
TTV L Banco de la Habana 
•Jy cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
SB puede hacer las operaeioMee por eorrte. 
Banco de la Habana 
ÍS1¥ 
i l ÍE por díezdías 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejaa Francesas, 30 mil teja» 
criollas de canal. 1.000 puertas de todos 
tamaños 1,000 horcones de madera duru. 
500 rejas de balcón y ventana, con otros 
muchos objetos para fa-brlcación. 
SK ÜA RtftPIO REGALADO 
Infanta 10-, nituleruo, esquina u San Martlu. 
TELEFONO A-3517 
VKRA» & Co., CUBA píüM, '/O 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Pasco, teléfono F-1777. aoiertos a todas horas, precios para AD y Mayo 30 baños familiar, $3 y 30 Pers0"S, SI, fíjese usted en aue son las meJor!5 agraas por su situación, según certificado ¡os médicos. ¡Ojo! no los confunda «i»1 cor. otros. 3532 130-2» ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con t0' 
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para g ^ ' 
dar valores de todas c.ía3^ 
bajo la propia custodia dd 
ios interesados. « 
En esta oficina darenno5 
todos los detalles que se ae* 
910 seen. Habana, Agosto 8 de I 
AGUIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP 
BANQUEROS ^ 
Las tenemos en nüe t0. 
B ó v e d a construida c0^ r. 
nos los adelantos r ^ 0 ^ . 
dos, para guardar acc 
nes documentos y Pr 
das bajóla propia custo 
de los interesados .rí¿ 
l:;/ara mas ¡oformss ^ 
jaose d nuestra ^ M 
Amargura n ú m e r o 1-
H . U P M A N N & 
BANQUEROS 
DIARIO DE LA MARINA,—Edición de la .nanana.—Junio 2 de 1913 
L A C I U D A D ! E l C A M P O 
La vida humana oolect.iva para se 
Conforme a Ja Naturaleza ha do ajus-
tarse a las leyes do vitalidad orgií-
nH.,i o de la evolución super-orgáni* 
ea como decía Spencer de los orga-
nisnios sociales. Hay gran necesidad 
¿e qne la masa del pueblo en los días 
de descanso respiro otros aires que 
los de la urbe en que vivimos amon-
tonados y en continua excitación 
nerviosa. Para la multitud, como pa-
ra el individuo, es regla muy eficaz 
de higiene moral y física prescindir 
una ve/a Ivi semana de toda suerte de 
preocupaciones y cuidados, olvidar-
se por eom'pleto de Jos negocios, aba-
rlonar el trabajo asiduo y esparcir el 
ánimo a liJ ventura, entregándose .il 
•dulce sosiego de la imaginación li-
bre y tranquila. Y, a la vez qne se 





teriores están llenos de gente aíanpsa 
de sentir la caricia del aire fresco; 
pero el buen sentido de las cosas afir-
ma que eso ea muy poco para eu-
brir esta necesidad de la urbe. ]\.\\ 
que dedicar los domingos a una VÍ •-
dadera fuga de la ciudad, una buida 
a las afueras, para templar los ner-
vios y fortalecer los músculoB y Re-
comenzar al día siguiente la vida del 
1 ra bajo. 
El domingo, consagrado al peposo, 
a la meditación o al esparcimiento 
del ánimo, según la íodoJc de cada 
uno. es un día en que él cuerpo y e.l 
espíritu han menester un cambio de 
B A T U R R I L L O 
te, un •ahle de Nueva Yorjí i sueldo y ser buen maestro; pero debe vivir en intimidad con los padres de 
familia campesinos, para educarlos 
indirectamente y hacerles conocer los 
beneficios de la educación de sus hi-
jos. 
Como estamos ahora, pocas d3 
esas escuelas rinden abundante fruto. 
anunjCiando el recihimiento de nues-
tro crucérito en él puerto de Nueva 
York, y no puedo evitar la emoción 
que en todo corazón cubano producen 
los honores hechos a su patria. Part-
éeme wr al "Yorktown" escoltando 
al "Cuba"' hasta el sitio de anclaje; 
cruzando nuestro crucérito por entre 
filas Je enormes máquinas de guerra, 
cada uno de cuyos cañones bastaría 
para echar a pique a nueslro buque 
en monos tiempo que se reza un cre-
do; oigo la voz atronadora de esos 
acorazados formidables, saludando a 
la estrellita solitaria, rindiendo lio-
menaje de cariño a la banderita que 
flamea eu los mástiles del "Cuba," y 
percibo, entre . cañonazo y cañonazo, 
lO'a liurras entusiastas Je los bravos 
manilos yanquis, de los que tendieron 
diáfano, respirar una atmósfera sua-
ve y limpia del humo de las fábricas, 
y sentir el fresco de Ja brisa que rc-
uerpo análogas fran- I monta Ja altura en un ambiente puro 
aire oxigenado a los pul-1 y sereno. Tales goces han de consti-
ambiente fresco y apacible tuir en los días de fiesta un comple-
v ejercicio suave y variado mentó saludable de la vida urbana 
a los músculos. I para que el descanso de la agitación y 
El precepto del descanso dominica! ! el trabajo que nos agobia sea un ver-
consagrado por Dios en su obra de la daderci reactivo que nos reporte niuv 
lucha ardorosa 
Esc lugar de 
rpo y el espíri-
tu, este oasis del descanso reparador-
de nuestras energías ha de ser un ex-
impresiones, disfrutar de un bello pa- la mano y elevaron hasta su admira-
norama, contemplar un cielo azul y ción a los Cervera. los Cencas y los 
i mil mártires de Santiago. Y sin 
aguardar a que la comisión de feste 
petó. En mi pueblo, por ejemplo, no 
quedó más que un secretario de Jun-
ta en Instrucción Pública y un escri-
biente en Hacienda y otro escribiente 
en la cárcel; no sé si alguna mijaga 
más quedaría. 
Pueden conciliarsc los intereses pú-
blicos con legítimas aspiraciones. De-
mos tiempo a los Secretarios; no nos 
impacientemos; lo que sea justo, ven.' 
dra' joaqúíN N. ARAMBTJRU. 
L A P R E N S A 
'"La Voz Montañesa" publica en su 
sección Efemérides" la biografía 
del sabio medico balear Buenaventu-
ra Orfila, gloria de la intelectualidad 
francesa, muerto a mediados del si-
glo XIX., 
Médico del Rey Luís XÍJ1. profesor 
de medicina de la Universidad de 
París; catedrático de química, orga-
nizador de gráneles centros de cultu-
ra sientífiCa y autor muy leído de no-1 chas en la sesión secreta del Sena-
¿La reclamación ''tripartita"' va 
a ser par-a los reclamantes o para 
quienes los dvfienden? 
"'•'//Problema nacional o negocio"? 
pregunta <:E1 Comercio." 
E informa el colega: 
A pesar de la reserva con qiie fue-
ron formuladas, durante todo el día 
de ayer han ido trascendiendo al pú-
blico, Jas graves revelaciones he-
jos saiude a la oficialidad de nuestro 
crucérito y la acompañe al Ayunta-
miento para que ei Mayor de Ja ciu-
dad Jes dé Ja bienvenida, siento que se 
humedecen mis ojos, que mi corazón 
palpita regocijado, y que renace en 
mi aJma el orguJJo de ser cubano. 
¡Quí diabios! por hondas que núes 
tables obras de medicina 1 csjai, no 
oblante najeido en. tierra española 
como nuestro Albarrán, fué ciudada-
no y sabio francés. De él dice la En-
ciclopedia Larousse: "Chimiste fran-
jáis, ne a Mahon," y continúa enu-
merando sus éxitos y sus méritos. 
Químico francés; es decir, gloria de 
Francia, ciudadano de Francia: has-
ta pudiera haber algún sitio en Fran-
cia qne se llamara Mahon. 
creación, fundado está en una sabia 
,lev de la Naturaleza, el gran código 
instituí :!o por H Hacedor Su ¡tremo 
para el régimen general de los or-
lies. EJ ritmo universal que preside 
el movimiento de la materia es una 
sucesión continua de pequeños avan-
ces y paradas, alternativamente. Has-
la en los seres inanimados, él telégra-
fo, los relojes, y en general las máqui-
nas de trabajo diario, funcionan m< -
jor después de un día de descanso. La 
vida del Universo está sii.jeta a esa 
•W/reparadora de fuerzas y conforta-
dora de almas. Los pueblos, por con-
siguiente, no escapan a la acción de 
esta ley. no suben con holgura la 
cuesta del progreso, sino marchan 
conforme a ciertas leyes de un desen-
volvimiento evolutivo. 
Las grandes capitales son focas 
intensos de vida social, en que la 
mortalidad y el crecimiento son pro-
porcionalmente mayores que en el 
campo. A las ciudades afluyen miles 
vos alientos para la 
de la vida moderna, 
expansión para el cu 
• Por qué " La Voz Montañesa," pe-
tras quejas sean v por̂ usfificados i yódico español, escribe con admira-1 i:in"miembro del gabinete. En 
que estén los pesimismos, hay un té- c*on m nombro, y por que España sel asun,0 ha S01),a(]0 también el 
rreno común y un común ideal.en que siente orgullosa de haberle servido d.e 
cuna, como Cuba se enorgullece, üa 
haber visto nacer a Albarrán? Pues 
porque no "importan circunstancias, 
podemos confundirnos y comulgar.los 
hombres de bien: en la honra y la 
grandeza de nuestra tierra amada 
tenso parque nacional, abierto a to-
dos eu los alrededores de la ciudad, 
como lo hemos indicado varias veces. 
Hay varios puntos en las inmediacio-
nes de la Habana que podrían rece-1 tan memorable de 
mendarse a es-e objeto; lugares pin-j "os países 
1 óreseos y frondosos que, sin prefe-
" Pues bien: ese hermoso espectáculo i fe(̂ entes' causales mil de que un 
no iba a suceder porque el Senado I ônibl;e adoPtc f^ya naeionahdad y 
y la Cámara no se habían puesto de I llcvc hom,a ^ glon* a las eieneias 
acuerdo: el '"Cuba" no iba a llegar a 1 '' 
tiempo: Vos cubanos no íbamos a po-
der emocionarnos con esas manifesia: 
y gloria a tas cienci s y 
as letras de otro país; hay un he-
cho indestructible; el nacimiento, y 
un lazo eterno: la veneración-del in-
ciones de cariño del coloso, en hora I diyiduo hacia el sitio en que vió la 
a historia de am-|Pr:iraera 'u/ .v en clue ^ vez descan-
j san los huesos de sus padres. 
El gesto de Menocal nos evitó una \ El1 esto verá el agrio comunicante 
i tristeza - por Menocal los potentes que me hablaba el otro día de la m-
rencia particular alguna, vamos a ^ I acorazados americanos han saludado Nusílcia cou clue temamos por amen-
ñalar en estas líneas. 
Al sur de Puentes Grandes, entre 
la vía férrea de Concha y la de V:-
llanueva. hay un terreno agreste y 
accidentado por las lomas de La Crio-
lla, de Sotolongo y de Constantino, 
limitado al Esie por el río Almenda-
res, junto a la represa del Husillo. 
AI Oeste de la Víbora, junto a las 
lomas de Joaquín y del Mazo, hay 
unos terrenos bordeados a Occidente 
por la zanja y cruzados por el ferro-
a la bandera nuestra, y •'''Cuba,"* el 
crucérito ha oído los burras de aque-
llos bravos marinos. 
Censurad todavía. congresistas 
preocupados. Siempre me parecerán 
mejor que vuestras censuras, actos 
nobles de ilustrada dictadura patrió-
tica. 
do. por el doctor Fernández Gueva-
ra, al disoutirse el dictamen de la 
Comisión Mixta, sobre la ley de las 
reclamaciones extranjera. Asegúra-
se que el distinguido senador orien-
tal demostró que la resistencia que 
por algunos perso2ia.jes influyentes 
de la situación, se vienen oponiendo 
a dicho dictamen, obedece a que la 
desaprobación del mismo favorece 
de manera indirecta los intereses de 
una compañía, a la cual representa 
este 
nom-
bre del doctor Desvernine, no sabe-
mos con qué fundamento. 
Por otra parte, argumentan los 
adversarios del arbitraje, qne la ley 
sólo se unía para favorecer intere-
ses de determinada empresa parí i 
cular cuyos accionistas radican en 
Francia. 
Esa inquieta vigilancia con qne 
algunos senadores acechan el pro-
blema, esos cargos y- contr.acargos, 
esas reticencias y acusaciones y'esos 
acalorados debates, huelen a , algo 
que no es precisamente diplomático 
Sobn; 
M un do 
d mismo tema escribe 
En esto de las llamadas réelama-
ciones tripartitas parece liqué hay un 
inmenso negocio, un negocio colosal. 
de personas en busca de una posición j carril del Oeste y multitud de arro-
social. como acuden los inmigran-i yos. Prolongando el tranvía de Pa-
les en forma de corriente huma-i latino hacia la quinta ^Las Delicias"' 
na. hacia las tierras nuevas y fértiles, y al pie de la loma del Mazo, harías,' 
La lucha por la exisî ncia reúne en ; muy practicable el terreno, en el que, 
las grandes capitales infinitos lucha-• además, hay buenas calzadas, 
dores que gastan sus energías en el ru- ¡ Existe igualmente, enire la Víbora 
do fragor de una batalla perenne por ; y Luyanó, o entre ci rio así llamado y 
la conquista del pan. por el logro de la | la iglesia de Jesús del Monté, otro lu-
riqueza. del poder, y de los honores. ; gar extenso muy a propósito. 
canos a Labra, Azcárraga, Concha y 
tantos otros, cómo todos los páises, 
aunque hayan perdido para su gran-
deza intelectual nombres ilustres, 
se regocijan cuando pueden decir: 
es hijo mío ese. ilustre. 
Heredia, Albarrán. el ingeniero Me-
, noeal y el insigne Labra, cubanos 
: son: Máximo Gómez, generalísimo 
I cubano, no dejó de ser dominicano; i según se dice ya en todas parte. Í)« 
Ferrara, presidente de la Cámara, si- est,0 se habla en ''voz queda," "aot 
guió siendo italiano. Esos hombres | to voce," en los medios políticos, en 
tienen dos patrias: la que les dió vida | ]os meciios parlamentarios, en los es-
critorios y oficinas de negocios, en 
los corrillos de los cafés. En todos 
esos parajes se dice que la cuestión 
de las reclamaciones se ha eonverfi-
do en un negocio de bufetes. Se ha-
bla de que ciertos abogados extran-
jeros se han , puesto en inteligencia 
con ciertos abogados cubanos, per-
tenientes a nuestros dos aprovecha-
tinguido personaje que, según el co-
lega, está bien enterado de este en-
redo doméstico-internacional: 
—Fíjese usted — replicó — en bI 
"modus operandi."" Es de una su-
prema habilidad, aunque de habili-
dad muy manoseada en los bufetes. 
Lo difícil—continuó diciendo "el 
hombre que se jacta de estar bierr 
informado"—era hacer pasar e1 
principio del arbitraje para resolver 
este asunto, ••internacionalizado." 
"diplomatizado," por los legistas 
extranjeros qué se han encargado 
de su dirección. Conseguido esto, 
que era lo fundamental, lo esencial, 
¡o indispensable, ya todo está hecho. 
Todo tribunal de arbitraje, en ma-
teria de reclamaciones de esta índo-
le, de esta naturaleza, es concilia-
dor. Siempre "parte por la mitad." 
En nuestro caso se reclaman seis 
millones de dollars. Pues se man-
darán pagar tres. Suponed (pie se 
manden pagar dos. El negocio siem-
j pre resultará pingüe. Vn millón pa-
j ra "los pretensos," para "los sen-
dos" damnificados o perjudicados. 
' Y otro millón para honorarios. El 
; negocio es redondo. Y el negocio se 
; hará, porque ya está , acepta cío el 
! principio del arbitraje.. 
j Pero ¿después de concertado el 
j convenio de arbitraje no habría de 
someterse el punto en litigio a un tri-
¡ bunal. qué haría el examen minucio-
so y la selección escrupulosa de las 
. reclamaciones ? 
Es verdad que si las sospechas nía-
i liciosas de "El Mundo" tuvieran 
¡ sólido fundamento, sería inocente 
' hablar de escrúpulos, 
i El examen de las reclamaciones se 
; convertiría en una cuenta dé pro-
rrateo. 
£n esa lucha homérica de las ciuda-
des, perecen a diario miles de com-
batientes; pero el exceso de mortali-
dad es compensado por la inmigra-
cióíi continua de nuevos pobladore' 
que arriban de todas partes, deslunr 
prados por el esplendor de la civi'i-
También merecen atención para si 
caso los terrenos adjuntos ai río Al-
mendares al Oeste del Paso de la Ma-
dama, próximos a "La Tropical.'' 
La línea de Vedado-Marianao enlaza-
da con una prolongación de la del Ce-
rro a las Puentes, facilitaría un ác-
Al estimable lector que desde 
Cañas me escribe: 
Cierto lo que usted dice de que las ¡ y ia ciue engrandeció. ¿Porque dis 
pobres maestras de escuelas rurales, | putarles el privilegio y por qué recha-
que viven en la ciudad, gastan la mi- zar a una. de las dos patrias, si nada 
tad del sueldo en coches que diaria-1 pierde la humanidad con que las ten-
mente las conducen y las traen, y que | gan? 
otras han de hacer el viaje a caballo. 
por caminos casi intransitables. Pero * * 
no procede lo que usted espera de! Leídas fueron con intenso regocijo, 
nuevo gobierno, dé un mayor sueldo ' comentadas y aplaudidas fueron, las 
nara esas maestras cd compensaciónl dos "Notas-del Día" en que Eduar-
de su sacrificio. Xo sería cstrictaraen- j do Dolz exteriorizó quejas y aspira-
te moral que el Estado pagara los me- clones de los elementos conservado-
dios de locomoción de sus maestros. ! res y tuvo suaves censuras, no contra 
porque a estos convenga residir a ' el Presidente, a quien ama y res-peía ; 
dos partidos, para plantear este ne-
gocio, para dirigirlo, para resolverlo 
satisfactoriamente. Parece, así se 
repite en todas partes, que se ha for-
zación, como acuden las mariposas a i ceso rápido al lugar, qne es contiguo d 
la llama que las fascina. Y . por una 
extraña paradoja, de la vida superor-
gániea. sucede el caso de qué una ma-
yor cifra, de mortalidad coincide con 
un mayor crecimiento de población. 
Pero la misma ciencia fisiocrética, 
reveladora de la economía de los pue-
blos nos da la clave para conseguir 
una disminución de mortalidad com-
patible con el incremento de la pobla-
ción. Los habitantes se ven forzado-'-, 
contra los preceptos de la higiene, a 
vivir y agitarse en apretado núcleo y 
en espacio reducido. La urgencia de 
los negocios, por un lado, y la pobre-
za de las clasese trabajadoras poí 
otro, obligan a casi todos a vivir en 
montón dentro do la ciudad. En las ho-
ras de ocio los paseos y parques iu-
a los célebres jardines de "La Tro-
pical." 
V por último, en la loma de Montse-
rrat junto a la calzada de Ayestarán 
entre las líneas de Villánúeva y de 
Concha se ofrece la ventaja de ser 
muy próximo a la Habana a .un kiló-
metro de Carlos Tercero, pudiendo ir 
a pie sin gran fatiga las gentes po-
bres. 
liemos indicado estos lugares de 
las cercanías de la capital como opor-
tunidad para un estudio de dichos te-
rrenos y un proyecto del Parque Na-
cional que es de gran necesidad para 
la vida urbana de toda población cul-
ta. Al Alcalde y al Gobierno remití-
distancia de sus escuelas. 
Xo dan resultado bastante ê as "lu-
las servidas por maestros de la ciu-
dad. Ya he detallado los inconvenien-
tes: que llueve, que se crecen los ríos, 
que no hay coche, que se enferma el 
caballo; que obtiene licencia el maes-
tro y los niños no saben hasta cuán-
do, y, sobre todo, que no hay contac-
to, intimidad, simpatías mutuas, ni 
conocimiento personal siquiera entre 
las maestras y las madres de familia, 
y eso es indispensable para que Ta es-
cuela se nutra sin necesidad de re-
querimiento de la policía. 
Para mi lo que debe hacer el nuevo-
gobierno es procurar el medio de que 
los maestros, todos, y cou especiali-
dad los rurales, vivan en el barrio res-
pectivo. Debe obligarse al que alqui-
la casa en e.l campo para la escuela, a 
que fabrique otra para alquilar a la 
maestra; la conserje debe vivir en lo-
cal anexo a la escuela, para que cuide 
el material y para que avise a los ni-
ños cuando la maestra falta y cuando 
vuelve. Y después de eso. hay que 
laborar para que se acaben los viajes 
diarios en coche, que alterar el hora 
rio y los viajes a caballo, que sueler. 
mos estas observaciones para lo que \ tropezar con la crecida de los ríos. 
mucho, sino contra algunos Secreta-
rios, creyéndoles olvidadizos de su de-
ber de políticos. El pueblo conserva-
dor devoró aquellos artículos: tam-
bién padece de sed burocrática el pue-
blo conservador. 
Xo diré que tengan absoluta razón 
los que a los ocho días de nuevo gO-1 denal." 
bienio quieren verse.ya colocados: nc 
me arrepiento de haber dicho cpic to-
do empleado honrado y apio, sobre 
todo limpio en cuestiones de honra-
de/, debe ser respetado en su puesto, 
por más zayista que sea: es cubano y 
es útil, y el sueldo que va a ganar de 
ahora éñ adelante como el que gao ó 
antes, no se lo pagamos nosotros, si-
no su país. 
Pero la triste realidad es esa: el 
anterior gobierno dejó en la calle a 
muchos padres de, familia, a muchos 
humildes y honrados. Se han estado 
muriendo de hambre durante cuatro 
años. Tienen derecho a la vida tam-
bién, ya que la enfermedad es común 
y ya que en torno del presupuesto gi-
ra nuestra política. En los pueblos de 
campo el fenómeno es del mayor in-
terés. 
Dicen que. hay millares de emplea-
dos de la situación liberal, conserva-
I mado un "trust" de legistas extran-
jeros y de legistas cubanos para mo-
nopolizar y explotar esté magno ne 
gocio. que ofrece un margen consi-
derable, apetitoso. La ganancia se-
rá enorme. Será, por la. cuantía, ñor 
la exorbitancia, un "bocado de Car-
Sería curioso que fuese el pago de 
las costas el eje prineipal de este en-
marañado y ruidoso problema. 
Tendría! gracia que aquella solem-
ne reunión de "notables" eonvoea-
dos por el general Gómez y aquella 
violenta y tremebunda Interpelación 
(ii el Parlamento Crancés contra el 
crédito de Cuba, aquella salida re-
pentina , d< 1 d Cónsul Ceneral ele 
Francia en Cuba, aquella grave 
junta de diplomáticos que tanto su-
dor de angustia costó al señor San-
se crea útil. Ün maestro rural debe ganar buen i dores que el gobierno de Gómez res-
guily, viniesen a parar en un pago 
de costas. 
¿Será un negocio de picapleitos la 
reclamación tripartita" 
Se ha enojado otra vez el Comité 
Parlamentario liberal. 
Pidió una entrevista a Menocal 
para tratar sobre el decreto de los 
''supervisores" sanitarios y sobre 
la Ley del Servicio Civil. Señaló el 
Presidente la hora, onc».? de la ma-
ñana. Acudió el Comité Parlamen-
tario. Y Menocal acababa de salir 
de Palacio en automóvil. 
Tomáronlo a grave desaire los 
representantes liberales. Y el señor 
Mendieta llegó a decir, según "El 
Triunfo," qué no volvería a pisar el 
Palacio Presidencial. 
El colejía citado hace suyo d eno-
jo de sus correligionarios. 
Y dice: 
El partido liberal ha recibido d 
primer agravio del general Meno-
cal : si no sabe aplicar digna y ga-
llardamente el correctivo, de tal 
suerte que se recuerde siempre, de-
be disponerse a presentar la mejilla 
derecha cuando le golpeen en la iz-
quierda : y los- (pie no estén dispues-
tos a descender a tal abyección: los 
hombres que como Mendieía saben 
encontrar la palabra oportuna para 
llamar las cesas por su nombre, sin 
Femeniles eufemismos, ante la dis-
yuntiva de la desesperación o el vi-
lipendio tienen trazado el .camino, 
caríiino tortuoso, de amargura y de 
dolor, pero el camino que redime, el 
camino de la honra, el caraino que. 
espejeó de gloria en nn mes de Agos-
to consagrado por nuestra historia 
reivindicadora..'. 
Prosi gu e '' Bl Mundo'' o u n 
Va volvió el 
correspondí en t e 
mes de Agosto y la 
reivindicación. 
¿No sería mejor esperar qué pa-
sase la excitación primera de la des-
dis-i agradable sorpresa, para averiguar 
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Ce venta en "LaModerna Poasia" 
(CcnHnfls) 
Tanta confianza, que nos emplean 
ertamente. Weber no jura más que 
p nosotros. 
—Vamos, no se ha perdido todo-
dijo el príncipe.—Aunque Lenormaud 
haya cometido alguna imprudencia 
que le haya contado la vida, como yo 
supoñgo, de todos modos había traba-
jado bien antes, y no hay más que con-
tinuar. El enemigo tiene delanteraj 
pero se le alcanzará, 
—Alueho nos costará, patrón. 
—¿Por qué? Se trata sencillamente 
volver a encontrar al viejo Stein-
t] puesto que él es quien ^ne la 
gftVfi del misterio. 
—Sí, pero, ¿en dóndo habrá cnee-
írado líibera a esc viejo V 
—Pues en su casa. 









pués dií a hs hermauos 
Doudeville, Semine fué a la casa Re-
tiro. En la puerta había varios auto-
móviles, y dos hombres iban y venían, 
como si montasen la guardia,. 
En el jardín, cerca del pabellón de 
la señora de Kesselbach, vió en un 
banco a G-enoveva, a Pedro Duque, y a 
un señor algo grueíso, que llevaba mo-
nóculo. Los tres hablaban. Ninguno le 
vió a él'. 
Del pabellón salieron varias perso-
nas. Eran Formerie, Weber, un escri-
bano y dos inspectores. Genoveva en-
tró. El señor del monóculo dirigió la 
palabra al juez y al subjefe de Segu-
ridad, y se marchó con ellos. 
Bernine se acercó al lado del banco 
en que estaba sentado Pedro Duque, 
y murmuró: 
—¡No te muevas, Pedro Duque, soy 
yo! 
—¡ "Usted 1, .. ¡ Usted !.. . 
Era la tercera vez que el joven veía 
a Sernine desde la horrible noche de 
Versaliee, y esto le trastornaba cada 
vez, 
—Dime... ¿quién^s ese individuo 
del monóculo? 
Pedro Duque balbuceaba, muy pá-
lido. Sernine le pellizcó en un brazo. 
—Responde, ¿quién es? 
—El barón Altenheim. 
—¿Dp dónde viene? 
—Era amigo del señor Kesselbach. 
lia llegado de Austria hace seis d;,;:;, 
y .se ha puesto a la disposición de la 
señora de Kesselbach. 
Los magistrados habían salido del 
jardín así como el barón Altenheim. 
El" príncipe se levantó, y, mientras 
se dirigía al pabellón de la Empera-
tris, continuó: 
--¿Te ha interrogado el barón? 
S—í, mucho. Mi caso le interesa. 
Quisiera ayudarme a volver a encon-
trar a mi familia; apela a mis recuer-
dos de la infancia. 
—Y tú ¿qeé dices? 
—Nada; puesto que nada, sé, ¿ Aca-
so tengo yo recuerdos? Usted me ha 
colocado en el puesto de otro, y ni si-
quiera sé quien es ese otro. 
—¡Yo tampoco!— dijo riendo el 
príncipe, y he ahí precisamente en lo 
que consiste la rareza de tu caso. 
—¡ Usted se ríe!. . . siempre í;e 
ríe.. . Pero yo empiezo ya a estar har-
to. . . Estoy mezclado a un montón de 
cosas poco limpias. .. sin contar el pe-
ligro qiie corro por representar un 
personaje que no soy. 
—¿Cómo... que no eres? Tú eres 
duque, por lo menos, tanto como yo 
príncipe... acaso más... |Y, por 
otra parte, si no lo eres... trata de 
serlo! Genoveva no se puede oáaár 
más que con un duque. Mírala. ¿Vale 
ella el que vendas tu alma por sus her-
mosos ojos? 
y ^ í i - . , na la notó, wouiera. indife-
rente a lo qû  pensaba, líabían entra-
do, v abajo de l'a escalera, aparecía Ge-
noveva, graciosa y sonriente, 
— ¿Ya está usted de vuelta?—dijo 
al príncipe.—¡Me alegro!... ¿Quiere 
usted ver a Dolores ? 
Un momento después, ]c introducía 
en el cuarto de la señora, do Kessel-
bach. El príncipe qnedó sorprendido. 
Dolores estaba más pálida aún, más 
macilenta que el último día que la ha-
bía visto. Acostada en un diván, cu-
bierta de telas blancas, parecía una de 
esos enfermas que renuncian a luchar. 
Ya no luchaba contra la vida, contra 
el destino que la abrumaba. 
Sernine la miraba con profunda 
compasión. Ella le dió las gracias por 
la simpatía que le demostraba. Habló 
también en términos amistosos, del 
barón Altenheim. 
—¿Le conocía usted antes?—pre-
guntó el príncipe. 
—De nombre sí, y por mi marido, 
de quien era íntimo amigo. 
—Yo he encontrado un Altenheim 
que vive en la calle de RívoM. ¿Cree 
usted que será ese? 
—¡ Oh! no; este vive... La verdad 
es que no lo sé. me ha dicho su direc-
ción ; pero yo no podría decir.., 
Después de algunos minutos de con-
versación, se despidió Semine. 
Eu el vestíbulo, b esperaba Genove-
va. 
—Tengo que hablarle—le dijo ésta 
—de cosas graves. ., ¿Le ha visto us-
ted? 
—¿ A quien ? 
—Al barón Altenheim... poro no 
es ese su nombre. . . o. a lo menos, ti;;-
no otro. . . le he reconocido. .. él uo lo 
sospecha. ., 
Le hablaba afuera y andaba muy 
agitada. 
—Cálmese. . . Genoveva. . . 
—Es el hombre que quiso raptar-
me.. . A no ser por el' señor Lenor-
maud, estaba perdida. . . Vamos, us-
ted debe saber, usted que sabe todo.. . 
—¿Cuál es su otro nombre? 
—Ribera. 
—¿Está usted segura? 
—Por más que ha cambiado de ca-
ra, de acento y de modales lo he des-
cubierto en seguida, por el horros que 
me inspira. Pero no he querido decir 
nada... hasta que usted volviese. 
—¿No ha dicho nada, ni aún a la 
señora de Kesselbach? 
—Nada. ¡Parecía ella tan coníeuta 
al volver a ver a un amigo de su ma-
rido ! Pero usted le habl'ará de él t ver-
dad? Uusted la defenderá.,. No sé lo 
que, prepara él contra, ella... contra, 
mí... Ahora que ya no está Lenor-
niaud, no teme nada, obra como amo. 
»Quién podría desenmascararlo? 
—Yo. Respondo de todo. Pero ni 
una palabra, a nadie. i 
Habían llegado ante la portería. 
Abrióse la puerta. 
E] príncipe dijo: 
—Adiós, Genoveva; y sobre todo, es-
té tranquila; yo estoy aquí. 
Cerró la puerta, se volvió y, en se-
guida, hizo un ligero movimiento de 
retroceso. 
Frente a sí, estaba, con la cabeza 
erguida, sus anchos hombros y su com-
plexión robusta, el hombre del' mo-
nóculo, el barón Altenheim. 
' ^ Se miraron dos o tres segundos en 
silencio. El barón sonreía, y dijo: 
—Te estaba esperando, Lupín. 
Ppr muy dueño de sí que fuese, Ser-
nine se estremeció. Venía para desen-
mascarar a .su adversario, y fué éál • 
quien le desenmascaró a él a primera 
vista..Y, al mismo tiempo, eso adver-
sario se ofr.-'i ri !a lucha, valiente-
mente, deseara iamente, como si estife 
viese seguro de la victoria. El acb era 
decisivo y demostraba ruda fuerza. 
Los dos hombres se medían con lo? 
ojos, violentamente hostiles. 
—¿Qué se ofrece?—dijo Sernine. 
—¿No crees que necesitemos ve 
nos? 
—¿Para qué? 
—Tengo que hablarte. 
—¿Qué oía quieres? 
—Mañana. Almorzaremos iunto» 
en un restaurant. 
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si hubu desaire y medir su gra-
dad 'i 
¿Pecó de desdeñoso (na lo cro-
mos) el Presidente ? 
•Entonces, sereno el ánimo, - bien 
ponderado el percance, viene la pro-
testa enérgica y honda, sin orispa-
cienes de puños, sin miradas retros-
pectivas a Agosto. 
# • 
Escrito lo anterior, leemos en "La 
Imcha" una información sobre el 
mismo incidente. 
Cortamos de ella: 
Los representantes liberales, ello 
no obstante, se entrevistaron con el 
Secretario de la Presidencia, quien 
les manifestó que el Jefe del Esta-
do nô  había podido recibirles, a pe-
sar de haberles concedido la audien-
cia especial, por causa de habérsele 
presentado una dolencia reumática, 
conocida por "tortícolis," viéndose 
precisado a retirarse, en compañía 
del Secretario de Sanidad, para acu-
dir al gabinete electroterápico del 
doctor Alainilla, para que le iwWQ. 
aplicadas unas corrientes eléctricas 
en la'región cervical. 
Ya lo ve "El Triunfo." 
La paz de la "Repíiblica ha estado 
a punto de depender de una 'tor-
tícolcs." 
NUEVA SUCURSAL 
Una nueva Sucursal ha abierto al 
público la poderosa institución de 
crédito "Banco Nacional, de Cuba", 
cuya oficina ha sido instalada en un 
amplio local de la casa salle de Mura-
lla número 88, esquina a Cristo, 
Ayer, a las diez de la mañana, se 
inaiiguró oficialmente la expresada 
Sucursal, a cuya fiesta asistió casi to-
do el comercio de la populosa calle de 
\% Muralla, el que desde hace tiempo 
venía gestionando la instalación de 
esta nueva dependencia del Banco 
Nacional. 
Al frente de la nueva Sucursal se 
encuentran: el señor Salustiano Gar-
cía, Administraxior; el señor Eduardo 
de la Vega, Contador, y el señor Pe-
dro Ortiz, Cajero. 
En representación del Banco asis-
tieron a la inauguración el Yicepresi-
dente efectivo, señor H. Olavarría; 
el Secretario del mismo, señor W. H. 
Morales, los Administradores de las 
Sucursales de Toyo y Cuatro Cami-
nos, señores D. Isasi y F. O. Pérez, 
respectivamente, y tos Consejeros de 
esa institución de crédito señores Pe-
dro Gómez Mena, Angel Barros, J. M. 
Bérriz y otros. 
• Entre las muchas personas pertene-
cientes, al comercio qû  asistieron, re-
cordamos a los señores Manuel Alva-
•rez Fernández, José Llamosas, R. 
García, Francisco Menéndez, H. Mo-
rris, Jesús Fernández, Fernández, 
Prieto y Hermanos, Vega, Blanco, E. 
Canales, Constantino Añel, Hermóge-
nes Oonzález y otros. 
Un numeroso grupo de señaras y 
señoritas contribuyó con su presencia 
a aumentar la animación en tan sim-
pática fiesta. 
El señor Angel Barros, miembro de 
la Directiva del Banco Nacional, en 
un elocuente discurso dió las gracias a 
las personas allí congregadas por ha-
ber correspondido a la invitación que 
Sé les hizo para asistir a la inaugura-
ción de esa Sucursal, la cual, según 
expreso, no viene a hacer competencia 
a las otras instituciones de su índole, 
•sino a facilitar las operaciones a los 
muchos depositantes con que el Banco 
cuenta entre el comercio de la. calle de 
Muralla y sus alrededores. 
Correspondiendo a atenía iñvita-
•éión del' Presidente del Banco Nacio-
nal señor W. A. Merehant, se halla-
ban representados en aquel acto los 
periódicos m-Mundo, Cuña, El, Día, 
Diario Español y Diario de la Mari-
NA. 
Los concurrentes a la tiesta fueron 
espléndidamente obsequiados con dul-
ces, champagne y tabacos. 
L O Ü I O S T O S J 
^ C E N T R A L E S 
(|ué|as de los vecinos de Encrucilada.— 
Los ingenios "Constancia" y "Maca-
gua" arrojan sus mostos ai río Sagua 
—Réses envenenadas. 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el siguiente telegrama: 
" Encrucijada, Jimio 1° de 1913. 
Secretario Oobernación. 
Habana. 
Vecinos en número que excede de 
300 acuden en queja a esta Alcaldía 
contra los centrales "Constancia", de 
este término, y "Macagua", del'Ca-. 
labazar. por haber derramado sus 
mostos en el río Sagua. la Chica, única 
corriente de agua que atraviesa este 
término y de. la cual se aprovechaji 
para todos los usos de la vida. 
Esto ha ocasionado considerables 
pérdidas en las fincas, pues el ganado 
pad«,e.e grandemente, habiendo va re-
11 a nmertas a consecneucia del mosto. 
Antonio García, 
______ ^ Alcalde". 
La higiene prohibe ©1 abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso ñ?. la 
cerveza, r̂ bre todo la ds LA TRO-
L a s u b a s t a d e l a s o b r a s d e l M a l e c ó n 
S u a n u l a c i ó n . S e q u e r í a n e x p r o p i a r t e r r e n o s 
d e l E s t a d o p o r v a l o r d e $ 1 3 9 , 8 3 6 , l a l e y d e l 
C o n g r e s o y l o s p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s e n 
d e s a c u e r d o . ¿ C u á n d o s e c e l e b r a r á 
n u e v a s u b a s t a ? 
En su oportunidad hemos dado a 
nuestros lectores la noticia de haber 
sido anulada, por un decreto presi-
dencial, la subasta de las obras del 
Malecón. 
Y para que las razones que alega 
el Presidente de la República como 
motivo de la anulación sean conoci-
das, damos a la publicidad el texto 
íntegro del decreto número 106. 
Dice así: 
"Vistos el expediente formado con 
motivo de la subasta para la ejecu-
ción de las obras de prolongación 'del 
Malecón en esta ciudad, desde el 
parque Maceo hasta el río Almenda-
res, y el acta de dicha subasta, cele-
brada el día 30 de Abril último, y de-
más antecedentes del caso. 
Resultando: Que practicada la su-
basta aludida, en la que se presenta-
ron diferentes postores, por Decreto 
de ocho del comente mes se dejó al 
nuevo Gobierno que se constituyó el 
día 20 del actual la resolución de di-
cho asunto. 
Considerando: Que en el artículo 
IV de la Ley de cinco de Junio de mil 
novecientos doce, publicada en la 
"Gaceta Oficial" de ocho 'de Junio 
de ese propio año, se dispuso que las 
cit'adas obras se ejecutaran "en for-
ma que no se hicieran necesarias ad-
quisiciones o expropiaciones de te-
rrenos o propiedades particulares;" 
y que, al sacarse a pública subasta la 
ejecución de dichas obras, se pres-
cindió, seguramente por olvido o 
error, de ese requisito, por cuanto en 
el Pliego de Condiciones respectivo 
se determinó que si para la ejecución 
de las mismas fuere necesario ocu-
par propiedad particular, el contra-
tista debería adelantar las cantida-
des necesarias para cubrir su impor-
te, quedando, además, comprobado 
por el informe de la Secretaría de 
Obras Públicas de fecha doce del ac-
tual, que, efectivamente, de ejecu-
tarse las referidas obras tal como se 
han proyectado y planeado, habría 
que ocupar algunos miles de metros 
de terreno que no son de la propie-
dad del Estado, y cayo imnorte se 
calcula en ciento treinta y nueve mil 
ochocientos treinta y seis pesos 
($139,836.00) 
Considerando: Que segur! se pre-
viene a los postores en el a ionio 71 
del Pliego de Condiciones, el licita-
dor a quien se adjudique la subasta 
habrá de finalizar las obras, "cual-
oiiiera que sea la ascendencia de las 
¡distintas unidades" a los precios que 
hayan servido de base para la adin-
dica ción, prohibiéndose toda modifi-
cación que implique reducción de 
obras, de lo cual se deduce que no 
queda determinada la extensión de 
la totalidad de las obras que han de 
ejecutarse, y por tanto, tampoco pre-
cisado el costo de las mismas. 
Considerando: Que a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 20 de la Ley 
General de Obras Públicas, el Go-
bierno no podrá emprender ninguna 
obra pública para la cual no se haya 
consignado el crédito correspon îen-¡ 
te en los presupuestos generales o en 
Ley especial; y que según se expresa j 
en el anterior considerando no se ¡ 
precisa la extensión de las obras, y 
por tanto su costo, que podrá exce-
der del crédito concedido en la Ley 
de cinco de Junio de mil novecientos 
doce, es visto que se infringe la cita-
da Ley por cuanto en ella se determi-
na su importe. 
Considerando: Que con arreglo a 
la Constitución de la República de 
Cuba, la miciativa y' aprobación de 
las Leyes corresponden exclusiva-
mente a los Cuerpos Colegisladores, 
sin que>sea lícito al Poder Ejecutivo 
variar dichas Leyes al ejecutarlas o 
hacerlas ejecutar, o al dictar los Re-
glamentos necesarios para su mejor 
ejecución, en cumplimiento de las fa-
cultades que le confiere el artículo 
sesenta y ocho de dicha Constitu-
ción. 
Considerando: A mayor abunda-
miento, que el término que sa señaló 
para dicha subasta fué de veinte y 
idos días, y que, tratándose de una 
obra de importancia, dicho termino 
debió ser do treinta días, o más, de 
acuerdo con lo preceptuado en el ar-
tículo noventa y uno del Reglamen-
to para el gobierno de las Secretarías 
del Despacho del Poder Ejecutivo; 
habiéndose incurrido, además, en el 
referido Pliego de Conldiciones de ta-
les obras, en la informalidad legal de 
ntribuir la facultad do adjudicar ia 
ejecución de dichas obras a la Presi-
dencia de la R. pública, a propuesta 
del Secretario de Obras Públicas, 
siendo así que, según el artículo cien-
to quince del citado Reglamento, la 
adjudicación debe hacerse por la Se-
cretaría de Obras Públicas; informa-
lidad verdaderamente trascendental, 
por cuanto, mediante ella, se priva a 
los postores del recurso de alzada 
oue autoriza el artículo ciento cin-
cuenta y siete de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo contra resolución 
aprobatoria de las subastas; resul-
tando, por los conceptos menciona-
dos infringidos los tres preceptos le-
gales de reterencia. 
Considerando: Que conforme al 
artículo cuarto del Código Civil son 
nulos los actos ejecutados contra lo 
dispuesto pn la Ley, salvo los casos 
en que la misma Ley ordena su vali-
dez, en ninguno de cuyos casos se en-
cuentran los actos referidos. 
A propuesta del señor Secretario 
de Obras Públicas, 
RESUELVO: 
Declarar, como desde luego decla-
ro, nula y sin ningún valor ni efec-
to, la subasta celebrada el día trein-
ta de Abril de mil novecientos trece 
para la ejecución de las obras de pro-
Icngaciún del Malecón de esta ciu-
dad, desde el parque Maceo hasta el 
río Almennares; y diaponer, como 
desde luego dispongo, que se hagan 
los nuevos estudios y planos que pro-
cedan de las referidas obras, a fin de 
que, en su oportunidad, se ejecuten 
en la forma ordenada por el Congre-
so, o sea, sin que para ellas sea nece-
saria la expropiación de terrenos de 
propiedad particular, debiendo po-
nerse especial cuidado en que al su-
bastarse la ejecución de tales obras 
i-e cumpla todo lo prevenido en las 
Leyes y, especialmente, lo dispuesto 
en los preceptos legales menciona-
dos respecto al término de la subas-
ta y su adjudicación. 
El Secretario de Obras Públicas 
queda encargado de la ejecución del 
I resente Decreto, que comenzará a 
regir desde su publicación en la " Ga-
ceta Oficial." 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, a veintiséis de Mayo de mil no-
vecientos trece.—M. G. MENOCAL, 
Presidente.—José R. Villalón, Secre-
tario de Obras Públicas." 
Razones de peso se dan en el De-
creto que .lustifican la radical deter-
minación del Presidente de la Repú-
blica en este asunto. 
Pero, como de peso son tambi'n 
jas razones que motivaron la Ley del 
Congreso para la ejecución de esas 
obras, mejora necesaria ai ornato de 
la capital, a la seguridad personal y 
a la defensa de la propiedad de los 
vecinos del Vedado, es de esperarse 
que el Ejecutivo vuelva, en fecha 
breve, a sacar a subasta la realiza-
ción de tan importantes -y necesarias 
obras. 
Sería el segundo acto de justicia 
que sobre este asunto hiciese el Pre-
sidente Menocal. * 
tado en el Senado (27 de Noviembre 
de 1906) invocó el argumento de la 
ley francesa de 12 de Agosto de 1902, 
y expresó que era urgente hacer lo 
mismo, proponiendo que al hacerse 
las demarcaciones se tuviera en cuen-
ta no sólo el criterio de la población, 
sino también el número de instru-
mentos, la extensión del territorio y 
los medios de comunicación, criterio 
que fué aceptado en la ley, cuyo ar-
tículo 17 se redactó en esta forma: 
"Artículo 17.—Dentro de loe tres 
meses siguientes a la fecha de la pre-
sente ley se hará una Demarcación 
mediante R. P., tomando para ello 
en cuenta la población, número de 
instrumentos, extensión del territo-
rio y sus medios de comunicación, y 
estableciendo por lo general "una 
Notaría por cada ocho mil habitan-
tes." 
En España... y no se hable de mo-
narquías atrasadas, do países despó-
ticas y demás tópicos al uso, porque 
el progreso de la legislación españo-
la en materias sociales y económicas 
durante los tres últimos lustros es 
enorme, y sólo pueden negarlo los 
que lo desconocen íel doctor Gonza-
lo Pérez no me dejará mentir.) En 
España, repito, cuya organización 
notarial es de las menos imperfectas, 
la ley no fija el número de Notarios, 
sino lo deja al arbitrio del Gobierno, 
quien de tiempo en tiempo hace la 
Demarcación Notarial. De la que ten-
go a la vista, puesta en vigor por 
Real Decreto de 8 de Agosto de 1907, 
tomo los siguientes datos: 
Ciudadades Población Notarios 
L A S D E F R A U D A C I O N E S A L 
Carta del señor figueredo 
E L N O T A R I A D O L I B R E 
Hace tiempo que viene agitándose 
por un periódico de la mañana la 
cuestión de la libertad del Notariado, 
habiendo surgido en la Cámara de 
Representantes un proyecto de ley 
precedido de un largo y lírico preám-
bulo autorizando el libre ejercicio de 
la función notarial en la República. 
Desde el momento en, que el asun-
to se lleva a las Cámaras y so redacta 
un proyecto de ley, en que se hacen 
afirmaciones muy peregrinas, pare-
ce necesario decir algo sobre esas 
materias, para que la opi-non públi-
ca pueda juzgar con conocimiento de 
causa; o, por lo menos, para que,no 
parezca que todos aceptamos como 
verdades evidentes lo que no pasa de 
eer erróneas apreciaciones que reve-
Irn un desconocimiento completo de 
esos problemas y más completo toda-
vía de las instituciones jurídicas en i 
general. ¡ 
La .cuestión del Notariado libre no ! 
ts tan sencilla como se supone, ni | 
puede resolverse de una plumada eon : 
un proyecto de ley redactado ligera-
mente. 
Es tan grave, y se halla tan conde-! 
nada por la ciencia, que, precisamen-̂  
te,—y a pesar de lo que en contrario 
Me afixma por lo.i legisladores, que 
suscriben el proyecto de ley que co-
mentamos—no existe en ninguna 
parte; y no sólo no existe, sino que 
la tendencia moderna, lejos de ser 
esa, es casualmente la contraria. 
Tiende a la restricción de la fun-
ción. 
Francia, considerada como el ce-
rebro del mundo, república hoy de 
carácter casi socialista, que no tiene 
nada de común con esos gobiernos 
retrógrados y antiliberales de que 
nos habla el señor Collantes, en su 
ley de 12 de Agosto de 1902 sienta 
como base la necesidad de restringir 
las Demarcaciones Notariales, y al 
autorizar al Gobierno paró reformar-
las le previene que en las ciudades 
de más de 100,000 habitantes "haya 
a lo sumo" uno por cada 6,000 almas. 
En Italia, la tierra que se conside-
ra como la cuna del derecho y que 
hoy se halla a la cabeza de todas las 
naciones c-n el desarrollo de la cul-
tura jurídica, después de haber atra-
vesado un largo y eaótico período en 
la organización de su Notariado, ha 
logrado al fin enoanzarlo, abogando 
entre otras medidas por la restric-
ción de la Demarcación Notarial. 
Su Ministro de Gracia y Justicia, 
fil, di.?uutix .al proyecto de ley píesen-
Madrid. . . . 550,000 46 
Barcelona. . . 600,000 46 
Valencia . . . 315,000 23 
Sevilla. . . . 135,000 16 
Málaga. . . . 145,000 10 
Zaragoza. . . 86,000 9 
Granada . . . 8p,000 9 
Corana. . . . 60,000 5 
Y antes de seguir adelante permí-
taseme rectificar un grave error del 
proyecto Collantes: la ley notarial 
vigente en Cuba, que era la misma de 
España, no es heredera directa de las 
LeyevS de Partida ni en su letra ni en 
wi espíritu y fué hecha extensiva a 
Cuba por el Gkrbiemo de la Repúbli-
ca española en 29 de Octubre de 
1873. 
¿Son también antilibcrales, anti-
democráticas, inadecuadas, retrógra-
das, arcáicas, monopolizadoras y 
cuantos más adjetivos se han lanza-
do contra nuestra legislación, las de 
esos países? 
No, señor, no son nada de eso, si-
no muy racionales y muy justas, por-
que esos legisladores no han visto en 
(l Notario al profesional solamente, 
único aspecto de su carácter que el 
señor Collantes parece vislumbrar, 
sino que han tenido en cuenta pri-
mero, y principalmente, el carácter 
de "funcionario público" constitui-
do por la ley, según lo define la legis-
lación francesa, "para autorizar to-
dos los aetos y contratos a que las 
partes quieran o deban imprimir el 
carácter de autenticidad inherentes 
a los actos de la autoridad pública y 
para garantizar la certeza de la fe-
cha en que se otorgaron." 
Los Notarios, en la nuestra y en 
esas legislaciones, no son simples 
profesionales, tienen una misión muy 
alta, una potestad augusta, porque 
son los creadores de la verdad legal, 
ios fabricantes del documento públi-
co, esto es, del "instrumento de prue-
ba por excelencia, de la llamada prue-
ba sustantiva e incondicionada, por-
que lleva consigo la presunción de 
legitimidad en todos sus componen-
tes; contenido, fecha, autenticidad; 
que prueba por sí, sin necesidad de 
ser probado, y que surte efecto no 
! sólo entre los contratantes, sino aún 
en cierto sentido contra tercero Do-
cumento público, conquista preciosa, 
oue ha hecho posible la institución 
del Resristro, del crédito hipotecario 
y el título ejecutivo, que sin él no 
existirían o tendrían que sufrir hon-
das transformaciones. 
El más elemental instinto de con-
servación en una sociedad impediría 
seguramente que funciones tan im-
portantes y delicadas se abandonen 
al simple juego de la libre concurren-
cia. El crédito público y la propiedad 
sufrirían un rudo golpe si tal cosa 
aconteciera, sin variarse a la vez 
substancial mente toda nuestra legis-
lación, echando por tierra los pro-
gresos alcanzados durante doce si-
glos de bregar continuo. 
Con las actuales Demarcaciones 
oue la ciencia aconseja restringir y 
no ampliar, los notarios son más co-
nocidos; sus protocolos, es decir "los 
criginales de todos los contratos" es-
tán más a nuestra vista, a nuestro al-
cance y son vigilados, revisados e 
inspeccionados con más facilidad; el 
interés en conservar el cargo es ma-
yor y por consiguiente la responsabi-
lidad es más efectiva. 
Mañana, cuando su número se au-
mente a trescientos o cuatrocientos, 
es decir a tantos como abogados exis-
ten en esta ciudad, los protocolos 
htomizados se harán imperceptibles, 
so perderán, se esfumarán con sus 
dueños al caer éstos vencidos en la 
lucha por la existencia que será pre-
ciso mantener. 
Y la sociedad observará desolada 
cómo el documento público, ante la 
ruina y el descrédito del que lo crea, 
pierde todo su valor, quebrantando 
en sus cimientos el crédito público y 
la propiedad privada y haciendo va-
(ilar sobre su base la institución del 
Régiatró de la Propiedad, al que se 
le privará de bu garantía más eficaz. 
CAELOS Á J J Z ü O A RA Y. 
Sr. Director del Diario r>B la Marina. 
Mi distinguido amigo: 
Séame permitido recurrir a su bon-
dad para pedirle me conceda algún 
pequeño espacio en su Importante dia-
rio para hacer algunas aclaraciones a 
dos particulares que aparecen consig-
nados en el •brillante escrita de defen-
sa del Ldo. Manuel Mañas y Urquiola 
en la causa que por intento de defrau-
dación a la Aduana se sigue contra los 
señores R. García, Ramón Cabal y 
otros del comercio de esta plaza. 
El día 9 de Noviembre del pasado 
año asumí por vacante, y de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 20 de 
las Ordenanzas, h) Administración de 
la Aduana de la Habana. Dos o tres 
días después, y en una larga entrevis-
ta que sostuve con el señor Alvaro bo-
dón, Inspector General de Aduanas, 
solicité y obtuve que fuesen destina-
dos a prestar sus seriveios a la de mi 
cargo, dos peritos en la clasificación 
de tejidos. Uno de estos quedó a mis 
órdenes y «1 otro recibió instrucciones 
para dar cuenta directamente a la 
Inspección General, sin perjuicio de 
que produjese a la Administración un 
parte diario con el resultado de los se-
gundos reconocimientos que practica-
se. 
Dada la escasez de personal compe-
tente para la clasificación de tejidos y 
en consideración a la gran cantidad 
de géneros que se hallaban pendientes 
de despacho en los Almacenes, para 
no entorpecer el trabajo, pude con 
gran esfuerzo, sacar del grupo de Vis-
tas de Almacenes, a uno de los más 
competentes y mejor reputados, para 
que a las órdenes del Jefe de Pericia-
les (hoy ascendido por la nueva Ad-
ministración) practicase los segundos 
reconocimientos acostumbrados. En 
estas tareas no se impuso por la Ad-
ministración limitaciones de ninguna 
clase, ni al Inspector de la Hacienda, 
ni a los Periciales de la Aduana, rin-
diéndose por este personal informes 
diarios con el resultado de los segun-
dos reconocimientos practicados. 
¿ Cómo es posible que en estas con-
diciones pueda yo aceptar que por el 
señor Mañas se diga o se insinúe que 
en el mes de Enero estaba la Aduana 
abierta? Por otra parte, si oso es así, 
como parece han informado al señor 
Mañas, que por lo visto quiere hablar 
claro en este asunto, ¿ por qué no sa-
lieron esas mercancías en ese período 
de franquicia, y no que aguardaron a 
que una denuncia de fines de Febrero 
viniese a descubrir lo que hasta esa 
fecha se había intentado sin resulta-
do favorable? 
Más adelante, en el escrito de la 
hábil' defensa del señor Mañas, se di-
ce también "que puestos en la 
diente do las suposiciones, con nu^' 
imaginación latino-tropical 1W ^ 
susurrarse en varios lugares la eno1 
midad de quc a la casa de eomerek 
interesada en el asunto le había'peJj-
do, primero la Administración ffo \ ' 
Aduana tres mil pesos para dejar v)^ 
sar bis mercancías, etc." ' 1 
Como yo era entonces el único Ad 
ministrador de la Aduana, recojo las 
consecuencias de la imputación, para 
desmentirla. Es natural, que íilrecle. 
dor del fracaso de este negocio se ha* 
ya formado una novela, en que ha di 
salir mi pobre persona muy mal libra, 
da, porque es indiscutible que soy el 
único autor del contratiempo; 
era mi deber; y aunque en el fonto 
deplore el enorme perjuicio qne mi ac-
titud haya causado a determinadas 
personas, consuélame la idea de qUfl 
de ellos es la culpa, por haber confia-
do demasiado en noticias que no te. 
nían otro fundamento que el ciego m« 
teres de personas irresponsables. 
Sólo me resta observar que no se 
defrauda al' Estado con riesgo de la 
honra y hasta de la libertad indivi. 
dual, por el gusto de hacerlo y ^ 
provecho para el que lo realiza o lo 
consiente. Tal acción sólo cabría cu 
una mente loca, imbécil o extraviada* 
pero como por mi mala fortuna ha re-
sultado que precisamente en la época 
en que mayores y más eficaces medi-
das se tomaron para evitar todo géne-
ro de inmoralidades, ocurrieron estog 
sucesos desagradables, es ya llegado el 
momento de que yo declare en público 
que por lo que a mí personalmente 
atañe, soy completamente ajeno a 
ellos, por no haberlos alentado ni coit-
sentido. 
No poseo fortuna de ninguna clase 
que justifique las acusaciones de que 
se vienen haciendo eco recientemente 
intereses perjudicados, porque una 
modesta casa en uno do. los lugares 
más apartados del Vedado, construida 
en su mayor parte con préstamos hi-
potecarios del Banco Territorial, cons-
tituye to^0 el patrimonio de mi fami* 
Ha; pero estoy ya en una situación di 
ánimo tan especial, después del ia-. 
cruento calvario que vengo recorriea-* 
do, que para acabar de una vez desea-
ría que me depurasen sin considera-
ción alguna, porque así, al nn, alentar 
ría la esperanza de que al evidenciáis 
.se la pobreza en que mo üallo, rjeo-
braría al menos alguna p̂ jueña parto 
de lo mucho que he per ii lo con las 
iniquidades ajenas. 
Al repetirle las gracias por la pu-
blicación de estas líneas, me es grato 
suscribirme atento v s s. a. b. s. 
FIGUEREDO. 
LOS DESTINOS POBLICOS R O S I L L O POR LA ISLA 
Una comisión de conservadores 
La Mesa de la Asamblea Municipal 
Conservadora con los Presidentes de 
Comités de barrios reunióse ayer 
tarde en el Círculo para cambiar im-
presiones acerca de la distribución 
de los destinos públicos. 
Se trató extensamente sobre la lis-
ta de recomendados, que había pre-
sentado al Secretario de Obras Pú-
blicas el Comité de la Provincial sin 
contar para nada con la Asamblea 
Municipal de la Habana. 
El señor Pardo Suárez informó a 
la junta que el señor Armando André, 
a quien había interrogado sobre las 
recomendaciones presentadas, le ma-
nifestó que dada la premura con que 
se le pidió la lista no pudo cont irse 
con la Asamblea Municipal, pero que 
en breve se mandaría otra lista al 
referido departamento en la que fi-
gurarían en primer término los can-
didatos de dicha Asamblea. 
Después hicieron uso de la palabra 
vario» de los concurrentes, mostrán-
dose unos inconformes con los nom-
bramientos hechos hasta ahora y la-
mentándose otros de que sean prete-
ridos los afiliados que hicieron la 
campaña electoral. 
Se convino en recomendar a los ac-
tuales empleados conservadores que 
se provean de un certificado en el Co-
mité donde estén inscriptos para que 
sean respetados en su puesto y convo-
car para esta noche a la Asamblea 
Municipal con objeto de tomar acuer-
doŝ  sobre la provisión de los puestos. 
Es probable que se pida relación díe 
'aspirantes a los Comités para hac'*r 
las recomendaciones. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Manuel Grande Pendás 
En el trasatlántico español "Rei. 
na María Cristina," embarcó ayer 
con rumbo a Muros de Pravia, su 
pueblo natal, el joven apoderado 
general de la importante casa de 
Francisco C. Blanco, señor don Ma-
nuel Grande. 
Después de pasar el verano en 
Asturias, partirá, en viaje de nego-
cios, hacia París, Londres, Alemania, 
Suiza e Italia. 
Numerosos amigos y parientes 
?.cudieron a despedirle. 
Llevo feliz viaje, y séale grata la 
estancia entre los suvos. 
EN CIENFUEGOS 
Cienfuegos, Io Junio. 
Existe gran entusiasmo para pre« 
senciar los vuelos del notable aviador 
Domingo Rosillo. 
El monoplano Morane se encuentra 
en magníficas condiciones. 
Hoy fué examinado rainuciosamen-
te el motor por los mecánicos que ha 
traído Rosillo. 
Funciona admirablemente. 
El Ayuntamiento acordó subvencio-
nar el mitin de aviación con 1,500 pe-
sos. 
Los vuelos serán tres, uno de ello* 
a gran altura. 
La policía debe tomar precauciones 
para que el público no invada el caía-
po de aviación. 
El señor Dou se propone tomar las 
medidas necesarias para que el públi-
co pueda ver aterrizar a Rosillo sin 
ningún peligro. 
EN SAGUA LA GRANDE 
Sagua la G-rande, 1° Junio. 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
señor Ensebio Azcue, represeutant* 
del aviador Rosillo. 
Podemos anunciar que Rosillo ven-
drá a Sagua el domingo 8, para cuyo 
efecto la Cámara Municipal ha vota-
do un crédito de mil pesos como pre-
mio. 
También se agita la idea de que 
sillo en su vuelo visite la Isabela, Dac-
jor dicho, que llegue hasta dicho bâ  
rrio. 
Para que esto ocurra sería necesano 
que-el comercio isabelino y sus habí" 
tantes (tienen la palabra Pando, Ma-
rrero, Riera, Leiseca, Rodríguez, 
mos) hicieran un pequeño esfuerza 
recabando entre todos una gratiftc* 
eión para el aviador. 
Un doble asesinato 
en Ciego de Avila 
(Por telégrafo) 
" Ciego de Avila, 1. 
En el chucho Salvador, de este 
término, han sido encontrados los 
cadáveres del propietario Sr. Maü" 
y de un hermano político suyo. 
Dichos señores fueron víctim35 
un hasta ahora misterioso asesina*0» 
el que perecieron agredidos P0 
armas blancas y de fuego. 
Ignórase quiénes sean los autoi 
del crimen . 
ConespoDsalv 
DEL PUERTO 
¿ o s c r i a d o s j a p o n e s e s d e u n a m i í í o n a r i a t r a t a d o s c o m o 
c h i n o s . U n o b r e r o e s p a ñ o l e x p u l s a d o d e M é j i c o . 
¿ A n a r q u i s t a ? E l " M o n t s e r r a t " e n c u a r e n t e n a . 
R e l i q u i a d e l a r e v o l u c i ó n . O t r a s n o t i c i a s . 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
Él vapor rspaño! "Antonio López" 
, «He fondeó en balmi proceilente de 
Y¿racniz y Coatzoakos, durante la 
¿adrugada deJ domingo, fué puesto a 
libre plática ayer a primera hora. 
Trajo este vapor 5'J pasajeros para 
]a Habana, 67 de tránsito y 37 de 
trasbordo, para el "Reina María 
Cristina." 
Del pasaje que desembarcó en la 
Habana, 14 venían en cámara de pr i -
mera. 
R I C A D A S V i A M E J I C A N A 
Figuraban entre estos pasajeros la 
señora HeaJinda Llera viuda de H i -
dalgo v sus hijas Carmen, Isabel y 
María Luisa. 
La señora viuda de Hidalgo es.una 
'de las más ricas propietarias de San 
Luís de Potosí, donde posee varias ha-
ciendas. 
Esta distinguida dama, mejicana 
seguirá viaje a ios Estados Unidos 
y para hacerlo por la vía de Cayo 
Hueso, desembarcará en la Habana.. 
Los sirvientes que trae la señora 
de Hidalga, que son ios japoneses 
«Carlos y Carmen Kiasn, fueron deto-
nidos en este puerto por la Inmigra-
ción, quedos remitió a Triscornia. 
La causa de tal medida no ha sido 
otra que el haber venido dichos .ni-
pones desprovistos del certificado del 
Ministro de Relaciones Kxteriores de 
su país, acreditándoles su nacionali-
dad, pues como aquí está prohibida 
.la inmigración mongólica y ellos no 
pueden conpro'bar—sin el- certificado 
que les falta—que son japoneses, la 
Inmigración se ha negado a dejarlos 
desembarcar. -
Los Kiasu hai] declarado que tu-
llían los certificados en cuestión, ])•>-
ro que los dejaron olvidados en Mé-
jico, ..• ; 
J V 3 A S P A S A J E R O S 
También llegaron en el "Antonio 
López." el profesor de instrucción 
pública, de nacionalidad cubano, se-
ñor Antero Súáre/,. que durante al-
gún tiempo se ha dedicado a la ense-
ñanza en la vecina república. 
El rico propietario mejicano, don 
•Bernardo Vázquez Mellado, que viaja 
por vía de placer. 
La aplaudida cupletista Lola Rl-
carte. que viene a Hctuar eil la Haba-
na,-después de haberlo hecho colr l i -
sonjero éxito en la Capital inejicana/ 
Los comerciantes don José L. Ri-
vero, don José Antonio Quijano. y 
'don José Ronero Ortigosa; el estu-
diante Eduardo Bolio y los artista!» 
cubanos Fernando del Castillo, su es-
posa. Acida Ürtiz de Castillo, Joa-
quín González y Guillermo' Ortiz.-y 
'el jove*n mejicano don Román Bruni , 
t|Ue se muestra muy optimista sobre 
el porvenir de su patria. 
De tránsi to para Nueva York siguió 
viaje en el "Antonio López" el perio-
dista mejicano señor Guillermo 
Ochoa. corresponsal de " L a Nac ión , " 
de Méjico, en la metrópoli neoyor-
quina. 
P E L O T A R I S P E T R A N S I T O 
Al ' Reina María Cris t ina" se tras-
bordaron en este puerto los pelotaris 
Félix Nava Murga, ios-hermanos Er-
doza, Nemesio y Ensebio Gárate. Ft-
px Aramburto (Escoriaza) y Nicolás 
pársaga, algunos de ellos muy cono-
cidos en la Habana. 
UN C A D A V E R 
También fué trasbordado al "Crisr 
t ina" el cadáver embalsamado > dei 
comerciante español, <iue estuvo es-
tablecido en .Méjico, don dulián Arre-
eliadeiia, qué va consignado a don 
Antolín Cuesta, en Santander. 
E X P U L S A D O 
Expulsado de Méjico por considerar 
el gobierno del general Huertas que 
la. propaganda a que se dedicaba no 
convenía a la causa del orden, va en 
el ' •Antonio L ó p e z " el obrero espa-
ñol Celedonio Junco. 
• Este individuo fué embarcado 
con todas las precauciones en el puer-
to de Verncruz y entregado al capi-
tán del "Antonio López." quien lo 
llevó, detenido en .un camarote hasta 
Coatzoalcos,. 
A la salida de ese puerto se le de-
jó en libertad y así ha hecho el viaje 
hasta la Habana. 
Junco niega que haya pretendido 
nllerar el orden con su propaganda' 
pues si bien profesa ideas radicales; 
no las expuso nunca. 
El se ha limitado, en su propagan-
da, a procui-iif (d mejoramiento de la 
clase obrera. 
E l expulsado Junco se , dirige, s>i-
gún nos dijo, a Santander. 
R E P A T R I A D O S 
Los obreros españoles Lugenio Are-
nas, Manuel Villar, Alfredo Menéndez 
y Agustín Martínez, que fueron a Mé-
jico en busca de trabajo, y que por no 
haberlo encontrado se hallaban en la 
indigencia, han sido repatriados por 
(d Cónsul de España en Veracruz y 
regresan al punto de su procedenci.i 
'en el ••Amonio López ." 
R E L I G I O S O S 
De tránsi to para España van en el 
mismo vapor tres sacerdotes y 16 re-
ligiosas. 
E L " I V I O N T S E R R A T " 
El vapor español "Monserra t" lle-
gó ayer a la Habana, procedente de 
-Larcelona,. Valencia., Cádiz. Málaga. 
Las Calinas .de ,Gran Canaria, Santa 
Cruz de Tenerife,/Santa Ci^iz de la 
'Raima, y San Juan de Puerto Rico. 
Trajo este barco carga general y 
207 pasajeros para la Habana y 72 de 
tránsi to para Centro ,.y S.ud América. 
Debido a la escala .hecha por el 
' 'Monserrat" en las Canarias, quedó 
en ^i^éjñ'té^ná; 
•El doctor Castellanos, que le giró 
la visita..reglamentaria al pasaje, dis-
puso que éste fuera remitido a Tris-
cornia, y (pie e l barco fuera fumiga-
do. El pasaje será hoy reinspecciona-
do cuidadosamente en Triscornia y si 
no hay novedad entre él. se le permi-
tirá desembarcar, sobre todo al de cá 
niara, como se hace ordinariamente. 
El de tercera, probablemente se 
quedará en dicho campamento hasta 
mañana. 
E L P A S A J E 
Entre' los 23 pasajeros de primera 
que llegaron en el ' 'Monserrat ," f i -
guraban los señores Nicolás .loné Co-
loiner, su esposa, señora Mercedes 
Ferrcr y su hijo Nicolás; el estudian-
te Joaquín Montaner, la señora Ange-
les Sánchez de Jo ver, esposa del doc-
tor Antonio Jover y su hijo Antonio; 
la señora Teresa Vilanova y los seño-
res .Miauel Arraras y Antonio López. 
Procedente de Puerto !Rico venían 
el comerciante don Manuel Carbía, su 
hermano el ingeniero don Ramón 
Carbía. la esposa-de éste, señora Ma-
tilde Montillas y su hija Puri f icación; 
el ingeniero cubano don Antonio 
Ferré , don Miguel Morell y don Joa-
quín Manzanares, con sus hijas Ana 
y Joaquín . 
De tránsito para Centro América 
van el abogado ecuatoriano, Ldo. 
Aparicio Rivadeneira y sus hijas Clo-
tilde y Josefina. 
tía 'primera de ellas es religiosa, y 
pertnece a la Comunidad de las Sier-
vas de .María. 
El sacerdote don Ramón Balbín y 
los frailes Modesto y Joaquín Alba-
caroso y Lázaro Cuevas. 
E L " T H R E E F R I E N D S " 
Este remolcador americano llegó 
ayer de dacUsonvdIle. consignado-a la 
Compañía del Dragado, que Ib ut i l i -
zará en diversos servicios, siendo el 
primero el de conducir a Sagua la 
draga "Cayo Piedra," que se encuen-
tra en este, puerto, y que se necesita 
en 'aquél para llevar a cabo las obras 
de mejora del mismo que están acor-
dadas. 
E l "Three Kriends'' desplaza 1.54 
toneladas, lo tr ipulan 12 individuos 
y viene al mando del capitán H . Sta-
r reL i • ' :. 
Este barco fué varias veces utiliza-
do por Jos revolucionarios cubanos 
para hacer alijos de armas y hombres 
en nuestras playas, durante la últi-
ma guerra de independencia. 
E l actual Secretario de Agricultu-
ra, gerieral Emilio Núfuv. lo contrató 
para ese objeto en más de una oca-
sión. 
Entonces mandaba el referido re-
molcador el actual práctico de • este 
•puerto, Mr. John O'Brien. 
E L " B E R W I N D V A L E " 
Eül vapor inglés "' Renvindvadlc' ' 
llegó ayer tarde de Newport News, 
con cargamento de carbón mineral 
para la Havana Cóal Company. 
UNA G O L E T A 
Conduciendo un importante carga-
mento de madera, entró en puerto 
ayer la goleta " E . M. Roberts," que 
procede de Paseagoula. 
C(EL J U L I A N ALONSO31 
El vapor cubano " J u l i á n Alonso"! 
salió ayer, despachado para Cayo ; 
Hueso, con cargamento de piña. 
E L " H E R M I A " 
Este vapor inglés (pie llegó el sá-
bado, procedente de la cosía, para 
completar su cargamento de a/úcar'. 
salió ayer para Nueva York. 
E L '«HAVANA" 
Llevando carga general, correspon-
dencia publica y pasajeros, salió ayer, 
rumbo a Nueva York, el vapor ameri-
cano "Havana." 
La lista de pasajeros de este vapor, 
la publicamos en nuestra edición de 
ayer. 
E L " E R N E S T O " 
El vapor español •'Ernesto'" salió 
despachado para Matanzas llevando 
cargamento de mercancías en genera!. 
E L " E T H E L B . C L A R K E " 
El bergan t ín americano de este 
nombre, fondeó en bahía ayer, pro-
cedente de Paseagoula. 
Trajo cargamento de madera. 
S A L I O E L 
" A N T O N I O L O P E Z " 
Llevando 350 pasaderos, salió ayev 
para Nueva York, Cádiz, Barcelona y 
Génova, el vapor español "Antonio 
López . ' ' 
be cuentan entre los pasajeros em-
barcados en-la Habana el acaudalado 
ferretero de .esta capital, don Pablo 
Benguría , de la firma Benguría , Co-
rrtdl y Compañía; don Pablo Fonta-
nilles. don Ramón Carbonell. clon Ra-
fael Lerel y l'a ni i I ia ; don PrtíSaiSOO 
Martín y dos hijasj las religiosas Ma-
nuela Prieto, Rosario Díaz y María 
de las VirtudeH Moreno; los frailes 
Ramón Górríz, Isidoro Domínguez, 
y Germán Mernández; los sacerdoles 
Pablo M. Porront, Juan Casas y To-
Énás Mosdesver, las Keñorhas KMsa, 
Laura y María López Carvajal y el 
comerciante de esta plaza don Enri-
que Margarit. 
E L " R E I N A 
M A R I A C R I S T I N A " 
El vapor correo español " Reina Ma-
ría Cristina" salió ayer despacbado 
para Cornña, Oijón, Santander y B i l -
bao, llevando 93] pasajeros, 
E L " N I R K H A L " 
Este vapor inglés salió despacba-
do para Sagua, donde ya a carga: 
azúcar. 
E L " F R E D N E S " 
El vapor noruego "Credness,'" há-
zose a la mar ayer con rumbo a Cár-
denas, llevando carga general. • 
P E S C A D O R E S D E 
C A R E Y E N O R I E N T E 
'El . Coinatidalite del cañonero 
"Or ien ie ; " ' don Antonio Rancel. ha 
participado'al Jefe de la Marina Na-
cional, que recorriendo la costa de la 
provincia, oriental, desde •Santiago 
de Cuba, a Siyua y ( luantánaino. ba-
bía encontrado 30 pescadores de ca-
rey,, a los cuales arrestó y quitó las 
ar tes , .qué echó ál agua, dando cuenta 
después a la autoridad correspondien-
te, ante la cual condujo a los deteni-
dos. • , • 
É L ^ I E M P O 
L A S E R E N A T A D E A N O C H E 
H o m e n a j e a l s e ñ o r D í a z d e V i l l e g a s . E n t u s i a s 
m o p o p u l a r . E l o c u e n t e s d i s c u r s o s . E l a c t o 
r e s v i l t ó b r i l l a n t e 
Mayo 31. 
Observaciones a las 8 a. m. ¿el meri-. 
d'iano 75 de Greemvich: 
Ba.rómetiro en milímetros: Pinar del Río, 
762'31; Habana, 762'00; Matanzas, 762'53; 
Isabela, 762'b5; Camagüey, 762'40; Songo, 
761'50. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 23'6, máxima 35'0. mínima 21'0; 
Habana, del momento, 237, máxima 28'4, 
mínima 23*6; Matanzas, del momento, 23'3, 
máxima 30'3, • mínima 20'2; 'Isabela, del 
.momento, 26'o, máxima 31'0. mínima 2ó'0; 
Camagüey, del momento, 257, . máxima 
31'9, mínima 22'd; Songo, del momento, 
2.3'0, máxima 32'5. mínima 22'0. 
Viento: Dirección y velocidad en metros 
por segundo: Pinar del Río, NNE., 4'5; 
Habana, E.. 27; Matanzas, calma; Isabela, 
E., flojo; Camagüey, ENE., flojo; Songo, 
calma. 
Lluvia en mMtmetros: Songo, lluvia. 
Estado del cielo: Pinar del. Río, despe-
iado: Habana y Matanzas, parte cubier-
to; Camagüey y Songo, cubierto. 
Ayer llovió en Consolación del Norte. 
Arroyos de Mántin, Dimas. San Diego, Pa-
so Real de S»11 Diego. Madruga, Alquízar. 
Vueltas, Caibarién, Trinidad. Aguada de 
pasajeros. Reál Campiña. Perseverancia, 
Abreus, Constancia. Yaguaramas. Rodas, 
Franci-co. Manzanillo, Guamo, Bayamo; 
Tiguabc®, Baracoa,- Dos Caminos y Songo. 
La sriciiata proyectada por algu-
nos amigós del señor .Marcelino Díaz 
de Villegas, IVesidenlr del Banco Te-
rr i torial de Cuba y ex Secretario de 
Hacienda de la República, resultó su-
perior Á los (Irseos de a i (liel l OS. TOdoS 
los Comités de la.ciudad, muchos de 
ellos del partido liberal, y representa-
ciones de todas las clases mercanti-
les y de la imlusiria se asociaron a 
esa prueba de afecto al hombre hon-
ra, lo. (pie- desde las altas esferas de 
la Administración pública realizó nua 
labor de justicia, harmonizando los 
intereses del Estado y de los contí'i-
buyentes y como político ha sabido 
siempre dar pruebas de un alio estii-
r i tu de -rectitud'que le han captado 
la• estimación de amigos y adversa-
rios.' E l acto de anoche ha sido una 
prueba elocuente de la alta estima 
en que se le tiene al-i'eslejado con mo-
tivo de ser hoy su fiesta onomástica. 
• Desde las primeras horas de la no-
che eometi/,aron a llegar a su morada 
numerosos amigos y diversas comi-
siones de los partidos políticos, de la 
prensa., de las ("orporaciones meream 
tiles, miembros del Grobierno, emplea-
dos públicos y, un pueblo numeroso 
ávido de estrechar la mano del que 
ha sabido por 
norabilidad y 
cia sí la estim 
nocen. 
A las ocho y 
dé la Punta 
panada 
mero de 
sus condiciones de bo-
de carácter atraer ha-
léión ele cuantos le co-
media salió del parque 
a nía in l'esi ación.aeom-
le varias músicas y 'gran nú-
coches y carrozas, con estañ-
dartes y las comisiones de los Cen-
tros y Corporaciones que se adhirie-
i'on a la misma, llegando a la morada 
del señor Villegaí-:. donde fué saluda-
do por todos. Fd doctor Barrueco en 
nombre del Comité Central le dirigió 
sentidas frases, expresando el objeto 
de aquel homenaje que se tributaba 
al hombre honrado, virtuoso y mode-
lo dé corrección, (pie no ocupando 
puesto oficial alguno era estimado 
por el pueblo que guardaba gratísirno. 
recuerdo de su gestión oficial, ,y qus . 
le veía como una esperanza para la 
patria y un modelo que debían irto-
lar (os'que eran electos para-cargos 
públicos; Expresó los grandes méri-
tos que como ciudadano,, como políti-
co y patriota se le reconocían, y con-
cluyó haciendo votos por la ventura y 
felicidad del que era tan estimado de 
amigos, correligionarios y adversarios 
políticos. 
Ki señor Díaz de Villegas en s e n t i -
das frases dio gracias por aquella 
nueva prueba de afecto que le dispen-
saban sus amigos y dijo que toda 
cuanto-había hecho-no lo consideraba 
más qtié como el cumplimiento de un 
deber, ajlisiándose a los d.ictados de 
Sil conciencia, que ora preciso, que to-
dos se inspirasen en.'el bienestar f 
•prosperidad de la patria, cooperando 
al afianzamiento de las instituciónos y 
a la prosperidad de la República. 
Diéronse. repetidos vivas, a la R*--
pública, y al señor .Díaz de Villegas, 
y t odas las. delegaciones que asistie-
ron a la manifestación fueron salu-
dando al festejado, quien tuvo para 
todos frases de grati tud y cariño.. 
•. YA señor Villegas obsequió a to-
dos los coífcurrentes con champagne, 
dulces y helados y hasta la hora d^ 
cerrar la ' presente edición, cont inúa 
la morada " de ,aquel concurridísima, 
pues además de los mani-fostantos 
acudieron a saludarle numerosos ami-
gos, particulares y políticos dé todf¿3 
las clases sociales, siendo imposible el-
anotar los nombres. 
E l Diario 'de i.a Marina saluda a! 
señor Marcelino Díaz de Villegas, en-
sus días y le desea toda clase de ven-
turas, felicitándole por el hermosp.. 
acto de anoche, que constituye una 
prueba elocuentísima de lo que mucho 
y merecidamente se le estima, en es-
ta sociedad por sus condiciones de ca-
ballerosidad v honradez. 
P U Ñ A D O D E C A P U L L O S 
VIGILANTE LESIONADO 
• Anoche,- como a las diez, se encon-
traba esperando un tranvía en la se-
quina de Milagros y Calzada de Je-
sús del Monte el vigilante 453. De-
metrio Prieto, perteneciente a la dé-
cima Rstación 'de Policía. 
En esos ra-'omentos iban en direc-
ción a la Víbora, a galope, cuatro 
jinetes. 
El vigiliinte t ra tó de pararlos aga-
rrando las bridas di» uno de 1os ca-
ballos, pero con tan mala fortuna, 
(pie fué arrastrado un gran trecho, 
pasándole luego los otros por en-
cima. -
Conducido al Centro de Socorro 
de aquél barrio, el doctor Arenas lo 
reconoció, certificando que- presen-
taba una fuerte conmoción cerebral 
y varias contusiones 'en la cara y 
ambas rodillas, siendo SU estado de 
gravedad. : , 
E l vigilante no pudo prestar de-
claración. ' 
Los jinetes siguieron su carrera 
sin que pudieran ser detenidos. 
Que en la simpática Capilla de Ma-
dres Reparadoras se celebran freenen-. 
teniente lucidas fiestas de primera co-
munión, es cosa bien .sabida de todas 
las mamas de gusto que tienen ánge-
litos que presentar a la Sagrada Me-
sa. • . -' 
Para este objeto, esa Capilla del 
Santísimo constituye ya lo qué se di-
ce verdadera especialidad. 
;Qué. no habéis presenciado, toda-
vía alguna de esas fiestas de ángeles? 
Pues entonces, haceos cuenta que os 
falta algo bueno que ver. dentro de la 
misma Habana. 
Pero no yoy yo a abordar ahora te-
ma tan magnítico en toda su exten-
sión': quiero solamente concretarme ' a 
un caso particular, que aún está pal-
pitando, y sabe Dios cuándo se olvi-
dará. • . 
Tuvo lugar .en la fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Las comulgantes, por primera vez, 
eran cinco. 
Lo del adorno del altar, luces, mú-
sica, etc.. no me meto a alabarlo; y 
eso que tan lucido estuvo todo. Lo. de 
los .ve.stiditos y dijes de las comulgan-
tes, en que las mainás sü-vuelven lo-
cas, y no les falta razón para ello, a 
fin de que el' ángel más ángel y la 
princesa más -princesa iin icnale a Jas 
1 suyas, tampoco hace a mi-caso, 
j Pero (pie una niñita. apenas de seis 
¡ años, no sólo esté preparada, confor-
me a los requisitos más delicados de 
la doctrina cristiana, para comulga:': 
sino que ])udiera dar lecciones a mu-
chos ' "niños de cien años ' ' ¡ ah! ¡eso 
sí riue arranca mi admiración! 
E N r i 
os 
'unoílam 
Además, ese ángel pertenece a una 
de las familias más aristocráticas de 
la Habana, lo cual, a secas,, tampoco-
importaría a mi propósito-, pero cuan-
do veo a ese pimpollo aristocrático 
presentarse a comulgar, rodeado ' de 
un puñado de capullos de rosal silves-
tre. . . , d.ando ejempl'o ilustre de lla-
neza y sencillez cristiana, rió puedo 
menos .de. exclamar conmovido; /TsW 
es encantadorl 
Ese puñado de capullos de ;rósal sil-
vestre son cuatro niñitás plebeyas, 
tan preparaditas en doctrina como la 
aristocrática, escogidas por ella, ade-
rezadas por ella y tomadas , por aoín-
pañeras para que, al- igual suyo..sa 
presenten a la Mésa del Rev del Cie-
lo. . . 
Xo pongo nombres propios;- porque 
no sé si b llevaría a bien el ángel de 
la.sagrada fiesta. 
Pero si todas las familias, .sobre fo-
do aristócratas, que tienen, angelitog 
para la primera comunión, escogieran 
cada una un día por el estilo, y die-
ran ejemplos de tan sii\ipática demo-
cracia cristiana.- entonces sí que se 
redimiría nuestra sociedad, no por ar-
te de mítines, partidos, centros, tiestas 
cívicas ni jiras campestres-. sino por 
la. fuerza, maravillosa del Evangelio, 
única que puede hacer hermanos de 
los éxtremos más distantes de la hu-
mani iad. y más aún. com.o -dijo uno. 
divinamente inspirado, q&i (O)nan 
juntos el Irán •// el cabrito, r l ' lohp 7 
el cordero, y QÍK los pastoi'ei icyi 
chiquito. 
COMPASIVO. 
LA FELICIDAD DE ÜN HOGAR 
se alcanza comprando una máquina 
de coser "New Home," que se dan A 
plazo; y sin fiador, por sus agentes V i -
dal y Fernández, en O'Eeilly 112 y 
114. ... ' .'••'• 
- c. 1674.' 15-18 M . 
E l pequeño amargor dé la c e r v e » 
la convierte en aperitivo y no. hay 
hingiiiio que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza I .A TROPICAL, 
A todos los ciudadanos que vienen 
del interior de la isla, a presenciar en 
esta capital las fiestas de la República 
y que tenga necesidad de comprar Me-
dicinas.de cualquier1 clase o Artículos 
de. curación, o bien Perfumería, reco-. 
mienda el Doctor-González que acudan 
a su Farmacia y Droguería situada en 
la calle de la Habana, esquina, á Lam-
parilla, en la que hallarán .un surtido 
completo, de buena calidad y a precios 
módicos.. . . • " ' 
E l doctor González obsequiará a loa -
guajiros a f in que no-se pierdan ni den 
tropezones, con un itinerario dé los ca-
rros eléctricos do ta ciudad. Xo olv i 
den.las señas. Habana ciento dote • 
C 1876 m . 2 0 
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ecos be u m m e s p a S b l a 
L a s l a l s a s i n d i c a c i o n e s d e p r o c e d e n c i a s 
E l t a b a c o h a b a n o y e l v i n o d e J e r e z 
Cada olla so va haeionda més difícil 
¡Cura»* cigarros de la Habana auténti-
cos. EspeoialaMmte pn los países doíi* 
de no existo d monopolio dd tabaoOt 
y, por lo tanto, donde su fabricación 
es l ib re en fondas, tiendas y cafés se 
t-xpenden bodas tas tnaroas inas aere-
ditadas de la Habain), que of^cen las 
fipariencias de la realidad, ram-iendo 
dp la esencia y de la substancia. 
Hamburgo, en este punto, es la Me-
ca de los falsificadores, sin hablar de 
Gniza, de Argelia y ann de nuestras 
Islas Canarias. 
El Gobiorno y los fabricantes do 
iCilba se han preocupado, con razón, 
dp esa ilícita competencia qoic se les 
viene haciendo en Europa y en varios 
países de America donde es libre la 
ananufactura <:lel tabaco. 
Como garant ía de procedencia, la 
Tnión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros de la Isla de Cuba ideó una 
«t iquets , autorizada por el Gobierno 
de la Kepiiblica, que fuese el signo de 
legitimidad para los consumidores. 
T a dijimos nosotros que no era efi-
caz este procedimiento por la, igno-
trancia en que estaba el público de la 
existencia de dicha garant ía , por lo 
cual creíamos que procedía transfor-
irtarla en precinto oficial y obligato-
r io , a f in de que se convirtiese en fia-
dor de la legitimidad de la proceden-
oia el Estado, lo cual impediría toda 
Rofisticación, al par que evitaría la 
actuación de fabricantes, que no for-
mando parte de la Unión, y prescin-
diendo, por lo tanto, de dicha etique-
ta, desvirtuasen su fuerza probatoria. 
Sin duda la realidad demostró la 
razón de nuestro aserto, puesto que. a 
petición de los fabricantes de taba-
•eos, el Gobierno de Cuba presentó al 
•Congreso un proye 'to de ley. que fué 
aprobado en 16 de Julio de 1912, esta-
•hleeiendo un certificado de origen, en 
forma de sello o precinto de garant ía 
nacional, en dos tamaños, uno de los 
cuales se aplica a los envases de ta-
fbacos elaborados y paquetes de pica-
dura, y el otro a cajetillas, riue se de-
di o uen a la exportación. 
Estos sellos o precintos son de uso 
obligatorio para todo manufacturero 
de tabacos, cigarros y picadura que 
se halle establecido en la "Repiíblica y 
•que se dedique a la exportación de los 
mismos. 
El producto de estos sellos, que es 
•de dos pesos millar, los que se apli-
quen a cajones de tabacos ?/ paquetes 
•de picadura, y de un peso millar los 
que se emplean para cajetillas de ci-
garros, junto con el importe de las 
multas que se impongan, se invierte 
nn 50 por 100 para los gastos de im-
presión de los sellos y persecución do 
faLsificadores de los mismos, midien-
do entregar el resto el P o d v Ejecuti-
vo a la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros de la Isla de Cuba, 
si ésta se presta a la persecución del 
fraude en la forma que eí Gobierno 
acuerde. 
El Gobierno se obliga a remitir 
facsímiles de estos sellos n todos los 
países en que la "República tenga re-
presentación .oficia), a f in de nue se 
expongan en sus respectivas oficinas 
j lugares públicos, procurando que se 
persiga toda falsificación ante las au-
loridades del lugar en que se come-
tan. 
No se puede negar que a me4ida 
^ue la gente se vaya'enterando de la 
existencia de este precinto oficial de 
•garantía, t endrá una manera segura 
•de fnmar cigarros de la Habana, sa-
Iñcndo a ciencia ̂ cierta que son de la 
Tl íbana , 
Por este medio el Gobierno de Cu-
ba ha resuello, on gran parte, el pro-
blema de asegurar la indicación de 
procedencia, contra las falsas indica-
ciones que sirven para concurrir des-
lealmente con runchos proiuetos, es-
ipecialmente agrícolas, que se elabo-
ran en lugares muy distantes de aque-
llos que se mencionan en la etiqueta. 
En nuestra ley de propiedad indus-
r ia l , de 16 de Mayo de 1902, se esta-
'blece, en el art ículo 125, que nadie 
tiene derecho a servirse del nombre 
de un lugar de fabricación para de-
KÍgnar un producto natural o fabrica-
do en otro sitio. 
En el convenio celebrado entre Es-
paña, líélgica, Brasil, Francia, I tal ia 
3 otras navionrs pata la prouícción de 
la propiedad industrial, finnado cu 
París el 20 de Marzo de L883, se pres-
cribe en el artículo UP que será em-
bargado, a petición del Aíinisierio 
Púhlieo o de la parte interesada, con-
forme a la legislación int"r ior de '-a 
da Estado, cualquier producto que 
lleve falsamente, como indicacióu de 
procedencia, e) nombre de una, locali-
dad determinada, cuando esta indica-
ción vaya unida a un nombre comer-
cial ficticio o tomado con intención 
fraudulenta. 
Se considera parte interesada cual-
quier fabricante o comerciante dedi-
cado a la fabricación o al comercio de 
dicho producto y establecida en la lo-
calidad indicada falsamente como 
procedencia. 
En los acuerdos de la Conferencia 
Internacional celebrada en Madrid, 
fechada en 14 de A b r i l de 1891, cons-
ta la obligación, por parte de las na-
ciones signatarias, de reprimir las fal-
sas indicaciones de procedencia. En 
vir tud de este convenio, Inglaterra, 
España, Portugal, Brasil, Suiza y 
Francia se eomprometieron a perse-
guir la falsedad de. indicación de pro-
cedencia. Tan sólo vienen exceptua-
dos aquellos nombres genéricos que, 
si bien en principio tuvieron origen 
geográfico, sirven para determinar 
ciertos productos comerciales, como 
el azul de Pmsia, el agua de Colonia 
y las puntas de Par ís . 
En el Cuarto Congreso Internacio-
nal, celebrado en Londres durante el 
mes de Junio de 1910, por las Cáma-
ras de Comercio y Asociaciones mer-
cantiles, fué objeto de interesantes 
debates el tema 6°., relativo a la ut i -
l idad de la adhesión de todos los paí-
ses a la Convención de Madrid, so-
bre la represión de falsas indicaciones 
de procedencia respecto a las merca-
derías. 
E l representante de Inglaterra re-
plicó cumplidamente a los belgas, que 
fundaban su oposición en el carác ter 
proteccionista del acuerdo, haciendo 
constar que la Convención de Madrid 
tiende tan solo a proteger aquellos 
productos que, por la naturaleza del 
suelo, tienen cualidades especiales 
que acreditan su fama mundial. Este 
acuerdo no es, por lo tanto, una me-
dida de protección, sino una medida 
de lealtad y de equidad reciprocas. 
Creía Mr. Badden que sería de gran 
eficacia y decidiría la adhesión de 
Alemania, Austria. Italia y Bélgica al 
convenio de Madrid, el si/tema de 
v.na serie de tratados especiales en 
los cuales se enumerasen los produc-
tos a los cuales, de una'y otra parte 
contratante, se asegurase la protec-
ción de procedencia, fuera de toda in-
terpretación o apreciación de los res-
pectivos tribunales de cada país. 
A l fin de llegar a esa lista previa, 
aprobó el Congreso de Londres una 
conclusión encaminada a nbrir una 
información en cada país, respecto a 
los productos alimenticios u otros, 
naturales o fabricados, que deben ai 
suelo, al clima o a los procedimientos 
especiales de fabricación sus cualida-
des característ icas, y que, ñor lo tan-
to, deben ser protegidos internacio-
nal mente. 
Francia, para asegurar la indica-
ción de procedencia de sus champag-
nes, ha delimitado la zona geográfica 
nacional, dentro de la cual es lícito 
emplear esta denominación local deJ 
producto, existiendo en España, de 
parte de los cosecheros de -Terez y "Má-
laga, la equitativa pretensión de lle-
gar también a la delimitación de la 
¿Ona respectiva. 
La ley cubana que ha impuesto el 
precinto al tabaco manufacturado 
que se exporte, allana el camino para 
contener la concurrencia desleal, pe-
ro queda mucho por hacer, ya que en 
el interés de los tabaqueros de Cuba 
está el conseguir que se ataje el an-
cho campo en. que hoy se mueven los 
falsificadores, que ni siquiera saben 
escribir a menudo, al fasisificar la 
procedencia, el nombre de la Habana. 
Esto es ya tarea internacional; des-
pués de esta ley que ha instaurado 
la garan t ía de origen, sería de con-
veniencia suma a la TJepública de Cu-
ba adherirse al convenio de Madrhl, 
una marca oficial obligatoria, que es 
y más todavía llegar a convenios es 
peciales de propiedad industrial con 
las diversas naciones, en que se reco-
nociese al tabaco man ufa ¿turad o en 
Cuba el valor legal de la procedencia. 
l'or parte de España, creo que se-
ría fácil entenderse en beneficio mu-
tuo, ya que nosotros podríamos lo-
grar para nuestro Jerez, Málaga y 
•Mella, por ejemplo, la misma venta-
ja de indicación de procedencia roco-
noeida al tabaco cubano. 
Alemania, en su tratado con Portu-
gal, ha consignado esta declaración a 
favor de los vinos de Madera y Opor-
to. 
Para nuestros vinos de Jerez y Má-
laga, si los cosecheros consiguieran 
sindicarse, quizá cabría, hacer algo 
parecido a lo de Cuba con el tabaco, 
creando una precinta obligatoria pa-
ra los vinos destinados a Ja exporta-
ción. 
Tanto los fabricantes de tabacos, 
como los cosecheros de Jerez, en las 
grandes ciudades, principalmente en 
aquellas donde más se falsean estos 
productos, deberían tener centros de 
expedición que fueran reguiadores de 
su legitimidad, brindando a los con-
sumidores un lugar para encontrar el 
producto genuino y garantizado. 
Hay además que volver a los tiem-
pos en que la importación de tabaco 
t n hojas era prohibida én la Isla de 
Cuba para evitar mezclas que redun-
dasen en daño y desprestigio del ta-
baco habano. Esta disposición sería 
el complemento más eficaz para el 
buen resultado económico de la pre-
cinta obligatoria, y daría perfecto de-
recho a reclamar el beneficio de la in-
dicación de procedencia. 
La avellana de Tarragona es la que 
tiene mejor fama en el mundo, y al-
gunos comerciantes aprovechados, pa-
ra explotar el crédito de este produc-
to, imaginaron el negocio de impor-
tar avellana de Candía para expor-
tarla luego como si fuese do Tarrago-
na, sacando el beneficio de la diferen-
cia de precio. 
E l negocio de estos desaprensivos 
comerciantes perjudicó en seguida la 
fama de las avellanas de Tarragona, 
y con muy buen acuerdo los agricul-
tores reclamaron la elevación del de-
recho de las avellanas para impedir 
¿quel negocio, con lo cual ••ecobraron 
las de Tarragona su merecido renom-
bre. 
FEDERICO B A H O L A . 
(Del Mercurio, de Barcelona.) 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
COMISION DE O R I É N T A L E S 
Una comisión de orientales forma-
da por los señores Agustín Cebreco, 
Belisario Rodríguez. José María Lasa, 
Enrique Jardines, Alberto Sánchez, 
Alberto Lora y Pedro Vázquez,' visitó 
ayer al general' Menocal, con quien 
t ra tó de la provisión de destines pú-
blicos en la provincia de Santiago de 
Cuba. 
Con tal motivo se acordó nombrar 
una comisión de representantes de la 
región citada para que visite a los Se-
cretarios de Despacho y exponga ante 
ellos sus peticiones. 
EL GOBERNADOR 
DE CAMAGL'EY 
Para hablarle de diferentes asuntos 
relacionados con aquella provincia, 
ayer visitó al señor Presidente de la 
República el Gobernador Provincial 
de Camagüey. , , 
Secretaría de Gobernación 
PLANOS 
Al señor director de la Granja Es-
cuela "Conde Pozos Dubes"', se le 
remite un ejemplar de cada uno de 
i los planos de los término^ municipa-
les de la provincia de la Habana, que 
fueron con.teccionados durante el Go-
bierno Provisional, en esta Secreta-
r í a . 
Secretaría de Sanidad 
v i s i t a 
Esta tarde, el secrctar'o de Sani-
dad, doctor Enrique Xúñ '.. , g i rará 
una visita al sanatorio " L a Esperan-
za". 
L l e r a n d i y C o m p a ñ í a 
A n t i g u a d e N o n e l l 
C A S A D E C A M B I O 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S A N R A F A E L 1 % T e l é f o n o A - 3 7 0 6 
1795 
P E R N A S Y C O M P . 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a 
y N o v e d a d e s 
h a n t r a s l a d a d o s u A l m a c é n d e 
M u r a l l a 5 8 , 
a C o m p o s t e l a 9 0 , 9 2 y 9 4 
entre Sol y Muralia.-Telef. A-2880. 
R E V I S T A S O G I A L 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
E l segruro.— E l seguro y la polí t ica 
social.— Los seguros sbcisiles.— Un 
libro excelente.— Aspecto i eterna-
cional del seguro obrero.— Los ries-
gos del trabajo y las aplicaciones 
del Seguro.— Hacia el seguro obli-
gatorio. 
Una de las institucionor, mis ca-
racter ís t icas de la vida social contem-
poránea, es, sin duda, d seguro. 
Guando se discute sobre la efectivi-
dad del progreso en las deliendas y 
complicadas relaciones sociológicas, 
quizá no pueda citarse, a títtílo de 
indicación demostrativa, d j un avan-
oe verdaderamente eficaz, fenómeno 
más sugestivo, que el que el seguro 
supone. Por de pronto, él resuelve en 
buena parte, aquel gran proble-
ma tan debatido entre los so-
ciólogos de la posibilidad de la pre-
visión en materias sociale.-?. En t raña , 
a mi juicio, la aplicación del seguro, 
como medio de atender al alivio do 
las desastrosas consecuencias de los 
riesgos de la vida lunnniia, y de los 
bienes del hombre, una manifesta-
ción concluyente del carác ter cientí-
fico, posible, de la sociología : es, en 
definitiva, el seguro nn verdadero in-
vento del corte y alcance de aquellos 
inventos que han determinado los 
mayores progresos del orden mate-
r ia l , y del mundo de las comodidades 
o de las facilidades, v. g. el teléfono, 
•la telegrafía sin hilos, etc., etc 
Y acaso no hay una aplicación de 
ese eficaz recurso de la previsión hu-
mana más demostrativa del valor del 
seguro, como impulsor del progreso 
general, es decir económico, político, 
'moral, como la que el misino alcanza 
en el mundo especial y dlíícil de las 
relaciones del trabajo, o meior, de las 
relaciones que integran todas las as-
piraciones modernas hacia la llamada 
reforma social. 
Si quisiéramos earacteriza1' el mo-
mento presente de los E>tados con-
temporáneos, cultos, civil'r'.ados, di-
r íamos que su nota saliente es la de 
que todos desarrollan una polít ica so-
cial. Puede decirse, que H fórmula 
t rágica ideada por Marx como impul-
sora del movimiento de transforma-
ción del Estado, a saber la lucha de 
clases, se ha resuelto en realidades 
de paz y de armonía, medinute la ela-
boración de unfi política social. Pues 
bien, ¿cuál es el instrumento más efi-
caz de aplicación y desarrollo de esta 
política salvadora? el seguro. 
Así ha podido decir Paui Pie, en 
su recientísimo libro, de superior in-
terés sobre Les Assurances Sociales 
qne el progreso simultáneo de éstos ge-
neralmente sobre la base de la obliga-
ción— seguro obligatorio— en la ma-
yoría de los Estados civilizados, bajo 
el influjo de causas idénticas—impul-
so democrático orecieftte, noción más 
clara del deber colé; ' -^ le solidari-
dad—es, sin duda, uno de ' 's rasgos 
más característ icos de la política so-
cial contemporánea . 
T tiene otra transcendencia este 
gran movimiento de los seguros socia-
les: merced a la índole ci^iitífico-ma-
temát ica—de sus bases, y i la natu-
raleza escnL'ialmeute humaioi de sus' 
aplicaciones, los seguros socales se ' 
internacionalizan: acaso n., hay una 
rama del derecho nuevo, engendrado ! 
por las necesidades del trabajo, y i 
por las reclamaciones obreras, donde I 
la eoincideneia legislativa se produzca 
con mas naturalidad entre las nacio-
nes. El mismo autor citad,» nos dice: 
asistimos hov a la forma-uón de un 
derecho común europeo, embrionario 
todavía, sin duda, pero cuyft armazón 
se dibuja ya claramente en materia 
de accidentes del trabajo y comienza 
a definirse en materia de vcliros*'. 
Y es bien sabido el efT.-a:< efeetft 
que tiene la internacionalizición de 
cualquiera de las ramas d<d derecho 
obrero: en primer lugar así se amplía 
y fortifica la ga ran t í a legal que su-
pone; y en segundo lugar, Sé destru-
yo aquel grave argumento Je la com-
petencia extranjera, que ta.i á menu-
do se esgrime, cuando en un país se 
pretende establecer cualqubr medida 
do mejora de las condieiones en el 
trabajo: v. g., el retiro obrero. Kn 
(feeto, como el retiro obrero puede 
suponer un cargo para la industria 
nacional, aceptada la carga, ¡mede co-
locar a la industria narionai en situa-
ciones de inferioridad frente a otras 
industrias que no le acepten; pero si 
las naciones todas establee m por sus 
leyes cargos análogos, y luego se on-
tieuden para hacerlos efeethos con la 
mayor expansión y eficacia, el argu-
mento del peligro de la competencia 
se desvanece. 
La materia de los seguros sociales, 
ha alcanzado sin duda, un desarrollo 
suficientemente complejo, vario y r i -
co, para constituir un buen capítulo 
del derecho y de la sociología aplica-
da, o bien, de este nuevo b recho so-
cial que por tal manera descompone 
y rehace el derecho civi l , clásico y 
tradicional. 
•Nada, en vedad, más oportuno que 
trabajos monográficos, como este 
da M. Pie, sabio profesor de I/yÓh, a 
que. arriba hacemos referen ia. Hay 
materia más que suficiente para in-
tentar la elaboración de una doctrina 
del seguro social, y, sobre ^odo. hay 
material histórico y positivo más que 
suficiente, para intentar una expli-
cación y una iuterpretaci n de las 
crientaciones que el seguro social su-
pone. 
Es bien sabido, en qué consiste el 
llamado seguro social o seguro popu-
lar : es la aplicación del iéglIFO—del 
proce'dimiento de la previsión de los 
riesgos—a los riesgos particulares del 
trabajo, o de los trabajadores. 
E l trabajador manual—el obrero 
asalariado, que de éste se í ra ta prin-
cipalmente, corre en su vida oc tra-
bajador esto.s riesgos, algunos espe-
cialísimos: el accidente: que supone 
una suspensión del trabajo, o una dis-
minución ile eapaeidad,—o una inuti-
lidad o la muerte—la enfermedad, la 
vejez, la invalidez, el paro forzoso, o 
eea la falta involuntaria de trabajo. 
Lo caracterís t ico de estos riesgos 
en el trabajador, viene, prineipalmen-
te, de la condición económica de és-
te : el trabajador vive de un salario 
eventual, que por muy alto que él 
sea, no contiene los elementos sufi-
cientes para atender, con las reservas 
—ahorros posibles—, a todas las con 
tingeneias que corre la vida obrera: 
sufre el obrero un accidente, o enfer-
ma, o se inutiliza, o se hace viejo: 
| q u é salario hab rá permitido la cons-
ti tución de una reserva individual pa-
l a sostener al obrero y a los suyos, 
en esos malos y tristes días? 
La ley ha debido intervenir: el de 
recho ha tenido que evolucionar la 
l orando doctrinas jur ídicas aeon.oda-
lias a estas nuevas exigencias de la 
vivía ¿oeia!: la paz y la jiisticia han 
impuesto fiolnftkaes que impidieron 
en lo posible, las .-.ituav-iones de de-
«eíperación fp*o oecfsar '.unente tr* 
n an que nigeudr . í r en la-̂  ^daciu es 
del trabajo, las fatales cbntlftgenciaj 
del accidente, de la enfermedad, de la 
vejez desamparada, del paro forzoso 
Xada más curioso, ni más interesan-
I '. ni más consola lor y educativ,, en 
el más elevado sentido de la palabra, 
que el proceso de la doctrina elabora-
da-en el derecho positivo de casi to-
dos los pueblos, para someter a norma 
de justicia o de equidad, por ejemplo, 
los accidentes del trabajo: la solución 
(lásica de los códigos civiles es bien 
conocida: un caso de accidente—un 
obrero lesionado en una fábrica—el 
1 atronó no debía indemni/, i;:ión }i no 
demostrar el obrero que el acciden-
te se debía a culpa o negligencia o 
descuido del patrono mismo; pero el 
dramatismo de las catástrofes mdiís-
i ríales, en fábricas y minas, ha cu-
^endrado la doctrina del riesgo pro-
fesional: no parecía justo que el obre 
ro sufriese las consecuencias del ríes 
gC industrial: el patrono n~ tiene la 
culpa del accidente: Sea 
obrero tampoco: e| a c c i d , ^ o! , 
dependiente de toda culpa.e es 
produce como un riesgo fatai ^ k 
dnstria /.pov qué no ha (¡(> e 
el riesgo la industria n i i s r ^ f ^ 
j,urge toda la moderna legi¡i . ííj 
accidentes del trabajo. aci^ ^ 
Tero, si se trata de un ri0, 
eabe M i ^ r a su alivi0 ecoJS' ÍH» 
previsión? No es posible aseñn, 00^ 
riesgo, de una parte, para * ^ ^ 
lodo caso que el obrero se v * «H 
Irado en el caso de quiebra iJl? ^ 
\ de otra para facilitar a la inf|StrÍa'i 
misnm el cumplimiento do ]8 tfia 
i arga • La respuesta e.s la J ^ í 
aplicación del se-nro a los aceid^1 
del trabajo, ya sea merced ala ' 
íión persuasiva de la ley, ¡nstir1^" 
do, como hace la española ,1^'í11' 
la posibilidad del seguro por h ' 
trono de los accidentes de S)ls V'1' 
ros, ya sea organizando, como h i t 
cho Alemania un amplio y efj ?*• 
mo régimen de seguro obligatorfo* 
ino parte integrante de la 
sobre accidentes. ' 0,5 
Y con análogos fundamentos M 
les y técnicos, o sea, obedoeien^^ 
!:i misma orientación en ol fo / 
transfórmase la concepción p*/0' 
inspirándose a impulsos del deberá 
cial, ante las consecuencias de los T 
más riesgos del trabajo, prouir-ió,^" 
se así esa rama ya frondosa do 1" 
seguros üociales, en sus distint! 
rplicaciones- como seguros contra 
ir. invalidez y la vejez—corno ^?,ln3 
(ontra la enfermedad, y como sm 
ros contra el paro forzoso o falta in" 
voluntaria de trabajo, aparte otvaj 
manifestaciones para atender, V. | í 
las viudas y huérfanos o a la situa-
ción tantas veces angustiosa, de la 
obrera que va a, ser madre. 
El libro de Paul Pie es un excelente 
estudio del gran problema: en él s 
nos ofrece un razonado resmnen expt 
cativo y comparado del proceso de las 
legislaciones principales y del estadr 
actual de las mismas. Comprende tro; 
partes: en la primera expone la Evo 
lución progresiva de los seguros so 
cíales desde hace veinticinco años; 
la segunda, es una síntesis de la le-
gislación francesa; la fcree-i' seré-
fiere a los acuerdos interufieioniJés. 
La conclusión resultame del examon 
del proceso legislativo entraña <íqs 
indicaciones capitales: es la primeva, 
¡a marcha expansiva de la aplfcácíón 
del seguro en la vida del trabajador; 
es la segunda, la evolución General 
de las leyes europeas hacia el seguro 
obligatorio, para el conjunto de ries-
gos obreros. 
Otro día. rjiiizá. entrar'mes eu e! 
detalle del libro de M . Pie. 
ADOLFO POSADA. 
Madrid, mayo 9. 
El señor Margarit 
La Secretaría de Sauida I y Bene-
ficencia, no ha solicitado del sefior 
Margarit. yue renuncie el "argo que 
uesempeña como vocal de la Junta 
Xacional de Sanidad y Heueficenciaj 
ni ha existido el deseo de ip e se pre-
sente tal renuncia. 
K\ señor Seereiario de Sanidad ,10 
hace consta!- así . 
A H O G A D O 
Ayer tarde se estaban bañando ei 
las márgenes del río " Aliñendar&i 
en la finca "Las Paredes,ubicada 
en Vento, varios trabajadores. 
Lutrc ell >s se encontraba el blan-
co José de los Santos Alvarez, na-
tural de Portugal y vecino de un te-
jar allí próximo. 
Debido a la fuerte corriente qu" 
había, dicho sujeto fué advertido ^ 
que no se internara ninclio. pero el, 
haciendo cas:» omiso entró t^f» 
(pie fué arrastrado por la corriente, 
pereciendo ahogado. 
Practicado un registro por la ^ 
licía. no se pudo extraer el cadáver. 
A la orilla del río fueron encon-
tradas las ropas del interfecto, cua-
tro pesos 27 centavos y 'otros 0 
i Ja. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e íl á I y d e 4 á 5 
Kspecial para los pobres de a 6 
S u r t i d o especia l e n T i r a s Bordadas y 
Enca jes de todas clases. 
D e p ó s i t o g e n e r a l de los l e g í t i m o s naipes 
d e S e g n n d o de Olea , m a r c a Heraldo. 
U n i c o s r ecep to re s de l a p e r f u m e r í a 
JASPIH. 
C 1636 3046 
® X I P A T I A 
es el método científico moderno para cu-
rar las enfermedades valiéndose del OXI-
GENO. No importa que su enfermedad 
haya resiet.ido a todo ot.ro tratamiento, 
con el OXYPATHOR quedará en seguida 
doniinada. Garantizamos el éxito. Escri-
ba pidiendo folletos gtf t l i a The Cuban 
Oxypathor Co.,, Virtudes 32, Habana. 
C 15Ó3 Á. A. í 
l f iÁM(y 1>I5 b u MABINA.—Bdkaóti de la m a ñ a n ; ) . - J u n i o 2 de 191;^ 
l isto; la Revelación 
y la Ciencia 
^as absurdas teorías deíataa y r¿a-
¿ i a l i s t a s que establecían \m iraposi-
\]c dualismo entre la materia y Dios, 
suponiendo a la materia mareada y 
,terna como Dios, y reduciendo a Dios 
mero modificador de la materia, 
jíjie había dudo forma al mundo; y 
•antas enormidades que se lian su-
puesto para explicárnoslo todo de 
¡juy distinta manera a cómo noa 
o pxplíca la Biblia, ¿quién las toma 
jjoy en serio? ¿quién no se ríe de ellas, 
gé tantos disparates de la ciencia hu-
riana'* Hoy la moderna ciencia trata 
, la materia, tan amada de los estul-
\oa materialistas como debe t ra tá r -
sela, como la t r a t ó Cristo, con despre-
•io Se^ún autorizadas crónicas con 
"irmas tan respetables como la del 
llustrísirno hombre de ciencia, señor 
Flchegaray: " L a moderna ciencia re-
jhaza lo infinitamente pequeño, como 
Variable que tiende hacia cero. Se de-
tiene en lo muy pequeño invariable. 
En suma, proclama el á tomo definiti-
vo en todas las cosas y fenómenos" . 
En rigor, se deshacen unos á tomos 
(los que se pueden deshacer por me* 
3Í0 del radio o al menos hipotét ica-
aiente de todo lo que sea materia va-
riable y divisible, que tiende a redu-
cirse a cero) y se crean otros, se crea 
al átomo ds la electricidad neg-ativa, 
si átomo de energía, el á tomo de ac-
nón, y a poco más hasta el tiempo so 
üivide en átomos (no le extrañe esto 
d] señor Echegaray, porque el tiempo, 
piomo la materia, tiene principio y 
fin, es divisible y tiende a reducirse 
a cero: luego le está señalada la teo-
ría atómica, aunque tiene perenden-
gues eso de dividir el tiempo de ma-
nera que puedan encontrársele áto-
mos; aquí está el quid) y se crean, no 
como cantidades, sino como individua-
lidades, porque la ciencia crea, el in -
ilividuo atómico, indestructible e in-
nor ta l " . 
Todo esto hace la ciencia, y otras 
inuehas cosas m á s : lo úiiíqo que no ha-
ce la ciencia, que quiere hacerlo y 
que probablemente no lo ha rá nunca, 
ss saber en definitiva, lo que es la 
materia: es conocer la natiu'aleza ínti-
ma de ese átomo destruido o que tien-
de a reducirse a cero, cuanto más el 
otro átomo, que tiene beanoles y sos-
tenidos. La ciencia no puede penetrar 
en ese átomo que se desvanece, n i en 
?se mundo interior que parece ocul-
tarse tras ce este otro ár.omo indes-
Liurtible que queda despifes de des-
truido todo o reducido a .'.ero, al me-
tiOs hipotét icamente en la materia pe-
Eiecedera, c ignora completamente en 
qué principios se informan el viejo 
v el nuevo átomo que civa o descu-
bre. \; (jue parece ser el garete de la 
formación de la materia. La ciencia 
quiere investigarlo todo, lo que es 
y lo f|ue no es de nuestros sentidos. 
La ciencia tropieza con senos incon-
venientes que no los podrá vencer: 
destruye unos átomos, sin lograr co-
nocerlos, y se encuentra, con otros, 
que no los puede destruir. ¡.Qué ha-
cer en este caso? E l expediente es 
l'iei! sencillo: Se les declara indestruc-
tibles e impenetrables. Asi lo hace, 
aunque hay opiniones de insignifican-
te minoría que disienten y esperan 
lograr lo que buscan -por tfgún otro 
nuevo descubrimiento, como si todos 
los días se encontrasen matrimonios 
que consagraran con gran fe y cons-
tancia gran parte de-su vida a des-
cubrir una sustancia como el radio. 
Es claro, la ciencia escarmienta en 
cabeza propia. Si con los primeros 
ótüinos le resultó que como materia 
se le desvanecían o tendían a redu-
cirse, sin poder analizarlos, a cero, 
/.cómo se va a meter en más andanzas 
analíticas con los átomos que resultan 
$M ser materia, que son individuali-
dades atómicas (aquí d i los ma-
terialistas; y ¿cómo pueden conocerlo 
los sentidos humanos?), que parecen 
Do tender a reducirse a rtero y que 
no los pue le descomponer para anali-
zar? 
Total, que la ciént ia que quiso des-
mentir al Génesis, no nos Ja ninguna 
'Hueva luz, ni aún con la ayuda del 
Portentoso radio, y aunque la ciencia 
"no quiera admitir la relación que nos 
da Dios por boca de Moisés, la ciencia 
en sus investigaciones lo único que 
Pudo averiguar—y esto debe agrade-
cerlo al radio—es confirmación del 
Génesis: qne la materia tipnde a des-
aparecer y reducirse a cero, vamos, a 
lo que hab ía cuando Dios lo creó todo 
eon su palabra, la nada, lo que a ma-
yor abundamiento lo confirma el he-
eho de la resurrección de Cristo, con 
su cuerpo (modificado o glorificado, 
Hue pierde ya sus condiciones ordina-
rias de ]a, materia en la vida de los 
mentidos, y que lo mismo se deja ver 
<le. la Magdalena en la mañana $8 su 
resurrección, como penetra en varias 
ocasiones a puerta cerrada en el Ce-
náculo, y ge presenta en nndio de sus 
^sombrados apóstoles, come con ellos, 
y hace qué crean en E l , mostrándoles 
f!Ue es el mismo, de carne y liueso, 
y q&e Santo Tomás tío dude más y 
Jneta la mano en sus llagas para con-
vencerse de que es Cristo crucifica-
Jo, muerto y resucitado, sin que al 
'acto sus sentidos, que no han varia-
c-o, encuentren novedad aliena, como 
^0 lo encuentra, su vista más que en 
el heeho de la apar ic ión; que lo rais-
#lo aparece frecuentemente a los após-
toles, conversa y vuelve a comer con 
ellos, corno se aparece a dos de sus 
discípulos en el camino de Emaús , y 
*a con ellos conversando por todo el 
Minino, hasta que por f in ?e reconocen 
J? el fomento de i r a comer y de par-
^ ê  P^-, .y desaparece de su vista; 
y por el fin el día de su c'oriosa As-
censión se aparece a BÜd .'»posto les. 
discípulos v otras gentes, se despide 
de ellos y se le ve en. un monte ele-
varse al Cielo y desaparecer en pre-
sencia de más de quinleutcs testigos. 
Fu conclusión, que Jesucristo resuci-
tado se aparece cuando lo tiene por 
conveniente y desaparece del mismo 
modo, con su cuerpo modificado, que 
reduce a la materia a ese grado su-
perlativo de sutileza que encuentra 
la ciencia er ella,—que en manos de 
ios hombres se desvanece y tiende a 
reducirse a cero, a la nada de donde 
salió—y a ese átomo que cree descu-
I r i r la ciencia, que no es materia, que 
no es parte de nada, que e* individuo 
atómico, indestructible e Inmortal. 
¿No ven esos señores científicos la 
lección elocuente que les d;i el Divino 
Cristo, el Divino Maestro de su sabi-
dur ía infini ta que dice cóni) están he-
chas todas las cosas y el fin verdadero 
o parecido del hombre si n j hubiera 
pecado, si no se le hubiera impuesto 
la muerte como castigo y dado lugar 
al cambio de todas las cosas, y a la 
modificación de todo en el día postre-
ro, como se le impuso a Jesucristo en 
pago de nuestras culpas y luego re-
suc:tó c «n si* cuerpo modificado y su-
bió al Cielo? 
vo n^c-, sitamos que r digan o qut 
lo pupongnn ellos,—con los amisioíie*! 
consiguientes a gente que no cree más 
que lo que ve, que no vp nada loa!,— 
T'ara saberlo: ya otra Sabiduría Ex-
celsa t u v j la bondad de decírnoslo 
por boca de Moisés, ha miles de 
años, y nos h confirma por Sí Mismo, 
hace cena de dos mi l año^. 
T ese átomo que cree descubrir la 
ciencia, que no es materia, que no e,s 
parte de nada, que es individuo ató-
mico, indestructible e inmortal, pe-
ro individuo indeterminado, ¿qué 
será, electricidad negativa, energía, 
acción o qué cosa? 'Lia ciencia no nos 
lo dice, en espera, seguramente, de 
poder encontrar, según las opiniones 
disidentes, algún otro procedimien-
to novísimo para disipar las actuales 
oscuridades que la rodean, que el ra-
dio de impotente para vencerlas, y a 
favor del cual pueda descomponer y 
analizar ese átomo—si no se repite la 
consabida historia,—y conocer el 
hombre secretos que a sus sentidos le 
han sido negados. Mientras no ha-
ble la ciencia—va con calma la cosa— 
bien podremos aventurar la hipótesis 
de si ese á tomo ¿no contendrá la pa-
labra de Dios, que sacó todo de la na-
da (el imposible filosófico: ¡imbéci-
les! ¿y para qué nos dió Dios nues-
tros sentidos?), que da forma a todas 
las cosas cuya palabra permanece eu 
su obra—y con más eficacia que en 
el fonógrafo la palabra del hombre y 
esta s.e perpe túa hasta la consuma-
ción de los tiempos, por cuyo motivo 
todas las cosas creadas 'proclaman al 
Creador? 
La materia es divisible y todo lo 
que se divide tiende a reducirse a ce-
ro, y al. consabido átomo, indestructi-
ble e inmortal, relacionado tal vez con 
la unidad verdadera que ignoran las 
Matemáticas. Y si la materia en ma-
nos de la ciencia se ideseompone en 
esos átomos, • de los cuales, unos, con 
la ayuda del radio, los desvanece y 
reduce a cero, al menos hipotética-
mente, y otros, los inmortales, así -los 
llama la ciencia, n i aún con la ayuda 
del radio los puede desbaratar, jpo?: 
v i r tud de qué leyes los átomos de ce-
ro hipotético se funden con los áto-
mos inmortales y dan por resultadv) 
ese conglomerado que llamamos ma-
teria—que con la misma propiedad 
pudiera llamarse otra cosa—que ^nos 
ofrece en la naturaleza un espectácu-
lo tan brillante y a. nuestros sentidos 
sensaciones tan diferentes? Si no es 
la palabra de Dios, como lo estamos 
viendo, la operadora de esas virtudes., 
que ha sacado todo de la nada y da-
do forma a todo, ¿a quién se deben 
tan estupendas maravillas? Básta le , 
pues, a Dios retirar su palabra. Algo 
análogo debió «acontecer con Cristo 
resucitado, que no aconteció con pr is-
to transfigurado, que se le siguió 
viendo, con más a Moisés y otros pro-
fetas, y se divulgó la noticia, no obs-
tante la reserva tan recomendada por 
el Señor ; que la moderna ciencia, 
si no estuviera tan ofuscada por una 
soberbia ridicula, como para tratar 
nada menos que de descubrir de visu 
la naturaleza ínt ima de la materia, 
las causas primeras, causas sobrena-
turales, que no están al alcance de 
nuestros sentidos, no tendría n ingún 
reparo en admitirlo. Luego no anda-
iian tan descaminados algunos sabios 
alemanes que hace años negaron la 
existencia de la materia. Yo no du-
do que los fenómenos que se objeti-
van a mis sentidos en este mundo ex-
terior, son reales, con realidad relati-
va, pero es para mis sentidos: como 
desconozco lo absoluto, y en este 
mundo tengo que verlo* todo bajo el 
prisma de mis sentidos, que me l imi -
tan o trastornan la percepción de to-
das las cosas (tengo que ver con los 
ojos, y a Dios como en un espejo, en 
expresión de San Pablo, y la salida y 
la puesta del sol todos los d ías ; ten-
go que oír con los oídos, lo cual no 
impide que cualquier ventrí locuo me 
engañe y yo no sé los camelos que 
me0 puedan" dar el sentido del gusto, 
el del olfato y el del tacto, si me pa-
sará lo que a los apóstoles,) ignoro 
por mis sentidos lo que esos fenóme-
nos serán, y me quedo en mi ignoran-
cia, como se quedaron los apóstoles, que 
no supieron explicar lo que pasaba 
con Cristo resucitado; impresionán-
dome con la visión de esos fenómenos, 
entre ellos por el de la vida y la muer-
te—rodeados de impenetrables mis-
terios, la primera llena de tenebrosas 
sombras, la segunda aunque en puri-
dad de verdad ésta no sea más que 
una modificación de nuestra existen-
cia feliz o desgraciada, según nues-
tras obras, y formando hipótesis más 
o menos descabelladas sobre las cosas; 
para satisfacer fuera de tiempo esta 
maldita curiosidad; pero creyendo fir-
memente en las verdades de la fe— 
tanto más amada, cuanto más inicua-
mente combatida,—y esperando la ho-
ra en que Dios nos llame a otra vida 
real y verdadera. 
Esta fe es la que me dice por boca 
de Moisés cómo ha hecho Dios todas 
las cosas, y la relación genésica rae 
revela su inspiración divina, que los 
sabios de la tierra, empedernidos y 
obcecados incrédulos, salvo honrosas 
excepciones, no la pueden desautori-
zar. 
Dios ha hecho todo de la nada, con 
su palabra, y el proceso que sigue en 
la creación es admirable. Va el Señor 
por mandato imperativo del Verbo ha-
ciendo sucesivamente todas las cosas, 
y ve Dios que todas son buenas, y así 
lo hace constar repetidamente. De es-
te modo se pasan cinco días. Llega al 
hombre el día sexto, y después de 
criar las bestias, reptiles y todo gé-
nero do cuadrúpedos , se reconcentra 
Dios en sí mismo y habla su Verbo 
y dice: ''Hagamos al hombre a nues-
tra imagen y semejanza." 
¿Habla Dios con los ángeles, como 
pre tendían los hebreos, que ignora-
ban el misterio de la Santísima Tr in i -
dad, que nos lo reveló Cristo, supo-
niendo el absurdo de que Dios les 
había dado poder para crear a l hom-
bre a su imagen y semejanza, o hablé 
consigo mismo, Dios, Uno y Trino? 
Esto último es indiscutible. Por con-
siguiente es Dios, Uno y Trino ( quien 
va a hacer al hombre, no lo va a ha-
cer por mandato imperativo del Ver-
bo (por eso se le bautiza, se le rege-
nera al hombre y lo mandó Cristo y 
le hace la Iglesia todas las cosas a 
nombre de la Santísima Trinidad,) lo 
va a hacer a su imagen y semejan-
za; luego va a ser, como obra suya, 
una obra buena. Coge el barro de la 
tierra, una tierra roja, modela el hom-
bre (esto lo suponen los comentaris-
tas de la Biblia, de acuerdo con lo 
que dice Moisés,) "e inspira en su 
rostro soplo de v ida , " le infunde el 
alma, su propia personalidad,'] y fué 
heeho el hombre en ánima viviente," 
y surge el hombre, racional, moral, 
inmortal, a imagen y semejanza de 
Dios, con principio en el tiempo, co-
mo Cristo, e inmortal como Dios, in -
creado y eterno.—Por eso dice la B i -
blia, t raducción española de la Vu l -
gata por el padre Scio, obispo de Se-
govia, Génesis Cap. IT, pag. 8, nota 5, 
entre cosas, lo siguiente: £;Todas 
estas son expresiones figuradas para 
darnos a entender el origen del al-
ma, la cual no fué sacada del cuerpo 
a que da vida, n i formada de alguna 
otra materia, sino del fondo mismo 
de Dios, a la manera que nuestro so-
plo procede de nuestro interior y del 
fondo mismo de nuestras entrañas , 
y de aquí se prueba su origen divino, 
su inmaterialidad e inmortalidad."— 
Todas las cosas que ha hecho Dios de 
la nada por mandato imperativo del 
Verbo, con el f in del mundo o con la 
regeneración universal, cuando se 
modifique todo, como se modificó el 
cuerpo de Cristo resucitado, pasarán, 
como nos lo dice el mismo Cristo 
("e l cielo y la tierra p a s a r á n ; " ) mas 
lo que Dios ha hecho por sí mismo, y 
no por mandato imperativo del Ver-
bo, y con un soplo de su propia vida 
inmortal, en el tiempo y fuera del 
tiempo, se perpetuará con Él. Ahí 
tienen los impíos que no.admiten na-
da que tenga principio que no tenga 
f in . cómo Dios ha obviado esta dif i-
cultad y hecho al. hombre inmortal. 
Por algo Nuestro Señor Jesucristo se 
esforzó con tanto amor y nos enseñó 
a llamar, como E l . Padre, Padre Ce-
lestial, y Padre sobre todo padre al 
Dios del Cielo, y se llamó Hermano 
nuestro. E l , el Verbo divino. Uno y 
Trino, por comunicación de su Ser. 
Dios es en si, es el que verdaleramen-
te es; nosotros somos en Dios. Dios no 
debe su ser a nadie; nosotros se lo 
debemos a la generosidad de Dios. V i -
viremos mientras Dios viva, y he 
aquí, en Dios, la razón de porqué Je-
sucristo nos enseñó a llamar a Dios 
nuestro Padre y a E l Hermano nues-
tro, y a su Madre, según la carne, 
nuestra Madre, const i tuyéndola en la 
persona de Juan en Madre de todos 
los hombres; y he aquí la razón de 
nuestra inmortalidad. 
¡iG-enerosidad divina al formar al 
hombre; generosidad divina al prote-
gerle el Redentor; generosidad divi-
na al mandar el Verbo al mundo; ge-
nerosidad divina al redimir al hom-
bre; generosidad divina al insti tuir 
el Sacramento de los Sacramentos, la 
Sagrada Eucar i s t í a ! ¿Quién no se 
rinde ante tan magna generosidad, y 
saluda reverente y conmovido, y lo 
envía las muestras de su más profun-
do y tierno agradecimiento, a nuestro 
Padre celestial, al Dios inmortal de 
los siglos que ha distinguido al hom-
bre con tanto amor? 
¡ Qué datos tan preciosos los de esa 
Biblia y qué libro tan divinamente 
inspirado ! ¡ Cuánta estupidez la de los 
sabios y sus imbéciles admiradores, 
que quieren rechazar esta genuina ge-
nealogía humana, y darnos por ascea-
dientes a los brutos, y arrojar la B i -
blia al muladar de su estúpida igno-
rancia ! 
Esperen los impíos, esperen, que 
con el paso de avance que da la cien-
cia, con motivo del descubrimiento 
•del radio, y no de retroceso, como 
dice el señor Echegaray, algo contra-
riado por lo que pasa, si continúan 
los adelantos y la revolución cientí-
fica sigue adelante, disipando con la 
ayuda del radio muchas majaderías 
filosóficas, como la de que de la nada 
nadft se puede haoer, hemos de ver 
cosas extraordinarias; y cuán tas zan-
sranadas vendrán abajo y a qué que-
darítr. reducidas las burlas científi-
cas y no científicas sobre la trans-
substanciación en la Sagrada Euca-
ristía, los innumerables prodigios que 
nos cuentan los libros Santos, los mi-
llones y millones de años que suponen 
algunos hotentotes de la Cafrería sa-
bihonda para la creación del mundo, 
y las mil y una tonter ías históricas y 
prehistóricas que nos endilgan los 
tontos muy pagados de su saber, cuan-
do no de su ciencia infusa! 
Creemos que el reinado de los em-
bustes y de las mentiras con que se 
ha estado inflando el perro de la im-
piedad, está próximo a su fin, y la 
verdad católica resplandecerá en á 
mundo. 
J. Bautista Mar t í y Landa. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
VE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, aJtos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomlro. 
l í s p e i s a r i » ' l a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna re-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
m. D E L F I N 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
$ 7 0 a N . Y o r k y r c p s o 
por la ruta de la Florida 
Los billetes están a la venta, todos 
los días y sirven para hacer escalas 
en el camino, siendo válidos hasta D i -
ciembre 15. Servicio rápido y diario, 
excepto los domingos. G-abinetes, com-
partimiento, secciones y carros come-
dores de Key West a New York sin 
cambio. Para reservaciones en el Pul-
man e itinerario al Este, así como pa-
ra los cuatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes de pasajes, dirigirse 
a Gr. Lawton Childs y Co. Agentes Ge-
nerales. P. y O. S. S. Ci. O'Reilly 4 y 
Prado 61, o a Elgin Curnr, Agente de 
Pasajeros, F . 'E . C. Ry., Pra-do 61, Ha-
bana. 
C 1659 alt. 26-16 M. 
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V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compaoía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I C L O P E Z 1 C* 
PROJIMAS SALIDAS 
de l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
A L F O N S O X I I I 
20 d e J u n i o 
Coruña, Gijóii, Santa* y Bilbao, 
R E I N A M a C R I S T I N A 
20 d e J u l i o 
Coruña Gljón, Santander y Bllliao, 
BL VAPOK 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Junio a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de du itine-
rario y del Pacífico, y par;-. Maracaibo aon 
trasbordo en Curacao. 
L I N E A 
W A R O 
A E U R O P A 
por la ruU "Línea Ward," .a más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectanda con los 
vapores Transatl.M.ticos de 
todas ias líneas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a París en Ira. desde 135-60 
Salidat de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Vcracruz $32 
Para Informes, reserva d*í camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente Genera) 
OFICIOS NM3. 14 7 JC 
1277 1{>6 Ab. 10 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
Mdeut sche r Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES. 
Provistos de aparatos die Telegrafía stn 
hilos y de todos los aclelantos modernos. 
Bl rápido vapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
C H E M N I T Z 
Saldrá de este puerto el dta 
1 8 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde directo para 
VIGA, CORUÑA Y BREMEN 
Axlmlte pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
rks y cómodo entrepuente. 
Grandes comidas en la CAMARA. Hay 
camarotes de solo DOS literas a $100. 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
El embarque de los pasajeros y deJ equi-
paje es GRATIS. 
Precio de pasaje en tercera para España 
3 2 ORO AMERICANO 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y Buenos Aires con trasbordo en Vigo, Co-
ruña o Bremen a precios módieoí'. 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
19-31 
Loe billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán par 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 1 y la carga hasta el día 2 
en las lanchas. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá pan 
V E R A C R U Z 
«obre el día 2 de Junio llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y paeajeros para ¿'•o'nc 
puerta. 
Los Mlletee de paasje aerln eccpedidoa 
harta las DIEZ del dta, d« U aalkSa. 
Laa pOliaaa ds carra se flnnarAn oor ei 
Conateoaeario autes ds correriaa, ain cuy* 
requisito serás nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga hasta el día 2 
en las lanchas 
«L VAPOR 
A L F O N S O I I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá para 
GORUMA, G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de J unió á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y c»rga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao on parti-
das a ffete corrido y con conocimieoto 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sr-jes. 
Loe billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 0 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ea r ü m M t $143 m es m u a 
•3? 
c K * 0 
« 33 * 
t 35 i 
Rebaja en pasajes de ida y vnedta. 
Precios convencionales pftra cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
liSw, flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeron. hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Le pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, coa todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposicléo, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno do equi-
paje quo no llevo claramente estampado 
ei nombre y apellido de su dueto, así co-
mo ei dsl puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
ia-caa "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
lac diez de la mañana. 
Part cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agssto último, no M 
admitirá en el vapor már equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslma-
t a rkL 
Todos los boltos de equipaje llívarán 
etiquet*, adherida, en la cual constará el 
nümero de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bulto? en loe cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a sa consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS NUMC 26, HABANA. 
18-1 Ab. 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CoIrÉOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAI 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
PROVISTOS DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
Vapor 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana directo 
para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto a las 1) de 
la mañana, directo para Coruña, Santan» 
der y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase — 126-00 „ ,r 
En 8a preferente 88-00 „ „ 
En 8a clase... - _ 85-00 „ ,. 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia í> y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
LINEA DIRECTA 
L O U I S I A N E 
sobre el 12 de Junio. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clar.es 
para'los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta Paría 
vía New York, por los acreditados vaporas 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
co, La Provence, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus consi*' 
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
OFICIOS Num. 90. TELEFONO A- l 469 
HABANA 
1521 Mar.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 1913 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela ¿e Sagua y Caibarlén. 
NOTAS , 
Carga de .abotajd 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, Lasta las A 
p. m. del día de salida. 
Carga de travee» 
Solamente se recibirá hasta lae 5 do la 
tarde del día anterior al de ia salida de? 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 3, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de los días 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguía. 
Los conocimientos para los embarques 
«serán dados en la Casa Armadora y Con* 
signataria r los embarcadoras que lo so' 
liciten. iu admitiéndose ningún embarquo 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. , 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con t.>da ciaíidad y ezao 
titud las marcas, números, número do bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, pele' 
de producción, residencia del receptor, pe> 
so bruto en kiloc y valor Je .as mercan* 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le faite cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la car 
silla correspondiente al contenido, sólo so 
er.cribau las palabras "efectos," "mercan« 
cías" o oebidas," toda vez que por ísus 
Aduanas se exige se haga constar ia '̂a» 
so di. contenido de cada bulto. 
Loe señoras embarcadores de bebldai 
6u|etá¿ al Impuesto, deberán oeUllar \w 
los conocimientos la clase y contenido d« 
L. cil O lllO. 
Ei; la casilla corresp^r.dlentF JX país do 
producción se escribirá cualQ'Jera de las 
palabras "PjÍs" o "Extranjei-o," o i i * dos 
si el contenido del bulto o bultos reun > 
sea ambab cualidades. 
Hacemos público, para general conocí* 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecap-1 
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demáa» carga. 
NOTA.—Betas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea cocy 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Be suplica a ice señoree Cofre* 
clan tes, que tan pronto estén los bnquee 
t la carga, enWen la que tengan dUpuee-, 
ta, a fin de evitar la aglomeración en W 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporaC 
que tienen que eíectuar la salida a deeho» 
ra de la noche, con los riesgos conil» 
guentes. 
Habana 1». de Mayo de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA. 8. en C.y 
T M Ate, 
P L U M A Z O S 
El más triste feminismo 
L a campaña feminista sigue su cur-
so, algo lánguido es verdad, pero con 
un tesón por paité de sus directoras, 
que sería plausible empleado en mejor 
.•ansa. Aun(|ue hien mirado esto del 
feminismo, vá resultando en Cuba un 
timo como otro cualquiera, pues desde 
él secretario de su comité, basta el ul-
timo ^escribidor" de su periódico de 
combate, son bombres más o menos au-
ténticos; no deja de prestarse el caso 
a consideraciones y estudio. 
E l feminismo que en Inglaterra y en 
los Estados Unidos no es más que una 
de tantas exaentricidades como se dan 
por esas tierras; es en Cuba algo anor-
mal, una desviación de nuestra psico-
logía, que tal vez con el tiempo llegue 
a ser un caso de enfermedad naciona1, 
pero que boy no pasa de ser una rare-
fa o una ridiculez de cuatro o cinco 
utópicas. 
E l "feminismo", más temible, el 
más triste, no es el que predican las 
mujeres, sino el que están poniendo en 
práctica los bombres. La galantería, Jíí 
hidalga galantería de nuestra raza de-
fiaparece rápidamente en nuestras cos-
tumbres. E l culto a la mujer, que es el 
culto supremo a lo bello, ha muerto en 
el alma de nuestros jóvenes saturados 
de ideas modernas, entre las que se 
cuentan el sufragismo, el feminismo y 
toda esa batahola de negaciones y 
prosaísmos que ahogan en el espíritu 
toda idea generosa y desinteresada. 
L a mujer ya no se comprende sino-
a la manera de los judíos, como una 
rival éri el terreno de la lucha por la 
vida, como un competidor que traba-
ja más barato, como un ser astuto y 
eutil contra el cual hay que estar siem-
pre en guardia. La noble concepción 
que tenían nuestros abuelos de la mu-
jer, boy es ridiculizada por todos, o ca-
si todos los que aspiran al dictado de 
hombres listos, de mundanos. 
E l piropo, el clásico piropo español, 
abuelo de aquel delicado piropo criollo 
de otras épocas en que el cubano tenía 
fama de galante, se convirtió en nues-
tros días en insulto grosero, en ide-
cente desvergüenza, no por premedita-
ción consciente, sino por falta, de exqui-
sitez espiritual, por pobreza de ingenio, 
por atrofia de los sentimientos delica-
dos por exceso de prosaísmo o mate-
rialismo. 
E n el ambiente de nuestra sociedad 
actual, no hay ni un hálito de romanti-
cismo; de ese romanticismo sutil y de-
licado que late en el fondo de la vida 
cuando se vive la vida con alguna es-
piritualidad. Y es porque en el altar 
de nuestras pasiones la mujer ya no 
preside el culto delicado y exquisito 
de la suprema belleza. 
L a mujer ha ido al gimnasio, a la 
oficina, al taller y quiere ir al Congre-
so, al mitin callejero, y el hombre de-
sorientado ante el altar vacío, insulta 
y veja al falso ídolo de barro. . . 
¡Pobres feministas! Los bombres os 
clan más de lo que pedís, os dan lo más 
terrible para vosotras", el trato de 
hombres". Pero no temáis; mientras 
viva en el mundo un caballero y un 
poeta siempre encontraréis tendida a 
vuestro paso la capa torera de los bra-
vos hidalgos que murieron por voso-
tras. 
M. R O D R I G U E Z R E N D U E L E S . 
TOPICOS DOMINICANOS 
" L a V i d a q u e P a s a " 
Francisco Cañellas, escritor y críti-
co notable, es uno de los cubanos in-
telectuales que estimo y quiero; es 
un hombre sincero y fuerte, digno de 
esta época; para el cariño no hay fal-
sedades en su alma, como no hay de-
bilidades en su espíritu, ni vacilacio-
nes en sus ideales, cuando una exigen-
cia social o una claudicación perso-
nal le grita : ¡ acomete! Es un hombre 
fuerte, como he dicho, y ese hombre 
que está preparado para afrontar 
grandes cosas, es un escritor a quien 
los críticos robustos le dicen: ¡pasa! 
Y bien, con Cañellas tenía yo con-
traído un deber: escribir siquiera en 
breves líneas las emociones que me 
arrancó la lectura de su último libro: 
"Iva vida que p a s a . . . " recibido y 
leído por mí hace ya algunos meses. 
Pero antes debo expresar al lector 
que no vaya a creer ni a suponer si-
quiera que Cañellas rae haya solicita-
do opinión alguna sobre su libro ¡ yo 
mentiría si tal dijese; porque es nece-
sario saber que Cañellas no es del nú-
mero de los "escribidores'; que van 
de puerta en puerta, suplicando opi-
niones sobre las producciones que dan 
a las cajas, no; él no es de esos, por-
que su temperamento no es de los qiie 
se adaptan a la realización de tales 
patrañas, dignas de marrulleros y al-
zacolas; y además porque él es escr-
tor de linaje, qi\e escribe una página 
con la capacidad y el buen sentir con 
que Pidias o Scopas esculpían un fri-
so. Para darse cuenta cabal de lo que 
acabo de expresar, basta leer su úl-
timo libro citado. 
" E s un raro," ha dicho Andrés 
Alcalá Galiano, refiriéndose a Cañe-
llas, y yo agrego, es un raro artista y 
un rebelde , sin precedentes. Raro, 
porque vive alejado de la multitud 
bullanguera, es artista porque sabe 
apreciar la belleza como un heleno 
del tiempo de Aspasia, y e» un rebel-
de porque no sabe plegarse a las exi-
gencias de los fantoches que dejan 
las huellas de sus pezuñas en el cam-
po de la estética literaria. . . Es de ios 
que no perdonan; el capítulo que de-
flica a "Fray Qandil**preñado de 
tas contnmleníes y dé argumentos que 
o n como cauterios ardientes, es una 
buena muestra de ello; es incompasi-
vo y terrible, en cada una de sus fra-
ses; más le hubiera agradecido Boba-
dillla, que al encontrarse con él en 
una esquina le hubiera estrellado un 
fraseo de vitriolo en la frente. . . . y 
mal de Bobadilla extremar sus iras o 
exasperarse, porque muy bien pod'-i 
haberle resultado lo que cuenta el 
prologuista que hizo Cañellas a un 
hombre público, a raíz de "una ca:n 
paña p o l í t i c a e n la cual lo "ridicu-
l izó" y "le tomó el pelo;" es decir, 
concluida la eonliend.-i le mandi» dos 
amigos para que le expresaran que es-
taba in su disposición si en algo se creía 
ofendido por los "ataques" que 'e 
había propinado en los días del ''pe-
ríodo electoral." 
A don Joaquín Costa, al ^tyéón 
de Gratis," dedica Cañellas algunas 
páginas de su libro, y lo que de Cosí;! 
dice es digno de 861' esculpido en an 
bloque de mármol, para hacer impere-
cederas cada una de sus frases. Para 
hablar de Costa, la mentalidad más 
robusta que ha producido España en 
el pasado siglo, es necesario hacerlo 
como lo ha hecho Cañellas. ajeno al 
odio, a la intriga, y en divorcio coa 
la lisonja desmerecida. Si considera-
mos que Costa era odiado, a veceij, por 
los mismos que lid deseonoeían \ i \ 
grandeza de sus ideales y la robustez 
y vigorosidad conque los expresaba, 
podemos afirmar que no nos equivo-
camos al pensar que no a todos está, 
encomenda io juzgar a esa inmensa 
cumbre de ta España pensadora. Y 
reconociendo capacidad en Cañellas 
para abordar la obra de presentarnos 
al "León de Graus" en todos sus as-
pectos, en la preponderancia de su sa-
ber como en la grandeza única ê sus 
ideales de ver el resurgimiento de ht 
España Nueva al impulso de la propa-
ganda educacional que haría caer los 
caciques y los ídolos de antaño, lo 
mismo que las instituciones carcom.-
das e infundir actividad a la negli-
gencia y apatía, lamentamos que sea 
tan breve al referirse a ese hombre 
estupendo que vivía solo, en "Graus," 
en comunión con sus grandes ideales, 
y haciendo tronar sus protestas con-
tra la iniquidad y los errores... 
Estrada Cabrera es para Cañellas 
un hombre impulsivo, de gran volun-
tad y acometimiento, que ha puesto 
todos sus empeños y actividades en el 
progreso de Guatemala, de cuyo país 
es Presidente desde hace varios años. 
Y compara a éste, con personalidades 
•de alto coturno, como Sarmiento, Mi-
tre, Martí . . . Y a fe mía que al leer !o 
que Cañellas dice de Estrada Cabrera, 
he quedado asombrado al hacer re-
cordación de las páginas tristes que 
he leído en libros y en la prensa sobre 
este hombre múltiple y progresista, 
que diría Cañellas, al cual se le han 
conferido los dictados de providen-
cial, dictador, y qué se yo cuánt a 
dicterios más . . .pero convengo en lo 
que dice el mismo Cañellas, esvdecir, 
en que "su austeridad puritana, sn 
honradez incorruptible, y su inmacu-
lada integridad moral, servirían pa-
da desmentir la torpe leyenda.." No 
discuto a los que tal afirman, que Es-
trada Cabrera sea un hombre enérgi-
co, que no vacila en realizar cualquier 
hecho doloroso, siempre que de ello 
se deriven ventajas provechosas para 
la nación, y así ha de ser en estos paí-
ses hispano-americanos; convienen 
mandatarios progresistas, y rígidos en 
sus mandatos, porque de lo contra-
rio, sufren las instituciones y surge 
una completa anarquía entre las ma-
sas y el Poder. Fenómenos sociales y 
políticos de esta naturaleza hemos 
tenido ocasión de presenciarlos; 
mejor mandatario en estos países se-
rá el que se mueva con una «buena 
legislación y sepa hacer buen uso de 
ella sin sentir desmayos ni flaquezas 
de carácter. Este es el caso de Es-
trada Cabrera. 
Yo admiro a estos escritores como 
Cañellas, después de hablarnos con 
verba robusta de la magnitud de per-
sonalidades mundiales como Esteva-
nez. Costa, Darío, nos habla de artis-
tas como Lamoglia, un artista cuba-
no (pie vive en su apartado retiro de 
Cien fuegos, reconcentrado en sus 
perspectivas de Arte y sus. vastos sue-
ños de Belleza; el Lamoglia que des 
cribe Cañellas no es de aquellos a -̂
tistas que tienen "atelier" abierto 
en Roma o París; pero vale tanto o 
más que éstos, porque Lamoglia nu-
tre su espíritu estético con sus ideas 
plenas de originalidad, sin atender a 
escuelas; para modelos tiene la belle-
?a insuperable de la mujer cubana, las 
frondas verdegueantes de aquellos 
-bosques siempre veriles y susurran-
tes, las medias tintas del cielo diáfa-
no que lo cobija, los tornasoles de los 
crepúsculos c ienfoguensés . . . 
Lamoglia. dice Cañellas. es "artis-
ta por intuición y por sentimiento." 
y lo admirable es que ese pintor que 
ha creado tan admirables lienzos, 
aprendió solo, sin maestros, prueba 
innegable de lo que puede la volun-
tad cuando no nos dejamos vence:-
por los primeros amagos del obstácu-
lo; es lo que ha afirmado Hodró; la 
voluntad y la aptitud obran milagros 
en el individuo. Y no dudamos que el 
hecho de que Lamoglia haya surgido 
artista por sí solo y debido a su pro-
pio esfuerzo aguijoneado por la vo-
luntad, haya sido el motivo principal 
de que Cañellas le haya dedicado al-
gunas páginas en elogio de su labor 
y de su obra; y lo ha hecho segura-
mente en interés de insinuar el des-
pertamiento de las actividades dormi-
das en tantos seres como existen que, 
olvidados por negligencia o abando-
no de sus •apt itudes no se dan a la ta-
rea de pulirlas y levantarlas en un es-
fuerzp de anhelo y esperanza.. . 
Fra».. X . del Casi i lio Marque? 
L u lio in a n a, M a y p 11. 
P o r R a m ó n S. d e M e n d o z a . 
EN EL "HAVANA PARK" 
E L P R E M I O M I N E R V A 
Hasta ayer no había tenido oportu-
nidad de visitar los teiTenos del " lia 
vaná Park." ib cual he sentido mu-
cho, porque al decir la verdad, pasé 
un buen rato, tomando un fresco de-
licioso y viendo jugar a los clubs 
" L e Printemps" y "Escobar Stars" 
Mi antiguo amigo y compañero en 
las lides bómbenles señor Perramón, 
arrendatario de los t^-renos. iĵ e 
colmó de atenciones, lo mismo que 
Eustaquio Gutiérrez, Presidente de 
la Liga "Minerva." y bt:'>s señores 
de las diferentes directivas: de io.̂  
clubs, que optan por el premio. 
Los terrenos no son tan grandes 
como los del Almendares Park, ni las 
glorietas ni los Stand son tan espa-
ciosos, pero sí tienen la ventaja sobre 
éstos que no los castiga el sol durante 
el desafío. 
.El diamante para el juego está he-
cho en terreno alto, y tal parece qm 
los desafíos se celebran en una pla-
taforma para los individuos que tie-
nen que permanecer en pie para ver 
los juegos. 
'Con un poco de más cuidado en el 
diamante y en la parte que ocupan 
los "outfieldérs" los terrenos nada 
tendrán que envidiar a otros. 
Los desafíos que en la actualidad 
se efectúan en el "Havana Park," son 
por novenas formadas por el elemen-
to de color, lo que bastante atractivo 
tiene entre los de su raza para pre-
senciar los desafíos. 
L a glorieta, que tiene capacidad 
para más de mil personas, raro es' el 
desafío en que no se llena, viéndose 
en los palcos gran número de damas 
bastante bien ataviadas y con elegan-
cia. 
Todas las damas que allí acuden son 
pertenecientes a las sociedades Bené-
ficas y de Instrucción, como son las 
del Centro de Cocheros, la antigua 
"Maine" y "Minerva," y otras. 
E l entusiasmo entre los partidarios 
de unos y otros clubs es grande, crc-
eiendo el entusiasmo según avanza el 
juego basta rayar en delirio; esto nos 
hizo recordar antiguos tiempos en 
que sólo se jugaba a la pelota por el 
amor a la bandera. 
Las buenas o malas jugada-s de 
unos y otros clubs son saludadas o 
criticadas con gran algarabía de to-
ques con fotutos, cencerros, tambo-
res y basta con disparos de los cañon-
citos hoy en moda. 
En cuanto al orden y disciplina de 
los jugadores es de celebrarse, pues 
el señor Gutiérrez es severo para tJ-
do aquel jugador que no está con la 
debida corrección ante el público, o 
discuta con los ümpires. 
Llega a tal extremo el rigor que 
rige, que ayer en las primeras entra-
das se hizo retirar al pitcher del 
" L e Printemps" por sólo haber de-
inostradn disgusto en una decisión, del 
Umpire y hacer reclamaciones. 
Por cierto que la salida del 'pit-
cher" resultó beneficiosa para el 
club, pues entonces entró a jugar el 
"player" René, que estaba en el 
banco, y que resultó el héroe de la 
tarde. 
Este jugador tanto al "bat" como 
al campo estuvo hecho un verdadero 
iprofesional. y a su labor debe el " L e 
P r i n t e m p s s u victoria. 
Las dos novenas jugaron bastante 
bien, pero el "Escobar Stars" debe su 
derrota de última hora por los errores 
de su campo, y porque el pitcher con-
trario se compuso mucho desde la 
quinta entrada en adelante. 
Con su victoria de ayer el " L e 
Printemps" se coloca en primer lugar 
del Premio, esto es si el "Occidente" 
no ganó el segundo "match" (el cual 
no pudimos ver, porque nuestra pre-
sencia era necesaria en otro lugar) 
porque de lo contrario vuelven a que-
dar empatados ambos clubs. 
Los Umpires Valentín González y 
Valdés, estuvieron bastante acerta-
dos. 
E l resultado del juego fué el de 4 
pOr S a favor de "he Printemps." 
No publicamos él sebre de ninguno 
de los dos juegos por no haberlo reci-
bido a la hora oportuna. 
L O S I N F A N T I L E S 
Habíamos conocido a Valentín 
González^ mejor dicho a "Siriquc," 
como un buen player del club "Ha-
bana," como director del mismo y 
como "umpire," pero no como orga-
nizador de clubs ni de premios. 
Ayer recibimos la gran sorpresa al 
asistir a la inauguración de un cam-
peonato formado por infantiles de la 
Liga del Oeste, en él que tienen par-
ticipación tres fuertes novenas pa-
trocinadas por los obreros de las fá-
bricas de tabacos y cigarros " L a Mo-
da," "Beck" y "Aguila de Oro." 
E l alma y vida de este premio ha 
sido Valentín, que con una pacien-
cia sólo comparable con la de Job ha 
logrado organizar tres novenas de 
verdaderos niños, y no zangaletones, 
que serán en el mañana verdaderas 
estrellas cubanas. 
El orden y disciplina impuesta por 
N'ale^ín n los infantiles, es digna de 
toda alahan/a: allí no hay más recla-
mación que la del capitán, cuando 
son infraccionts de las reglas o de ba-
ses. 
Respetan, como debe ser, a los 
•Mimpires," y no se le ven malos mo-
dales o gestos cuando se hacen deci-
siones que a ellos les parecen injus-
tas. 
Lo.s terrenos donde juegan estos 
piños se hallan en un solar de la ca-
lle de Lealtad esquina a Carmen, su-
mamente pequeño, lo que es una lás-
tima, pues jugadores como osos "be-
bes'' debieran hacer sus exhibiciones 
en campo más amplio. 
L a inauguración de ayer ha sido 
un éxito para lo.s infantiles, |fhes más 
do dos mil almas se hallaban agolpa-
dos en los terrenos, calles, balcones y 
azoteas de los edificios colindantes. 
La bandera del Premio, o mejor di-
mismo, no tuvo to(P> el lueimieiito 
que se esperaba, pues bastante, ha-
cían los infantiles operando en tan 
pCHJo espacio. Dicho terreno no está 
en condiciones para que lo.s "oul 
rirKis" puedan lucir sus bfebilidados 
ni agilidad de piernas, pues ca»i tie-
nen su campo encima de las bases. 
Tampoco lo.s '•¡nfields" nada pue-
den haeer por la aglomeración del 
público. 
A pesar de ello el desafio tuvo bue-
nos lances y se realizaron profesio-
nales jugadas. 
Ahora, de las dos novenas que ju-
garon, " L a Moda." y "Becl<," esta 
última es más superior, sobre todo 
tiene un "pitcher" que come cande-
la y un "cateher" bastante bueno. 
" L a Moda" tiene un chiuito de 
"catcher" que vale tanto o más que 
un "Strick," tiene excelente tirada 
KemáiuUv. . Benito Rrito, vi 
Gon/.ál'ez y Lorenzo Tur en' ren^^! 
tación de los clubs Remington U ^ 
Compañía Litosrráfiea v Club 
de Cuba, con objeto de o r g a n S ^ 
campeonato de Amateurs que"2¿¿ 
£ 6 
M i e m b r o s d e la ^ L i g a " d e l C a m p e o n a t o * tMine^va ' , 
cho, la de la Bstréíía Solitaria, fue 
izada a los acordes del himno cuba-
no y en. medio de las aclamaciones 
•del pueblo. 
La primera bola fué lanzada por 
ta angelical niña Mercedes Trujillo 
Herrera, hija del Presidente de la L i -
ga, señor Enrique Trujillo, la que 
fué acompañada por los miembros 
del "Tribunal Supremo" y los de la 
Liga, y cronistas de baseball. 
La bola, lanzada por la niña Mer-
cedes le fué regalada después por el 
capitán del club , ,Beck," com^ re-
¿nerdo del acto realizado por ella. 
L a bOla; tenía una delicada dedica-
toria, con la fecha de la ífláugura-
ción del Premio. 
Dada la voz de "play" por Valen-
tín González, que actuaba como 
"umpire"- de "borne," empezó el 
"match," entre aplausos y A-ivas de 
la concurrencia. 
a segunda, pero carece de terreno 
para los "fouls," que es donde le da 
dulce a la pelota. 
VA desafío terminó ;iyer ya entrada 
la noche con la victoria del "Beck," 
con una anotación de 13 por tres, 
(pie hizo su contrario. v 
De la novena del "Aguila de Oro" 
nada podemos decir, pues sólo hizo 
su presentación en el acto de izar la 
bandera. 
UN NUEVO PREMIO 
Sr. Cronista de Sports del Diario 
DE LA Marina. 
Ciudad. 
Señor: 
Ruego a usted se sirva insertar en 
la página de Sports que usted tan dig-
namente tiene a su cargo, los siguieu-
tes acuerdos: 
E l "match," ciado lo pequeño del | Kn los salones del Club Atlético de 
terreno y las pésimas condiciones del| Cuba se reunieron los señores Fidel 
(docto en los terrenos del ••r]('n^ 
Park", Cerní. 
Después de haberse solucionado 
nos piirticulares se procedió a n ^ 
brar la Liga de Amatenrs quo \ T ' 
de re.ir este Campeonato: hah^JJ 
resultado electos por unanimidad'1 
señores siguientes: Rafael Conté i 
ra Presidente, Manuel C. Segrera 
ra Secretario, y Pernando Piguete?1 
para Tesorero. 
Se acordó citar nuevamente para l 
lunes 2 de Junio a las ocho v m 6 ¿ 
p. m. con objeto de darle poseción a W 
referidos señores que integran la U-T 
de Amatenrs; y empezar a. ul-timar t í 
dos los asuntos referentes a la orgai¿ 
zación de est0 campeonato. 
Habana. Mayo 31 101:1. 
Por la Comisión: Fidr l Fernándei 
Con referencia a este premio, Á 
cual ha despertado gran animación 
entre los' fanáticos, sabemos que se. 
rán nombrados umpires los señores 
Kustaquio Gu.iién-ez y Valentín Qoi». 
zález, lo cual es una garantía. 
El "Premio" .sf. inaugurará el do-
mingo lo del actual, para cuva fi^ta 
ya habrá terminado el premio i'y¡:h 
nerva". 
í PREMIO* DE* A M A T I I s 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
E n "match" celebrado ayer en np. 
ción del "Premio de Amatenrs", ailtí-
más del baseball, hubo su conato de 
boxeo, pero la " L i g a " y la policía, in-
tervino a tiempo, y sacaron al pugi. 
lista fuera del terreno. 
La Alcaldía no había auto-izado d 
programa dando el Anunciata la seo-
ción de "boxeo", y por eso el que la 
policía lo prohibiera. 
Después de este incidente no hay 
más que decir, que el club "Merlina'' 
por nada carga con el collar de la» 
nueve argollas, pues su contrincante 
"Las Caña,s'' presentó un "pitcher" 
de todo empuje, no dejándole ver la 
bola. 
Rodríguez, fue' el héroe del box, 
aquel célebre "pitcher" que presentó 
el Almendares en el último champioii 
y que tuvo que sacarlo de juego, por 
ciertas intriguillas de sus com¡pau<y 
ro .̂ . . . .. ; J 
!)<> que Rodríguez era "pitcher",.. 
bien lo ha demostrado ayer. '. 
, Los muchachos del Medina estaba^ 
ayer, muy desacertados, lo cual coutr i 
huyó mucho a su derrota. 
He aquí el score del iuego. 
L A S CAÑAS ;; ' 
V. C. H. O. A. E. 
Morejón. ss. . . . 4 1 1 2 1 I 
Valdespino. 2b. . 4 1 2 2 1 0' 
Barclina, rf 4 1 0 1 0 0 
Hernández, cf. . , o 0 1 2 0 0 
López, Ib . . . . M 0 0 1(1 0 0 
Ogarzón, c. . . . . 4 O 0 6 2 ' S M 
Dávila, 3b. , . . :; O 0 1 5 0 
Rodés, If. . . . . 4 0 1 :! 0 0 
Rodríguez, p . . . 3 0 0 0 2 0 
Totales . . . .32 3 ó 27 U 1 
A T L E T I C O DE MEDINA 











C. Monte jo, If . . 
Delgado, rf. . . . 
R. Montejo. 2b. . 
Baranda, 3b y ss, 
Herrera, cf y 3b, 
Quiveiro, c. . . , 
A costa, p 
Ortega, rf y If. , 
Vftlazon, Ib. . . , 
Noriega, ss. 
4 0 0 3 
0 0 0 0 
3 0 0 3 
4 0 0. 2. 
3 0 0 1 
3 0 0 3 
3 0 0 1 
2 0 0 1 
3 1 0 11 










o i Hernández, cf . . 1 0 1 0 
_ _ . —i 
Totales . .28 1 2 27 20 8' 
Anotación jx>r entrado a 
Las Cañas . . . . 3 0 0 000 000—3 
Atlético de Medina 000 000 010—i' 
T e r r e n o s d e l * P a v a n a P a r k ' d o n d e se c e l e b r a e l c a m p e o n a t o " M i n e r v a ' ' . 
D i A i ü U JJÜ JUA j k l A i i i i S A , — i ü d i c i o k de i a m a i i a j i a . Iuüio ¿ de 1913. 
A Ñ E R A S 
£ n / a M a n s i ó n P r e s i d e n c i a l 
É l s a l n í l o de l c r o n i s t a . 
E s hoy para l a P r i m e r a D a m a de l a R e p ú b l i c a en l a o e l e b r a c i ó n de sus 
c a r i ñ o s a m e n t e estamos s u s subdi tos 
m u y b ien u n i l u s t r e per iod i s ta . 
n , e l afeeto y l a s i m p a t í a , 
a l a e x p r c s w n s i n o e r í s i m a de m i s de-
s u y o l a s d i c h a s presentes , 
o r a por s u e j e m p l a r bonda' l , por s u 
tudes l a exeelente o o m p a ñ e r a del p r i -
11o q u e l a t r i p l e d i a d e m a que c i ñ e a 
s iendo t a n bueoia, s iendo t a n s e n c i l l a 
^ 6"Recíbalo M a r i a n i t a S e v a , ' ' como 
^chos a l ' l amar la ' ' , s e g ú n h a d i c h o 
No es el s a l u d o de f o r m u l a . 
L o p ide a m i p l u m a l a . i ,dmira(úó 
y l l eva a l a be l l a y e legante d a m 
porque s i e m p r e s o n r í a n e n torno 
^ j i todas las f e l i c idades es a c r e e d 
^ é n i t a senci l 'kz y por sus a l t a s v i r 
Z% magis trado de l a n a c i ó n . 
L a d e m o c r a c i a r e c h a z a coronas , 
« P e r o puede h a b e r n a d a m á s be 
sienes M a r i a n i t a S e v a de M e n o c a l 
friendo t a n v i r t u o s a ? 
Y con l a h e r m o s u r a p o r a t r i b u t o , l a e l e g a n c i a por a t r a c t i v o y l a dis-
tinción por encanto 
De a h í l a a u r e o l a qoie l a rodea . 
L l e g ó a l v i e j o s o l a r d e los g o b e r n a n t e s p r e c e d i d a de todos los p r e s t i -
?l0S Uno solo le h u b i e r a bastado, 
¿ Q u é otro que e l de l l e v a r e l n o m b r e de u n a de l a s figuras cubanas 
^ . inmaculadas p o r s u c u n a , p o r s u h i s t o r i a y p o r s u patr io t i smo ? 
H a r t o pronto h a sat is fecho M a r i a n i t a S e v a de M e n o c a l las e speranzas 
miestas e n e l la . 
L a v i d a p a l a t i n a es o t r a y a . 
Aque l los sa lones se a b r e n p a r a u n a s o c i e d a d qxie se o l v i d a , c u a n d o es-
¡á en eHos, de los c o n v e n c i o n a l i s m o s de a n t a ñ o . 
E l escollo de todo lo of ic ia l , l a f r i a l d a d , h a desaparec ido . 
E l e j emplo f u é d a d o a y e r . 
E l p r i m e r rec ibo de l a s e ñ o r a M a r i a n i t a S e v a d e M e n o c a l , que y a p a r a 
lo sucesivo q u e d a r á es tablec ido e n l a t a r d e de los domingos , r e s u l t ó m u y 
l i m a d o , m u y selecto y m u y c o n c u r r i d o . 
D a m a s y c a b a l l e r o s d e l a m á s a l t a d i s t i n c i ó n se c o n g r e g a r o n e n l a ca -
ía p^es idenciá l , . 
U n a r e u n i ó n b r i l l a n t í f i n n a . 
H o y , en sus d í a s , r e c i b i r á , l a i l u s t r e e sposa d e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
blica demostrac iones i n é q u i v o c a s d e l a s g r a n d e s s i m p a t í a s de que d i s f r u -
ta entre todas l a s c la se s de l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
T e n d r á regalos , t e n d r á flores... 
Y t e n d r á , v i b r a n d o e n todos loe pechos, l o s d e s e o » m e j o r e s de u n pue-
¿lo •que l a a m a , que l a a d m i r a y q u e 1 a bendice . 
£ / d í a d e a y e r 
í C u á n t o s r e c u e r d o s d e l d o m i n g o que h a p a s a d o ! 
Todos a g r a d a b l e s , r i s u e ñ o s todos. 
E l p ú b l i c o elegante, lo que f o r m a n u e s t r o smart, e s tuvo p r i m e r o e n l a 
ínatinée de P a y r e t , d e s p u é s en e l p a s e o y e n Miraamr p o r l a noche. 
¡ Q u é m a t i n é e l a de a y e r ! 
•No se h a v i s to n i n g u n a o t r a de l a t e m p o r a d a m á s l ü c i d a . 
E s n a t u r a l . 
C a n t a b a ' l a B o r i , l a o e l e b r a d i s i m a B o r i , y y » e r a esto suf ic iente p a r a 
constituir e l m á s poderoso de los a t r a c t i v o s . 
L a c o l m a r o n de ap lausos . 
M á s que n u n c a r e s o n a r o n p a l m a s en a q u e l l a s a l a d e P a y r e t . 
D e manos f e m e n i n a s m u c h a s de e l las . 
Como que s o n n u e s t r a s m u j e r e s , lo m i s m o l a s m á s encopetadas que l a s 
más h u m i l d e s , l a s p r i m e r a s a d m i r a d o r a s q u e t iene I / o c r e c i a B o r i e n l a 
Habana. 
B a s t a b a c o n o b s e r v a r a y e r l a s a l t a s ¡ g a l e r í a s . 
E n l a t e r t u l i a e s t a b a e l p ú b l i c o f e m e n i n o e n g r a n m a y o r í a . 
Desde a l l í l a o v a c i o n a r o n . 
Y a l t e n d e r e l l a l a v i s t a h a c i a l a s a l t u r a s d e l tea tro , e n u n momento 
A qug e r a ensordecedor e l r u i d o d e los ap lausos y l a s ac lamac iones , c a y ó 
a hn pies de l a a r t i s t a u n a flor. 
E r a u n c l a v e l . 
Se lo h a b í a a r r a n c a d o d e í a fx/ii tonniére u n cabaf lero q u e es taba en 
el g r i l l é de los d e l Timón Club. 
L a a r t i s t a b e s ó l a flor. 
L l e v a b a a s u a l m a u n a e v o c a c á ó u d e l a t i e r r a . . . 
D e s p u é s , c u a n d o es tuve a s a l u d a r l a e n s u camerino, t e n í a a l l í e l c l a v e l 
íi u n a j a r r i t a d e l tocador . 
Me h a b l ó , e n esa b r e v e v i s i t a , de todo lo que p r e p a r a p a r a s u beneficio. 
U n p r o g r a m a del ic ioso. 
E m p e z a r á c o n dos artos d e Moda me Butherfly p a r a r e m a t a r e n u n a 
parte de concierto en l a que l a b e n e f i c i a d a c a n t a r á r o m a n z a s e s p a ñ o l a s , t ro 
zos de ó p e r a y algo d e C u b a . 
E s t o ú l t i m o s i E d u a r d o S á n c h e z d e F u e n t e s se a p u r a e n Ihevarle l a 
part i tura d e s u m á s f a m o s a h a b a n e r a . 
A s í me lo d i j o l a a r t i s t a . 
— ' ¿ N o figurará Glamíitos—le { p r e g u n t é — e n t r e l a s canc iones e s p a ñ o -
las de esa n o c h e ? 
— P u e d e u s t e d a n u n c ó a r i o . 
Me f u i d e l camerino e n b u s c a d e l s e ñ o r P e r e l l ó de S e g u r ó l a p a r a fe l i -
citarle p o r lo que a c a b a b a de o í r de boca de u n o d e los e m p r e s a r i o s . 
Y es que p a r a s u beneficio de e s t a noche a p e n a s s i q u e d a b a n loca l ida -
des. 
L o s pa lcos se v e n d i e r o n todos, 
Y solo u n a s c u a n t a s l u n e t a s q u e d a b a n a y e r e n m a n o s de los revende-
dores. 
E s t a r á h o y de g a l a P a y r e t , 
Debo r e p e t i r que e l p ú b l i c o e n l a m a t i n é e de a y e r e r a , sobre numeroso , 
Quy escogido. 
Nombres a centenares . 
Pero yo solo me d e t e n d r é s s e ñ a l a r los d e tres s e ñ o r i t a s q u e e r a n g a l a 
^ g lor ia d e l c o n j u n t o . 
U n a , D o r a G ó m e z e I z n a g a , l a b e l l í s i m a t r i n i t a r i a , de airoso porte , 
03os habladores y s o n r i s a a n g e l i c a l . 
L a o tra , N e n a G a m b a . 
T a n l i n d a ! 
^ Y l a t e r c e r a , u n a de n u e s t r a s m á s e n c a n t a d o r a s jmmies f ü k i , N e n e 
^oicoechea, l a h i j a del m u y s i m p á t i c o caba l l ero y s e n a d o r d i s t i n g u i d í s i m o 
F e r m í n Goicoechea. 
E s t a b a e n u n palco l a gent i l r m á entoisdle con s u s e ñ o r a m a d r e , d a m a 
^an elegante como Mercedes D u r a ñ o n a de Goicoechea , y dos s e ñ o r a s m á s , 
^ieves D u r a ñ o n a de Goicoechea y l a i n t e r e s a n t e y m u y b e l l a A m p a r o A l -
^a de P e r p i ñ á n , 
1 C u á n t o s nombres que a n o t a r de l a m a t i n é e de P a y r e t ! 
T a n t o s como p o d r í a d a r de l a c o n c u r r e n c i a que h a b í a anoche e n Mira" 
L a m a y o r de l a ñ o . 
. C e r c a de m i l personas , s e g ú n d a t o s exactos , r e u n í a n s e e n aquel» j a r d í n 
^1 M a l e c ó n . 
No h a b í a donde sentarse . 
E n petites ddtiers, e n l a s g a l e r í a s v e í a n s e m u c h a s y m u y d i s t i n g u i d a s 
dama^ entre o tras l a e legante C o n d e s i t a de D i v e s , a c u y o lado t e n í a s u 
a b i e r t o e] s e ñ o r M a r i m O n . 
A s b e r t e n u n a m e s a con el s e ñ o r M a r i o G a r c í a K o h l y , i n d i c a d o p a r a 
J u e s t r a r e p r e s e n t a c i ó n e n M a d r i d , y e l corone l F r a n c i s c o de P a u l a V a l i e n -
te. 
O t r a mesa c o n u n g r u p o de l Chih. 
E n t r e estos, E l o y M a r t í n e z , R a f a e l M a r í a A n g u l o y n u e s t r o s i m p á t i c o 
«ancill-e]. en e l C o n s u l a d o d e P a r í s , J o s é A n t o n i o C a b a r g a . 
fijé e n u n palco de l a g a l e r í a . 
, L o o c u p a b a u n g r u p o d e d a m a s t a n d i s t i n g u i d a s como M a r í a M a r t í n 
^ P l á , Merced i ta s M o r á n de O á r d e n as, L o l ó L a m a de S a r r á , H e m e l i n a 
^ P e z M u ñ o z de L l i t c r a s , N a t a l i a B r o c h de L a s a y S a r a h B e y e s de G a u -
^ de H e v i a , l a i n t e r e s a n t e esposa e s t a u l t i m a d e l Secre ta ipo d e Gobernad-
clon. 
L | C o n d e s a de B u e n a v i s t a e n u n p a l q u i t o c o n s u s dos grac iosas h i j a s . 
Mi\s. F V a n c k e , m u y elegante . 
U ^ ^ a d a m a Ce lebrada s i e m p r e p o r s u e legancia , R e n é e M o l i n a de G a r -
a -Kohly^ l a esposa de n u e s t r o M i n i s t r o en L a H a y a . 
D a m a s j ó v e n e s y bel ias en g r a n n ú m e r o , 
j , ^ eutre é s t a s , de las m á s d i s t i n g u i d a , J o s e f i n a V i l a de S o l a , 
m w e que solo t a r d í a m e n t e p a s a p o r l a s c r ó n i c a s . 
Y s i e m p r e con u n elogio. 
to^ ,a nocbe en Miramar, con tantos f+ract ivos ^ue b r i n d a el l u ^ a r , t e n i a 
^ o s los encantos . 
I C u á n t o m á s de a y e r 
ea-L a desped ida a los v i a j e r o s del Havana que reservo , p o r f a l t a 
p a c i ó , p a r a l a e d i c i ó n i n m e d i a t a . 
Y u n doble b a u t i z ó , en u n a q u i n t a de los a lrededores de l a c a p i t a l , que 
merece d e s c r i p c i ó n espec ia l . 
P e r o s e r á a l a tardo . 
l a s f e l i c i t a c i o n e s d e l d í a 
L a p r i m e r a p a r a u n a respetable 
P a r a l'a s e ñ o r a E u g e n i a H e r r e r a 
en sus d í a s , sa ludos y fe l ic i tac iones 
Son t a m b i é n los d í a s de las j ó v o 
de l a C a m p a de F u e n t e s y E d e l m i r a 
Y t a m b i é n de l a soñotr i ta Ovies , 
m e t i d a de u n amigo y c o m p a ñ e r o t a n 
d i r e c t o r de l a s e c c i ó n ing le sa de La 
E s t á de díító don M a r c e l i n o D í a z 
r e c t o r de l B a n c o T e r r i t o r i a l , que fue 
c i ó n do s i m p a t í a en s e r e n a t a l u c i d í s i 
Y c e l e b r a n i g u a l m e n t e s u fiesta o 
u n amigo tan quer ido cu asta, ca sa co 
M a r c e l i n o G o n z á l e z y M a r c e l i n o S a n -
mos a nues tro alto comerc io . 
F e l i c i d a d p a r a todos ! 
d a m a . 
v i u d a de Ó a n t e r o , p a r a q u i e n h a b r á ( 
por par te de sus n u m e r o s a s amis tades , 
nes s e ñ o r a s M a r í a E u g e n i a A l v a r e z 
M a c h a d o de C a r r e r a , 
l a e n c a n t a d o r a E u g e n i t a O v í e s i pro-
q u e r i d e como R i c a r d o E . V i u r r ú n ^ 
L-uolm. 
de V i l l e g a s , el excelente cabal lero , d i -
objeto anoche de u n a g r a n m a n i f e s t a -
m a . 
n o m á s t i c a el doctor M a r c e l i n o W e í s s , 
rao M a r c e l i n o M a r t í n e z y los s e ñ o r e s 
ta M a r í a , pertenec ientes b s dos ú l t i -
enrique F O N T A N I L L S . 
DOROTEA M0NTEAGD00 
O F R E C E A S U D I S T I N G U I D A 
G U I E N T E L A S U N U E V O D O -
M I G I L I O E N 
V I R T U D E S NUM. 2 5 . , 
- T E L E F O N O A . 6 7 5 6 
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V A R I E D A D E S 
L A S M A N O S Y L O S D E D O S 
D e s d e q u e el h o m b r e r e a l i z ó e l c o n -
cepto de s o c i e d a d , e s c o g i ó l a m a n o p a -
r a e x p r e s a r l a a d h e s i ó n , l a p r o m e s a , 
La fe s o l e m n e m e n t e e m p e ñ a d a s . L a 
i m p o s i c i ó n d e l a s m a n o s — s e ñ a l v i s i -
'ble d e l p o d e r — ' h e c h a c o n r i t o s i n f i -
n i t a m e n t e v a r i a d o s s e g ú n e l m o d o de 
s e r de c a d a p u e b l o , h a c o n s t i t u i d o 
desde l a m á s r e m o t a a n t i g ü e d a d , u n a 
espec ie d e s u j e c i ó n de l a v o l u n t a d . 
L a m a n o m a n d a , j u r a , f i r m a y es la 
g e n e r a t r i z de l a r e s p o n s a b i l i d a d . 
C u a n d o l a s c a r t a s c o n s t i t u í a n u n p r i -
v i l e g i o de u n a p a r t e s o c i a l e s c o g i d a 
— l a f i r m a p r o p i a m e n t e d i c h a empe-
z ó ia u s a r s e en F r a n c i a en e l s iglo 
X n i — b a s t a b a u n s igno c u a l q u i e r a de 
i d e n t i d a d , p ^ r a h a c e r v á l i d a u n a a f i r -
m a c i ó n ; pero l a c o s t u m b r e i m p o n í a 
u n a s e ñ a l m á s p r e c i s a , p o r eso se r e c u -
r r í a a l sello p a r t i c u l a r que en C h i n a 
a ú n subs t i tuye a c t u a l m e n t e l a firma. 
E n e l siglo X I I se c o n o c í a n 6 m a n e r a s 
de firmar: e s c r i b i r e l n o m b r e p r o p i o ; es 
c r i b i r l a p a l a b r a " S i g n u s " , o t a n so-
lo l a i n i c i a l S ; t r a z a r u n a c r u z p a r a 
i n v o c a r a C r i s t o ; s e r v i r s e de u n s í m -
bolo c o n v e n c i o n a l ; A d o p t a r u n mono-
g r a m a e s p e c i a l , i m p o n e r l a m a n o so-
b r e e l e scr i to . 
E s t o ú l t i m o , que es e l modo m á s 
c o n f o r m e a l a t r a d i c i ó n , p o r q u e r e -
p r o d u c e e l gesto que c o n s t i t u í a l a p r i -
m i t i v a f i r m a , t o d a v í a e s t á en v i g o r 
e n t r e los m e r c a d e r e s r u s o s , y a ú n en-
t r e a q u e l l o s que s a b e n e s c r i b i r a l f i r -
m a r a n t e s de p o n e r e l n o m b r e e s c r i -
b e n e s t a f ó r m u l a : " E n c o n f i r m a c i ó n 
de c u a n t o a n t e c e d e i m p o n g o m i m a -
n o " . 
" D a r l a m a n o " es p a r a u n a j o v e n 
o m u j e r s o l t e r a , v i u d a o d i v o r c i a d a , 
e x p r e s i ó n s i m b ó l i c a de l a p r o m e s a m a -
t r i m o n i a l . L a m a n o es s i e m p r e i a 
p r e n d a de l a p e r s o n a l i d a d . 
• E n c ier tos p a í s e s e r a b a s t a n t e e l 
d e d o p u l g a r p a r a e x p r e s a r l a v o l u n -
t a d . E s m u y s a b i d o que c o n a q u e l de -
do los e m p e r a d o r e s r o m a n o s a u t o r i -
z a h a n a los g l a d i a d o r e s p a r a m a t a r 
a sus c o n t r a r i o s v e n c i d o s . 
E n otros p a í s e s es p r e f e r i d o e l í n -
d ice . A s í l a s r e l i g i o s a s o r i e n t a l e s t ie-
n e n como u n gesto d i v i n o e l í n d i c e le-
v a n t a d o . E n t r e los c h i n o s l a f i r m a de 
los a n a l f a b e t o s se h a c e en l a s i g u i e n -
te f o r m a : c u a n d o u n o de estos h a de 
p o n e r l a , c o l o c a lo s dedos í n d i c e y me-
dio e n c i m a d e l p a p e l de m a n e r a que 
uno de los l a d o s de é s t e v e n g a a c a e r 
p r e c i s a m e n t e d e b a j o de l a u n i ó n de 
a m b o s dedos. Y a en e s t a p o s t u r a , 
otro de los i n t e r e s a d o s v a s e ñ a l a n a o 
rron p u n t i t o s e l e spac io o c u p a d o p o r 
e l í n d i c e , e s p e c i a l m e n t e l a l i n e a de 
i n t e r s e c c i ó n de l a s dos p r i m e r a s f a -
l a n g e s , l a base de l a u ñ a , l a e x t r e m i -
d a d d e l p u l p e j o , e l p l i e g u e peque > 
que se n o t a c e r c a de l a s e g u n d a f a l a n -
ge y l a u n i ó n de é s t a c o n l a t e r c e r a . 
E s t a s c inco s e ñ a l e s , v e r d a d e r a s m e d i 
d a s a n t r o p o m é t r i c a s c o n s t i t u y e n l a 
' f i r m a l l a m a d a " d i e m - s c i . 
E s t a s m e d i d a s c u a n d o s o n a u t é n t i -
c a s son i n a p r e c i a b l e s , p o r q u e des-
p u é s de l a lado lescene ia los d e d o s y a 
no c r e c e n , l a s f a l a n g e s y los p l i e g u e s 
p e r m a n e c e n i n v a r i a b l e s , y c o m o no 
h a y e n el m u n d o dos p e r s o n a s e n t e r a -
mente e x a c t a s , t a m p o c o p u e d e h a b e r 
dos " d i e m - s c i " que c o i n c i d a n . 
Para los Maestros Pedagogos 
Obras de vemta en. i a L I B R E R I A N U E -
V A , de Jorge Morlón., Dragones frente al 
Teatro Martí. Apartado n ú m . 255. Te l é fo -
no A-2717, H a b a n a : 
G-uex: His tor ia de l a Instrucoldn y de 
la E d u c a c i ó n , $1-60. 
Btoet: l ias Ideas Modernas sobre los 
N i ñ o s , 90 ote. 
Cdaparede: P s i c o l o g í a del N i ñ o , 90 ots. 
DanaSfeaux: Htetoda de l a P e d a g o g í a , 
^0 oentaTos. 
Duf estel, Higieine de las Es-cuelas, IjiS-OO. 
Delobel: Higiene Escolar , 80 cts. 
A u m a i l é : Manual de Lflteratura His tó -
rica, $1-25. 
F l t c h : Conferenciáis sobre E n s e ñ a n z a , 
$1-20. 
Troebel : E d n c a d ó n del Hombre, $1-20. 
C u r r i e : L a E n s e ñ a n z a Elemental , $1-20. 
, Snl ly: P s i c o l o g í a Pedagagica, $1-20. 
Daüdrwln: D i r e c c i ó n de las Escuelas , 
$1-20. 
Ca iMns: E n s e ñ a n z a Objetiva, $1-20. 
"Wáckersliam: M é t o d o s Instrucoióni 
Johonnot: Principios y P r á c t i c a de la 
E n s e ñ a n z a , $1-20. 
Sheldon: Lecciones de Cosas, $1-20. 
Spencer: L a Edncaci6n Intelectual, Mo-
ral y F í s i ca , $1-20. 
Benejam: L a E s c u e l a Prác t i ca , 3 to-
mos, $3-75. 
Benejam: L a E n s e ñ a n z a Racional , 65 
centavos. 
Benejam: Lenguaje en Acc ión , 80 cts. 
Benejam: Vulgarizaciones Cientlflcas. 
$1-25. 
Benejam: L a A l e g r í a de la Escue la , 65 
centavos. 
Mercante: Metodo log ía , $4-75. 
R i c h a r d : P e d a g o g í a práct ica , $1-25. 
E s t o s precios son en plata e s p a ñ o l a pa-
r a l a Habana y en moneda americana pa-
r a e l interior de l a I s l a o del del extran-
jero, franco de porte. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S ¥ C O M P . 
. IOS, A G U I A R IOS, esquina a AMARGURA. 
Hacen pago* por el cable, facilitan 
cortan de crédito y giran letra* 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva Tprk, Nueva, Orleans, Vera-
cruz, Méjico. San Juan de PueHo Rico, L a n -
dres. París, Burdeos, Lyon, Bayona. Kanr-
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lel la, Nantes, Saint Quintín, 
Diepps, Tolouse, Venecia, Florencia. T u -
rín, Maslno. etc.; así como sobre todas las 
capiteles y provincias de 
ESPASfA E I S L A S CA.NARIAS 
s4: 152-1 Mz. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado número 715. 
Cable: B A N C E S 
Cnentos cerrlentcs. 
DepAaltos con y sin interés . 
Dcscnentoc. Plennraciones. 
Cambios de Sionedas. 
Giro de letras y pagos por cable 30l>re 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia , l-.a-
lia y Repúbl icas del Centro y S u d - A m í -
rica y sobre lodas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las princioales de esta isla 
C O R U E S P O N S A L E S DEL, BANCO D E 
ESPAÍÍA E N L A I S L A D E CUBA 
1156 78-1 A.b. 
I B A I C E L L S Y Q 
( S . en C. ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
^..cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de Seguros 




Casa originalmente estatlecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depórítos 
con interés. 
Teléfono A-1258. Cable: Childs. 
1155 78-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M P . 
. 76 Y 78. 
Hacen pagos por ei cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédKo 
sobre New York. Fi ladelña, New Orleans, 
San FranclsTo, Londres. París , Madrid. Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. Ho-
llín and Cq„ de New York, reciben 6 =18-
nes para la compra y ve'nta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones so reciben por 
cable directamente. 
115^ 78-1 Ab. 
H I J O S D E R . ARGÜELLE 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e 'nteretses. 
Prés tamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Induscriales. Compra y venta de le-
t- s de cambio Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
(le España, Islas Baleares y Canarias. P a -
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
Ab. 
P R O F E S I O N E S 
D r FOSO 
V í a s urinarias, s íf i l is y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s uretroscopicos y c i s toscóp i -
cos. 
Inyecciones intravenosas de! "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicilio: Tul ipán n ú m e r o 20. 
6441 156-2 J n . 
G A R G A N T A . — N A R I Z . — O Í D O S 
DR. S U A R E Z 
Consultas de 12 a 4. Consulado 30. Ope-
ración es de 9 a 10 de la mañana. Carlos 
m m i i de m k 
Y 
fñSP ILOiSfl BEWfl i l 
/ A B O G A D O S 
Estucüo: San ígnac io núm, 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. J l . 13 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B - A . N A n u m e r o l l O 
Polvo.s itríllcon, el íxir, cepillos». 
CONSULTAS: D E 7 A 5 
. 5980 26-23 
DÁCTOR 0 E H 0 6 I J E 8 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila n ú m . 94. 
T E L E F O N O A-3940 
5593 26-11 M. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E LA CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
ConsnlvRS diarlas de 1 a 3. 
-je&ltad nüm. 34. Te lé fono A-4486. 
1486 May.- l 
g e s 
C i r u j ' a en general; Sífil is , enterraeda-
dos del aparato g é n i t c urinario. Sol ¿o, 
aJtos. Consultas de 2 a 4, t e l é fono A-337D. 
C 1628 26-14 M. 
S.CAHCIO BELLO K 
A B O G A D O 
Rebana nüm. 73 ^Teléfono A-703 
1495 May. - l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad' de 
Medicina. Cirujaro del Hospital N ú -
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amictad nüm. 34. Te lé fono A-4544. 
G . Nov.-l 
laboratorio d e l ü r . ñ a s e n c í a 
Á M f i R e i l I l f t W . 5 9 
T e l é f o n o A - S I S O 
C 1779 26-1 J n . 
D R . C A L V E Z G U Í L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a •< y de 4 a 5 
Especial para los pobres de 5l/2 a 6 
1560 May.- l 
B l S. Alvargz y Guanap 
O C U L I S T A 
de las "acultades de Farls y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3. 
O ' R E I L U Y NUM. 98. ALTOS. 
T e l é f o n o A-2353 
1501 May.- l 
DR. JÜSTfl P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A de !a escuela de Par ís . 
Consultas de 1 a t. Animas 90, altos. 
T E L E F O N O A-S48S. 
5283 26-6 M. 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrático Auxiliar de Eníermedadea 
Ncrviosa3 y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. I . Consultas 
de 1 3. Neptuno 74. Teléfono 4464. 
£08 156-8 E . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
rJédico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y Uuirúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
Apniar nüm. 106^. Te lé fono A-S094 
1487 May.- l 
Pelayo Garda y Santiago 
«OTAKIO Vháll.lC'D 
s refrara 
CílCA NUM. SO» T E L E F O N O SX<53. 
DE 3 A M A. M. T DK 1 A 5 P. M, 
1476 i May.- l 
E S P E C I A L I U A J O V1A3 U£UPA»JA3 
f^oneultas i-u» nüm. 1S. 12 * ». 
1480 May.- l 
D R . Ü 0 3 £ £ . F £ R R A N , 
aCtedratioo de la Kscuela de Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
; Gratis sólo lunes y miércoles 
1489 May.- l 
DR. HERNANDO SESUi 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Neptuno 103. de 12 a 3. todos los días ex-
cepto loi- dominaros. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
colos y viernes a las 7 de la mañana. 
1470 May. - l 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E R E O , 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 1705 26-22 My. 
UCL t.,!isTA.—( «-. ««..(as diarias de 12 u .i. 
Pobres; lune? miércoles y viernes, de U 
11 a m.—Inscripción mensual: $1.—San 
'colÍLs 5& téléfbrto A-8627, Habana. 
3743 78-1 Ab. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
.acó Cirujano U. ^auuitad de Purli* 
E s ; cialista en enfermedades del esto-
mago e intestinos, segrún e' t)rocedlmle;.to 
de los profesorer doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el anál i s i s del Jugo gAa-
trico. He regresado de bu viaje a Parla r 
ee ofrece ^ su clientela en Prado 76 bajos. 
1497 May. - l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTiZ 
EnfermedHden de la Garganta, N w l » y OWo. 
Consultas de 1 a 2. Con6uladI5a11J,1-
1496 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlfio», señorna y Cirugin 
en flcneral. CONSULTAS: de 12 a 3, 
Cerro n ü m 51 ü- T e l í f o n o A-3715. 
1484 May.- l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de visita Especladiata de la Caen 
de Salud "Covadonga," del Centro 
Asturiauo de la Habana 
Cirujano del Hospital NOmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 13a 
Telé fono A-3176.—Habana. 
1481 May.- l 
Dr. ¡ i m ú m J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ncr* 
viosas, Piel y Venéreo-sif i lft icas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Trocadero 14, antiguo. Te lé fono A - M I S 
1491 May.- l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORKISDOR NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N E U E G O S 
3e hace cargo do todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O 1609 
O. n-a. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . V ías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 13 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Domic i l i» 
particular: 11 entre 4 y 6 núm. 27. Ved»»* 
do. Te lé fono P-2505. 
1493 May. - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Síf i l is y Enfermedado* 
de S e ñ o r a s . Cirugía . De 11 a 3. Empa-
drado n ú m . 19. 
1492 May. - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela nüm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
í-e practican aná l i s i s de orina, esputo^ 
sangre., leche, vinos, licores, aguas, abonos* 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anñl ls i s de orines (completo), espatos* 
sangre o leche, dos pesos ($2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
1474 May. - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-446tSa 
1490 May.- l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistema* 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G31ATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 81 
T E L E F O N O A-1392. 
1478 May.- l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer* 
medados venéreas . Curación ráplda. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Luz núm. 40. Te lé fono A-1S4A. 
1482 May. - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales x 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38 Telé fono A-2825. 
1488 May.- l 
D R . M A N U E L D E L F I I 
M E D I C O D E NllfOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, e* 
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 s 4 
P R A D O NUM. 105 
1483 May. - l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrujauo del UuspUai Aiuucro Una 
Especialista rn Enfermedades de MuJ*» 
res. Partos y Cirugía en general. Consml-
tas de 1 á X. Empedrado 60. Teléfono t»K 
1494 May.- l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a sreneral - o n a u i t a s ift 12 4 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
1479 May.- l 
Vías urinarias. KstrecJiez de ia orina, 
Venéroo . Hidroceie. Sífi l is tratada por la 
i n y e c c i ó n ae; 606. T e l é f o n o A-5443. Da 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
1472 May. - l 
PKXft ^«Olí D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Rtafenuedades de los OJo« 
y de Ion Oídos. Gallane 50. 
De I I a 12 y <le 2 a 5—Telefono A-4611 
Domicilio: F núm. 16, Vedado. 
T K L E F O K O F - I I T S . 
1485 May. - l 
G . E . F I B U L A Y 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y luentnle* 
Se env ía un automóvi l para transpoitar 
al enfermo. 
Barrete Olí.—Guanabacoa.—Teléfono 5X11, 
Beruaza 3-.—Habsua.—De 12 a 3 
T E L E F O N O A-3646. 
1547 May. - l 
DK. RIOAROO ALBALADEJO 
5IEDICI1VA Y C I R U G I A 
Consultas de 12 a 4. Pobres gratis. 
Electricidad médica, corrientes de alt* 
frecuencia, corrientes ga lvánicas; FarádU 
cas, Masaje cibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-354t. 
COMPOSTKLA 101 (hoy 108) 
1475 May.- l 
C Ü I I I O A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 6 6 
n i | _ C ^ ' l n D " n n ú m e r ° suficiente de profesores parn que el público NO TENGA 
Q U E c S P E R A R , y coi- los aparatos necesarios para realizar las ooeracic «a ñor i» 
n o c h e . - E X T R A C C I O N E S Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE s7n DOLOR 
P jR E C I O S -
Extraooiones, desde $1-00 
Limpiezas, desde. . . , , . 2-00 
Empastes , desde. 2-00 
Orfieaciones, desde 3-00 
P U E N X E S D E J O R O , 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. mt Domi ngos y días fft«+ivoB de 2 a 3 n m 
C 1781 ^ ^ 
Dientes de espiga, desde. . . $ 4-00 
Coronas de oro, desde. . . . 4.24 
Incrustaciones, desde. . . . 5.30 
Dentaduras, desde. . . . . . 12-73 
d e s d e $ 4~2* p i e z a . 
1 0 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—.lunio 2 de 1913. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
i P a y r e t 
La interprétación dé " L a Bolíc-
mia,,, en la función diurna de ayer, 
fué uno de los más «crandcs triujifoá 
alcanzados [>Qr los artistas líricos 
Cjiie actúan en Payret. 
Ivl pueblo, á (|uicn estaba estaba 
dedicada la obra, rindió a Lucrecia 
ÍJori y a Eugenio Battais lin home-
naje faíi ruidoiso c o m o espontáneo y 
sincero. 
E l primer acto, ejecutad > con es-
crupulosa sujeción al sentimiento de 
PUeeinij despertó el entusiasmo de 
ios espectadores, y éste, creciendo y 
creciendo. llegó al colmo en el cuar-
teto del tercero y en lá escena de la 
muerte de Mimí. Bu una y otra par-
te estuvieron la ' •d iva ' ' española y 
él tenor italiano inspii-ailísimos. El 
cuarteto fué bisado y. después. ..tu-
vieron que salir al palco escénico, 
llamados insistentemente por el au-
ditorio, la Bori y Battain. 
A l dejar el rojo coliseo los con-
currentes hacían elogios muy gran-
des de los intérpretes. 
¿A qué más puede aspirar una 
Compañía que busca, como es nata-
ral, el buen éxito económie-) (pie a 
que el público—que es el que paga y 
aplaude—salga del espectáculo sa-
tisfecho y complaeJdo? 
Cualquier análisis hecha con mi-
nuciosidad para presentar los lu-
nares de la interpretación se estre-
llaría con el mayestático ' 'Me gus-
t a " del Soberano. Juez. 
Para el público se canta y. si o] 
público sale contento de la voz de 
los cantantes, se ha realizado el 
ideal de los empresarios. 
Es»ía es una de las' verdades que 
no pueden ser discutidas. 
Esta noche se pondrán en escena 
el segmrdo y tercer acto del •* Faus-
t o " y la aplaudidísima zarzuela es-
p a ñ o l a " E l Dúo de la Africana." 
Toman parte en la representación 
de esta obra la " d i v a " Lucrecia 
Bori . la señora María Severini de 
Cid. la señora Rosa Blanch de San-
.genís. el señor Francisco Dominieis. 
el bajo Perélló de Seguróla, el ba-
rítono Federici y el bajo Marco. 
Es la "serata d'onore" del sefnr 
P e r d i ó . 
\ l b i s u 
" L a Alegría del V i v i r " y "VA 
Banderín de la Cuarta" figuran en 
ol cartel de hoy. 
Esta noche se suprimirá la terce-
ra tanda para poder ensayar la zar-
zuela titulada " L a Reina del Al-
I taicín." 
C a s i n o 
En el a l e g r é teatro de la calle de 
Monseri'ate se estrenará mañana 
' 'CincmutógraJ'o Nacional.'" 
Sabido es que cada nueva obra 
que se pone en la escena de la anti-
gua "bombonera" de Ensebio Az-
eue, resulta una victoria (más para 
la Compañía de Pilar Bennúdez, 
M a r t í 
Las s e ñ o r a s Obregóu y Huíz y los 
M ñores Noriega y Riera conquista-
ron anoche muches aplausos en la 
interpretación de " E l Palacio de 
Cristal ." Las señoras Vivero bai-
laron como ellas saben hacerlo, es 
i i e i r . magistralineii 'le. 
Esta noche, " E l Palaci;) de Cris-
t a l . " " E l Arte de sor bonita" y " K l 
sant » dé la Isidra." 
H e r e d i a 
" É l Dúo de la Africana" y " fin 
Alta M a r " forman parte del progra-
ma del teatro de Prado y Airioatt». 
Se anuncia el ingreso de valiosos 
artistas en la Compañía que dirigen 
Palomera y del Campo. 
Mañana, "Pepe el Liberal ." 
N o r m a 
"121 Especulador de O r é a l e s " sp 
estrenará esta noche en el salón de 
la calle de San Rafael. 
Augmsto REY. 
* * * _ 
C a r t e 
CARTEL. — Compañía de Opera 
Italiana. "Fausto" (segundo y ter-
cer actos) " R l Dúo de la Africana." 
"Serata d 'onore" leí baj j An-
drés Perelló de Seguróla. 
ALBISF . — ConmsTÍía do- Opere-
ta y Zarzuela, de G i l " L a Alegría 
del Yítít" y " E l Bamterín de la 
Cuarta. 
CASINO, — Compañía de Pilar 
Kermúdez., No se .h« recibido el pr-v 
grama, 
M A R T I , — ( ' t i u ^ ' í a de Zanracd* 
de Noriega. " E l Palacio de Cri> 
t a l . " " E l Arte d¿ ser bomtJi" y "TU 
Santo de la 1 sidra." 
HEREDIA. — Compañía de Za^-
zuéia de Palomera y del Carneo. 
" E l Dúo de la Afr icana" y " E n 
Alta Mar . " 
ALHAMBRA.—Compañía de Zar-
zuela de R-egino López. " L a Toma 
de Poses ión" y " E l Albur de Arran-
que.*1 
NORMA. — Cinematógrafo y con-
cierto. 
PLAZA CARDEN. — Cinemató-
grafo. Estrenos diarios. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e 
M a t a n z a s 
EN MONTSERRAT 
El .próximo domingo, por la m'aña-
ia . tendrá efecto en "Matanzas el acto 
de la colocación de la primera piedra 
del suntuoso edificio que construirá 
en Mojns-erral la Ccíonia Española de. 
á q n e í M ciudad. 
Oficiará el l l tmo. Sr. Obispo de la 
Habana, y actuarán como padrino,^, 
la distinguida y elegante señora Ana 
•Rosa Est orino de (Jrquiza y ol cum-
plido caballero y prestigioso comer-
ciante, señor Pedro Boa y .Urquijo. 
Sp ofrecerá, después, un banquete 
m aquel bellísimo lucrar. 
TIROS Y LESÍONES 
Ayer tarde fué asistido en el H-ba 
pita! de Emergencias, por el doctor 
Gustavo de los Reyes, el blanco Au-
rfl io de lá Cruz Alvarez. vecino de 
R-evillágigedo 157, de una. herida 
causada por proyectil de arma de' 
luego de pequeo calibre, situada en 
la región frontal, de pronóstico 
grave. 
A p.sü hora, también eran asisti-
dos por el doctor Salvador Hoada, 
en el Primor Centro de Socorro, Hi-
lario Cruz Al varo z. del mismo do-
micilio, y -Juan Zapirain Porral 1. de 
Esperanza 118, de heridas l e v e s . 
R/efiere ol vigilanite 711. que en-
contrándose de servicio cerca de Re-
villiígigedo y Diaria, oyó varios dis-
paros de arma do fuego, por lo que 
se dirigió al lugar de donde part ían, 
encontrando a. un individuo nombra-
do José Giral Paró, de Esperanza 
118, el cual h i z o delante de é l un 
disparo contra Aurelio. 
• Según manifestación de éste, su 
hermano tuvo un disgusto con Pa-
pirain y con Giral, por l o que vien-
do q u e trataban de pegarle, salió en 
su defensa, sacando entonces Giral 
un revólver con. el que le hi/> el pri-
mer disparo hiriéndole en la frente, 
p o r lo que e c h ó a c o r r e r , oyendo en-
t o n c e s des d i s p a r o s más que no le 
alcanzaron. 
Hilario C r u z informó a l a Policía, 
que so encontraba parado en la es-
quina del suceso y que Zapirain ca-
da vez que pasa, allí se mete con 
una joven con quien lleva relacio-
peS' pero ayer, pero ayer al reque-
r i r lo para uno no lo hiciera más, le 
di ó una bofetada. 
pCtenidos Zapirain y GiraJ. el 
r.rimero dice, nue al pasar por aquel 
Jugar. Hilario le d i j ) a la joven con 
orne;- hablaba, oue no le volviera a 
saludar, ñor lo que. mostrándose 
oféndalo, le dió nn manotazo; y o] 
segundo á H l t u i (¿ue es amigo del 
primero, con quien iba por la calle 
de Diaria, y al ver que éste sostenía 
una reyerta, fué-a promediar, en cu-
yos momentos se le acercó un gru-
po de individuos con. palos y pie-
dras, por lo que para repeler la 
agresión (h\zo los disparos. 
Presentados los detenidos ante el 
Juez de guardia, remitió al Giral al 
vivac. 
A S U N T Ó S V A R I O S 
RKNT.VCIA 
. El señor Abelardo Rui/, ha renun-
ciado el cargo de Administrador De-
legado de la Aduana de Caibarién, 
•que hacia o.'ho años venia desempe-
ñan lo. 
EL CORONEL QAhV'EZ 
El sábado tomó posesión del cargo 
de jefe de la Limpieza dé Calles, el 
coronel José Q-álvéz, cesando en el 
desempeño de dicho cargo el señor 
Agustín Treto. 
TOMA DÉ POSESION 
Los doctores Fernando Méndez Ca-
pote. Director de Beneficencia, y Ma-
nuel F. Alfonso y Ceijas, Jefe de i 
Despacho de la Dirección de Benefi-
cencia, nos participan haber tomado 
posesión de sus respectivos cargos. 
Agradecemos I'a atención. 
L O T S U C E S O S 
DOS DETENIDOS 
En la. madrugada de ayer se pro-
movió un gran escándalo en el café 
'•Felipe." establecido en la zona de 
tolerancia, calle de San Isidro nú-
mero 31, a causa de haber sido agre-
dida una coupletista de dicho café 
nombrada Jacinta López Pimentel, 
por dos individuos de la raza blanca 
nombrados José Blanco Alvarez y 
Manuel Núñcz Azeny. 
Estos individuos le dieron de gol-
pes a la López, que estaba junto a 
la cantina, teniendo que irse a refu-
giar a, uno de los reservados del ca-
fé, hasta donde le siguieron sus 
agresores. 
Al escándalo que se formó acudie-
ron dos vigilantes de la policía, los 
que también fueron agredidos. 
Después de una lucha entre los 
policías y los dos individuos en cues-
tión, éstos pudieron ser reducidos a 
a la obediencia y conducidos ante el 
oficial de guardia de la Segunda Es-
tación. 
Los detenidos fueron remitidos 
ante el señor Juez de guardia, quien 
después de instruirlos de cargos los 
remitió al Vivac, acosados de aten-
tado, y a la disoosición del señor 
Juez de Ensfcrueción del distrito.. 
ROBO DE PRENDAS 
En la casa S "meruelos 40. co-
metió d afán té la mañana de jftyej: nn 
robo de prendas por valor de $700. 
E l blanco José Azar y Salti, due-
ño de la casa, informó a La polima, 
que eon io a las ocho de la mañana 
salió de su domicilio con objeto de 
hacer v a r i o s cobros, y al regresar a 
las dos de l a tarde, vio que la puer-
ta estaba violentada, faltándole de 
un buró las prendas (pie guardaba 
en u n m a l e t í n . 
Se ignora quién o q u i é n e s sean los 
autores del hecho. 
ESCANDALO EN 
JESUS DEL MONTE 
La policía de la duodécima Esta-
ción sorprendió ayer tarde una reu-
nión de individuos de la raza de co-
lor, hombres y mujeres, que estaban 
bailando al estilo ñáñigo, en una 
casa de la calle de Rodríguez entre 
las de Justicia y Fábrica. 
Fueron llevados a la Estación más 
de 30 individuos, de los cuales sólo 
cinco fueron remitidos al vivac por 
no tener domicilio fijo. 
Dos demás quedaron en libertad 
con la obligación de presentarse 
hoy en el Juzgado Correccional de 
la Sección Tercera. 
CAIDA 
A l estar jugando en su domicilio 
se dió una. caída, sufriendo una con-
tusión en la región frontal, el niño 
Andrés León, vecino de Salud 219. 
Su estado es grave. 
JUGANDO A UÁ PELOTA 
. En ocasión de hallarse jugando a 
la pelota en San Anastasio y Con-
cepción, en la Víbora, sufrió lesio-
nes graves en la' mano derecha, a 
consecuencia de un pelotazo, el niño 
Alberto CordéirO, vecino de dicho 
lugar. 
FRACTURA 
E u la Avenida de las Palmas, al 
recibir u n pelotazo, sufrió la frac-
tura de la clavícula izquierda el 
menor Luis Beladiala y Cobarrubia. 
vecino de Espada 14. 
Fué asitido en el primer Centro 
de Socorro. 
PATINANDO 
Patinando frente a su domicilio se 
cayó al suelo el niño Manuel Suárez 
Oliva, vecino dV^San Leonardo nú-
mero cinco, sufriendo la fraciura de 
los huesos correspondientes al ante-
brazo derecho. 
Su estado es grave. 
OTRO ROBO 
En la casa Santa Rosa 13, domici-
lio de Luis Cuervo, robaron durante 
el día de ayer ropas y objetos por 
valor de $21. 
Cuervo sospecha que el autor sea 
un individuo nombrado Felipe Vidal 
Posada, el cual no ha sido dete-
nido. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I>1A 2 DE J U N I O 
Kate mes «fttá corrisagrado a l Sa^orsbtfsi-
mo C o r a z ó n de J e s ú s . 
Jub i leo Ci rcu lar .—Su D i v i n a Majestad 
e s t á de uianifiAst.0 en Santa Clara . 
Santos Eugenio, papa y c o ú f e a o r ; A ta lo , 
Aloib-iade.-, Erasmo y Marce-nno. m á r t i r M , 
y beata Msoiatra de J e s ú s P a r e j a . vS-gen. 
VCda de í a Sa r t t e 'ma V i r g e n M a r í a , por 
el P. Croveet. 
Habiendo l'esrado J e s ú s a la edad de 
dece afics, i n s p T ó Dios a la S a n t í s i m a V i r -
gen y a San J c s é que le Vevar?.n consi-
go a. J e r u s a t é n a ^a fiesta de la Pascua. 
Acabada la, so lenurdad , co-mo todos los 
que eran de la m ' sma c iudad o de un 
m i s m o p a í s , se j u n t i b a u para vc l r e r se en 
c o m p a ñ í a unos de otros camj raban re-
par t idos en muebas banda?: el Sa 'vador 
d e j ó p a r t i r a. la S a n t í s i m a V i r g e n y a 
San Josc. los cua'es en ¿la intelisenci?) de 
que J e s ú s iba en una 03 .las do-s bandas 
no le echaron de menos basta por la tar-
áé. Aunque la S a n t í s i m a V i r g e n no i sno 
raba que todo e r a s a b ' d w í a y mi s t e r io en 
i * cfmduet-a. de su quer ido H i j o . cpÁ lodo 
no dejd de a f l i g i r l a spns.ib'e/mente este 
eclipse, como lo m o s t r ó cuando le vo lv ió 
a encoaitrar: pues habiendo vuel to con San 
J o s é ái] o t r o d í a por la m a ñ a n a -a Jerusa-
lén y h a b i é n d o l e encont rado en e-l tem,plo 
t en t ada en 'medio de .los doctores, o y é n -
deies. 'preguntando"e.s y encant .án.do' .es "con 
una s a b i d u r í a anticipada, y sobrena tura l 
que .le h a c í a adimlrar en todas sus res-
puestas, ile d i j o : Hijo, ¿por qué lo has he-
cho así con nosotros? T u padre y yo t« 
hemos andado buscando afligidos y tras-
pasados de dolor, I-a respuesta de J e s ú s 
e x p l i c ó e l m i s t e r io que h a b í a en esto, e 
hizo ver bas tantemente que no h a b í a ha-
bido c u l p a en el.los. pues si se había , que-
dado en J e r u s a l é n , s ó l o h a b í a sido por 
hacer l a vo lun tad de su Padre ce las t ia i . 
¿Para qué me b u s c á b a i s ? les r e s p o n d i ó , 
¿no s a b í a i s que debo emplearme en las 
cosas que miran a mi Padre? Habiendo 
pa r t i do des .pués con ellos fué a Nazare t y 
les estaba sujeto. Es to es t odo lo que nos 
dicen de da Madre y del H i j o Los escri to-
res sagrados. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedra l y d e m á s 
Iglesias las de cos tumbre . 
Cor te de M a r í a . — D í a 2.—Corresponde 
v i s i t a r a Nues t ra S e ñ o r a de da Candelairia 
en San Feil-ipe. 
S e 
L A F I E S T A D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Iglesia del Vedádo 
Loa domin icos que t i enen a su cargo la 
ig les ia Par roqu ia l d e l Vedado, han feste-
jado diignamente ai Patrono, el S a c r a t í s i -
m o C o r a z ó n de J e s ú s , los d í a s 27, 28 y 29, 
con s-olemne T r i d u o . 
Los sermones de estos d í a s es tuvieron 
a c a rgo de los PP. Paco, P e l á e z y F é l i x de l 
V a l . 
En cuanto a la parte música,! ha esta-
do a cargo del i i u s t r e P. A n t o n i o R o l d á n . 
L a v í s p e r a de ;la fiesta se c e l e b r ó v i -
g i l i a de A d o r a c i ó n N o c t u r n a por el T u r n o 
Cor J e s ú , as is t iendo la Comunidad . Jos her-
manos de ;la D o c t r i n a Cr i s t i ana del Veda-
do, ios adoradores de otros tu rnos y rau-
ches feilgreses. 
Se c a n t ó el Te Deum y ed I n v i t a r l o del 
Ofic io de Mai t ines , t e rminando a las c in -
co con la M i s a de comuin ión . 
E l f e s t iva l c o n t i n u ó a las siete a. m . , con 
la M i s a d'S co imun ión generaJ a la cual 
as is t ieron las asccraciones piadosas que 
residen en este t emp lo . 
A l a » nueve «1 t emplo prep'entaba un 
golpe d<9 v'H ' a. muy hermoso, por sus ador-
nos y pon- la sie^ecéa y numerosa concu-
r r e n c i a , ' en t re la que figuraba el C o l e g i o 
de las Dominica.? de.! Vedado. 
kiJt-ftrp^Ri/», La tuis-a a tres, vooft? tol 
¡ m a e s t r o Perosi y el Cor J e s ú a g ran or-
questa y voces. 
E l P. If i ldcro Rniz, p r o n u n c i ó un her-
moso d iscurso sobre e l A m o r de l C o r a z ó n 
de J e s ú s a los hombres. 
T e r m i n a r o n los cu l tos con b r i l l a n f r pro 
c e s i ó n , . c a n t á n d o s e por el P. R o l d á n . Ma. 
saga y Fhistaquio L ó p e z preciosos mote-
tes. 
Se repairt ieron hermosos recordator ios 
de la fes t iv idad . 
E N O T R O S T E M P L O S 
Iglesia de Santa Catalina 
Ofició ei P, C o r t é s asis t ido de los PP. 
Maclas y Domingo. 
P r e d i c ó fray Paul ino Q u i r ó s . ponderan-
do la d e v o c i ó n que de abolengo p r o f e s ó 
o l Sagrado C o r a z ó n la Orden de Predica-
dores. 
La misa fué cantada por las religiosas, 
con gran lucimiiento. 
Iglesia de Santa Teresa 
T a m b i é n las hi jas de Santa Teresa de 
J e s ú s han festejado d ignamente al Co-
r a z ó n de J e s ú s , predicando el P. Cape-
l lán sobre las finezas que J e s ú s t iene re-
giervadas a los que le aman, t e rminando 
los cul tos a las cinco p. m., con la ben-
d ic ión y reserva del S a n t í s i m o . 
Iglesia de Monscrrate 
B n Monser ra te la solemne fiesta fué 
precedida de novenar io . 
A las siete el P. E m i l i o r e p a r t i ó l a co-
m u n i ó n a los Guardias de Honor del Cora-
zón de J e s ú s . 
E l P. L a r r a r t e , nctable tenor, c a n t ó e l 
Cor J e s ú y las l e t r i l l a s al S a n t í s i m o , de 
Santa Teresa. 
L a m i s a fué s o l e n i n í s i m a . 
Se i n t e r p r e t ó la de R i v e r a a tres voces 
y el Cor Je sú , a tres voces, resaltan-
do, como s iempre, e l P. L a r r a r t e . a quien 
de. eamcs iguailes t r iunfos en E s p a ñ a , pa-
ra donde e m b a r c ó en el vapor "Reina Ma-
r ía Cr i s t ina . " s i n t i é n d o s e mucho su par t i -
da por los fieles que frecuentan la Parro-
quia de Monserra te . 
' E l profesor de B e l é n , P. San ti":'a na. can-
tó un hermoso h imno de amor al Ccva^'m 
de J e s ú s que fué u n á n i m e m e n t e celebrado. 
L a piadosa camarera, s e ñ o r a Teresa Be-
tancour t . nos o b s e q u i ó cen un precioso 
recordator io de la fiesta. 
E l S a n t í s i m o q u e d ó de manifiesto has-
ta las 5 p. m., que se ver i f icó la p r o c e s i ó n 
solemne del Corpus C b r i s t i , h a c i é n d o s e las 
vis i tas de r ñ b r i c a . c a n t á n d o s e los motetes 
correspondientes y t e r m i n á n d o s e con la 
b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento. 
En ctros templos 
T a m b i é n se c e l e b r ó en Ursu l inas . San 
Francisco y ' l a Merced, l a fiesta del Sa-
grado C o r a z ó n . En estos dos templos se 
e f e c t u ó la misma fiesta con solemnidad en 
el mes de Ju l io , fecha en que la Ig les ia 
conmemora la P r e c i c s í s i m a Sangre de Je-
o-ucristo. 
— D I P. F^olch. d igno n á r r o c o de la Sa-
lud, c e l e b r ó solemne fiesta predicando 
ei celoso P. Bernardo. 
La s e ñ o r a Isabel R e n é . que c o n t r i b u y ó 
a estos cultos, o b s e q u i ó a los fieles con 
bonitos recorda tor ios . 
— Y cer remos esta r e s e ñ a con el home-
naje c e l e t r a d o en el in te rnado del Colegio 
del Sagrado C o r a z ó n , que r e s u l t ó b e l l í s i m o . 
Por Ü m a ñ a n a el s e ñ o r Obispo r e p a r t i ó 
la C o m u n i ó n a las a lumnas. y gran nú-
mero de exalumnas . d i r i g i é n d o l e s su au-
to r i zada palabra. 
T a m b i é n admr.nisi tró 61 Sacramento de 
l a C o n f i r m a c i ó n . 
Por la t a rde hubo una fiesta escolar 
en honor del s e ñ o r . Obispo, con r e c i t a c i ó n 
de p o e s í a s , r e p r e s e n t a c i ó n d r a m á t i c a y 
c á n t ' c o s , pasando los asistentes un ra to 
del icioso. 
S i g u i ó ila p r o c e s i ó n , r eco r r i endo el San-
t í s i m o los patios del Co'.eglo. preciosamen-
te engalanados. 
E l P. Camarero c a r r ó 'os cu ' tos con su 
elocuente palabra. 
— E n todos los temples BZ rezaron las 
L e t a n í a s de! C o r a z ó n de J e s ú s , y se hizo 
l a C o n s a g r a c i ó n al C o r a z ó n le J e s ú s . 
U X C A T O L I C O . 
(Cont inuac ión de la p á g i n a 2) 
P u e r t o d e l a H a b a ñ a 
movimientcTde pasajeros 
S A L I E R O N 
Para C c r u ñ a y San}.ai)c¡?r en el vapor 
cor reo e s p a ñ r 1 ,"Retaa .MH-ÍM Cristina"": 
P A S A E E C A M A R A 
S e ñ o r e s A C l i o R. Vélefc. C e s á r e o Gop-
z á i e z , O l iva r é r ? z . Cosario C o n z á ' o z . R^-
m ó n L ó p ? z . Anión'.-» H u e r . l i . Bp i i ' l a A lv - i -
rez, Majnuel Cra i idc . Baltasar G-arcía. Coos 
t a n t i n o G a r c í a , «tosé E^r&Aáéez , Juan Ro-
meu, Enr ique R u b í n . JuFtn l . a r r s r f e . C e r ó -
n t m ó G a r c í a , F r á n c i s c o G o n z á l e z , fítw re 
Busuego, Ba lb ino Ba lb ín , V í c t o r de l« 
Cuesta, A g u s t í n G u t i é r r e z . Flora Vl l laeaí l -
te, Angel G u t i é r r e z , A g u - U n G u t i é r r e z . I>n-
pleil G u t i é r r e z . Manuel. Aras, Nec 'o r Las-
tres, A m é r i c a Canaiss, J o s é G u t i é r r e z , So 
f ía F e r n á n d e z . Fe l ic iano GonzAiez. C é s a r 
Braga , Mercedes A r c i a , Esteban Brugufr-
ra, J o s é G a r c í a . A u r o r a Manso, Pedro Ga-
l lo , Teó f t l a Gal lo , ALicaela Gal lo , F i lomena 
S á n c h e z , Angel B a ñ a s , J o s é Comas, Bue-
n a v e n t u r a Vall lyey, A n t o n i o Ba l l i na , Se-
cundiino G a r c í a . R icardo S u á r e z . J o s é Díaz. 
J o s é Xivii ' j le, Manne l Prendips, J o s é Manue l 
Fuentes Luils Meméndez , J o s é L ó p e z , J o s é 
A n t o n i o P é r e z , J o s é G o n z á l e z , Ade la Váz-
quez. Genaro V i e i t o , Manue la Fonteloa, 
Maü-ía, Ana y Emiil ia V i e i t i o , Teresa Sar-
d á , Rosa Fa r rue l , F lo renc ia P é r e z , Vicen-
t e S á n c h e z , Pedro Tras torsa , Franc isca 
Cueto, J o s é Bouza, Manuel P é r e z , F ran -
cisco Aloer lco , A n t o n i o A.locrico, Genero-
so F e r n á n d e z , Manuel Alvarez , Francisco 
G u t i é r r e z , Manue l O ta l au r r i ec l i i , Luc io 
Ugalde, Eu log io M e n é n d e z , Carmen V a l -
divieso, T o r i b i o Huamuno , J o s é Areces, 
Manue l Bango, Gerardo Alvarez . R a m ó n 
G o n z á l e z , Nemesio L ó p e z , J o s é M a r í a Ló-
pez, Juan F e r n á n d e z , M a r í a Pico, Juan Fer-
n á n d e z Pico, Manue la Agudo , A n t o n i o Der-
gé , Rmiil io F le i to , J e s ú s R o d r í g u e z , Sole-
dad Ledo, V icen te Soto, Francisco Cardo, 
J o s é M a r t a V á z q u e z , E í l k á Bonome, Lizar-
do Carro , Manue la P a t i ñ o . 
M á x i m o Longor la , Adela Moro. Balbina 
Longor i a , M á x i m a Longcr i a , Manue l Aran -
go, Isabel Salas, Gi l de l a Rosa, Juana de 
la Rosa, Lu i s Fradera . Cons tan t ino Pego, 
Pedro R o d r í g u e z , Migue l Arango, M a r t í n 
Díaz , Ma.t ías Vega, Es ter Romero, Gil A l -
varez, M a r í a Joaquina, Kdnardo Pereda, 
Honora to Llano, L a u r e n t i n o G a r c í a , Ang?-
i i n a G a r c í a , Danie l Rraco. Zoa F e r n á n í i ^ z . 
Ba lb ino R o d r í g u e z , I rene V a l d é s , Juan Cn-
se l l , Sc te ro Udondo, R a m ó n Oceja, Benig-
no S u á r í z . A d o l f o Palacio, Manue l Gor-
don, J o s é V i l l a m i l , Rafael F e r n á n d e z , Dio-
n i s io L ó p e z , V í c t o r Ahoc t iz , J o s é Fane.go, 
Cas imi ra Cuadrado, Pedro Eanego, Fel ic ia 
Fanego, Fe l i c i ano C a r r i l , A n d r é s Lage, 
Manue l G ó m e z , Fe l i sa S á n c h e z , J o s é Ma-
r í a P é r e z . R a m ó n G a r c í a . J o s é Tamargo , 
J o s é Alvarez , F i e r a M á s , Carlos P inc i ro , 
Grac ie la P inc i ro , J e s ú s S á n c h e z , Va le r i a -
no G a r c í a , V icen t e Preciado, M a t í a s Cres-
po, Francisco Perojo, A n t o n i o Pardo. An-
R-el F a b i á n , Manuel G-ancedo, Manue l Paz, 
B l á s A'da ya, J o s é Casas. Car lo ta Gonzá -
tez. Amadeo Iglesias. Manuel Montero. 
F e r m í n Me.i iér .dsz. J o s é Alooiisó, Couceo 
clón G ó m e z , l á u d a n o Alvarez , AgiiuiHQa de 
' l a Fuente, J o ^ é G a r r i ó ¿ ¡uárez . J ó a é C a r r i l 
Flgueroa, Gumers indo S u á r e z , T o r i b i o 
Iglesias, J o s é Hue r t a , Pedro G a r c í a , Ma-
nuel G a r c í a Campa, Manue l R o d r í g u e z , Ma-
nuel P é r e z , Juan Dosal, Franc isco Ce l l i ño , 
osefa G a r c í a , Rafael F e r n á n d e z , C á n d i d a 
L ó p e z , o s é Alonso, Ignacio L lagos te ra y 
Francisco L l a n i l l o . 
T E R C E R / O R D I N A R I A 
S e ñ o r e s A r g i m i r o Braco, A m b r o s i o A u r -
tenechea, F lo ren t ino M a g a d á n , J o s é V a l l e , 
Fe l ic idad Vclasoo, Manue l Oervera, Eulo-
g io Cervera, Carmen Cervera, A v e l i n a 
Oria , Pedro Santiago, A v e l i n a Santiago, 
Ambros io Alonso , Franc isco G o n z á l e z , A u -
re l io G o n z á l e z , E m i l i o G u t i é r r e z , Valen-
ciano L a ñ o , J o s é Ruíz , Dolores A r i j o u , Do-
mingo Díaz , J o s é Díaz , V l v t o r i o V á z q u e z , 
Clemente L ó p e z , Facundo Fuente, G u i l l e r -
mo Alonso , M a r i o Sobrado, Juan B . Es-
calante, Francisco G a r c í a , Manue l R o d r í -
guez, Manue l F e r n á n d e z , Manue l Louge-
do, Mar iano Salnz, Josefa V á z q u e z , J o s é 
Alba , Fel ipe Bocea, Fe l i sa F ron j i a , Domin 
gn Pereiro, A n t o n i o G ó m e z , E n r i q u e Chao, 
Pedro M e n é n d e z , Berna rdo Ballesteros, 
Darlo Dávila., M a r c i a l Moure , J o s é Blan-
co, Fo r tuna to Montes , Adol fo Buceta, Emi -
l ia Montes, Lu is G o n z á l e z . R a m ó n Mante-
cón , Dor indo G o n z á l e z , Lorenzo López , 
Fernando Chao, A n t o n i o S e s í n , J o s é Me-
n é n d e z , Nbaldo Díaz , Pedro X a l d í v a r , Fs 
teban G a r c í a , Manuel F e r n á n d e z , Rafael 
l /ópez, Baldomero G o n z á l e z . Ricardo Bo-
nome, Venancio Z o r r i l l a , J o s é R o d r í g u e z , 
Vicente S á n c h e z , J o s é L la ta , Ange l Ba-
lado, Rosendo Novo, A n t o n i o Alonso, Ro-
gel io Oliveros, Rosa Longr i s , Juan Rosc-lló, 
G e r m á n Alvarez , F o r t u n a t o Pascual, Fran-
cisco Pascual, V a l e n t í n del T r o n í o , Bas i l io 
Garr ido , J o s é F r e i r é , J o s é G a r c í a , J o s é 
V i l l a , E m i l i o F e r n á n d e z , M a r í a G a r c í a , 
A m e l i a Francos, R a m ó n Francos, Manue l 
A i r a r é , Cándi ldo Sonto, Cami lo Bravo , 
Constant ino P i ñ e i r o , Rafael P i ñ e i r o , Luis 
P e ñ a , An ice to M e n é n d e z , Santiago Casta-
ñón , Manuel M u ñ o z , J o s é Praga, Salvador 
M a r t í , Manuel Bel lo , Cefer ino Arena , Luz 
G u t i é r r e z . Inocencio P é r e z , E m i l i a n o A l -
dea, J o s é G o n z á l e z . 
Pedro G o n z á l e z , El ias R o d r í g u e z , J e s ú s 
F e r n á n d e z , Carlos Lei rana , Carmen Lei -
va, Esteban Canto, Constan tina Menj iva r . 
Modesto Santo'. A n t o n i o Boul lou , Ricardo 
F r e i r é , J o s é Tabeada, Josefa Tabeada, Ma-
nuel Taboda. El ias Sarasola, Joaquina 
Mairt ínez, Kduardo Soler, B e n j a m í n Rivero , 
Teresa Dorado, Manue l Rivero , Sever ino 
Car re ro , Dolores Garrero , Juan Be lo, Je-
s ú s Veiga , Benigno F e r n á n d e z , J o s é Anto-
n io S á n c h e z , Pagerto L i r i z , Manuela Ca-
t ana , Socorro V á z q u e z , Manuela V i l l a , Ge-
nerosa C á s e l a , J e s ú s R o d r í g u e z , Juan Ma-
r.;iel Te i jo , Manuel G a r c í a , J o s é Ba ran i . a -
r á n , A n t o n i o Alonso. A u r e l i a de la T o r r e , 
Luz de l a T o r r e . R a m ó n Paradela, Fi lo-
mena F e r n á n d e z , Octavio M a r t í n e z , Do-
1 mingo P é r e z , Franc isco Ar i a s , Manue l A l -
| m o ñ o , Esteban R o d r í g u e z , J o s é • Arduengo. 
Manual Carra l , Carmen Flgueroa. N i c o l á s 
V á z q u e z , R a m ó n L ó p e z , Ramona V á z q u e z . 
I Lorenza Asteizar , N icanor S u á r e z , Isabe! 
j T c r i b i o , Ama l i a F e r n á n d e z , Eugenio F e r 
j n á n d e z , J o s é G o n z á l e z . Francisco Soto, 
Francisco Díaz . J o s é Castro, Manuela Ra-
da, A n t o n i o Con, Rmálio Saez, J o s é Casu-
eo, Francisco Baecirado. Lu i s Fronte , Mo-
desto Pousa. A n t o n i o Castelao. M a r t í n 
E ' a n c h é , .Tulia Canelas, Manuel G o n z á l e z , 
Juan J o s é Blanco, J o s é Blanco. M a r í a L u -
gracia . Manuel Alvarez , M a n u e l M a r i ñ o , 
Justo Carbajs i , J o s é G a r c í a , Manue l Gon-
zá lez , V i c e n t e Moure, J o s é ^Menéndez, Mo-
desto Alvarez , Ricardo C a m i ñ a s . Pedro 
P é r e z . J o s é G a r c í a , Anse lmo G a r c í a . Ma-
t í a s M a r i ñ o . A n t ó n ; o G o n z á l e z , Ange l Ri-
vera. Gustavo G o n z á l e z , Pas tora F e r n á n 
dez, Ju l iana S u á r e z , Manue l V á r e l a , Car-
m í n Fer ro , Hermen.egl 'do V á z q u e z . J e s ú s 
S á n c h e z . J e s ú s G o n z á l e z , J o s é Ar ias . Espe-
; raoaza Ar ias . Teodoro Olascoaga, Cipr iano 
[ Lorenzo. 
¡ Jcsc G o n z á l e z . Sa tu rn ino Alvarez . Anto-
; r"o Mesa. Francisco Mesa, H i p ó l i t o Le-
! ma. Gustavo Casado. Ange l F e r n á n "ez. 
l G r - m á n Vi a. J o s é P é r e z , Generoso Vi l a -
| r i ñ o . Manuel Campos, Manue l Pazos, Ma-
nuel Casal. Cami lo F e r n á n d e z . R a m ó n L ó 
pez. Santiago S e ñ a r i s . A v e l i n o G a r c í a , 
Manuel Lamas, J o s é R o d r í g u e z , A g u s t í n 
L ó p e z . Rafael V á z q u e z , Manue l Blanco, 
M a n u r San M a r f u l , Bal tasar V á z q u e z . 
Franc 'sco G o n z á l e z . Dolores G o n z á l e z . Ro 
?a F? r r? i ro , Josefa G o n z á l e z , Gabr ie l Gon-
zá1?/,. R a m ó n G o n z á l e z . Francisco Rodr í -
guez, M a r í a Díaz , M a r í a Mayo, Manuel 
M?rí íO'3s, C é s a r Las t r a . E lena P e ñ a . An 
ion io M-"r, Jorge Jofre, Francisco H e r n á n 
dez, Rafael Rivas . Lu i s Piedra. Beat r iz 
G o n z á W . . M a r í a Piedra, Ce 'est ino Piedra. 
AquVino O r d ó ñ e z . A le j andro F e r n á n d e z . 
Cami 'a Iglesias. M i g u e l B á r c e n a . Modesto 
T e i j e i r o . Franc isco V á z q u e z , Manuel A l -
varez, J e s ú s M a r t í n e z . An ton io Plaza. Ma-
nuel P e ñ a , J o s é M a r í a To r r en t e . Angel 
C á n i d o . J o s é R o d r í g u e z , Lu is S u á r e z . Sr-
v e r i l ; ) Cano, Leonardo (Jarcia, Augusto 
Dorado. R a m ó n B e d í a . J o s é V i l a , Josefa 
Barba. J n s é Mar ía . Fp.rre.'ro. C o n c r p r i ó n 
C a z ó n . R a m ó n T e i j e i r o . Manuel Pardo, A l -
fonso R o d r í g u e z . E loy G ó m e z , Manuel Dié-
gufz . J e s ú s Gianel , An ton io V i ' l a r , Lu i s 
L a r a . Doipres P é r e z , Manue l M a r t í n " / . . 
A ' e jo G o n z á l e z , J e s ú s Gonzá;1ez. R a m ó n 
M a r t í n e z . J u l i á n M a r t í n e z . An ton io R o d r í -
guez. Pedro Gala, T o m á s Rueda, Ceferino 
. S á n c h e z , Manuel Escalado, Franc 'sco Ca-
no, Manuel G o n z á l e z , J e s ú s V á z q u e z . Ma 
ría. A n í r e u , J o s é Alvarez , Josefa P é r e z , A l -
varo M e n é n d e z , Manuel P a ' l á s , Pedro Pr 
rez, E n r i q u e Lombairdero, Manue l V a r a . 
Beni-'.o Mentes. Marcos M a r t í n , Santos 
Angu lo , Ola.Ma Diez. 
Ben igno Payo, Manue l Payo, Cami lo Váz -
quez-, J o s é Caurbar , A n g e l GU, Manue l G i l , 
R a m ó n Velasco, Pedro L ó p e z , J e s ú s Ma-
seda. A v e l i n a Ne i r a , E n r i q u e Bece r r a . .Lo -
renzo C o r r a l . Manue l I>ado, R a m ó n Caa-
m a ñ o , J c s é G o r g ó n , J e s ú s G o r g ó n , J e s ú s 
L ó p e z , J c s é R o d r í g u e z , J o s é P é r e z , Mar-
ce l ino Pastrana, Manuel Qonzáilez, Enr i -
que P r i m o . J o s é Ares . J o s é Reyes, J o s é 
Alsua, Juan Mugioa , Obdul ia Pr ie to , Agus-
t í n G o n z á l e z , A m a d o r a Noeka, Galo ( r o n z á -
lez, A n t o n i o Alva rez , Manue l Paz, . losó 
Paz T o m á s S u á r e z . J o s é G o n z á l e z , Juana 
G o n z á l e z , Manue l A.rinosa, A n t o n i o Bouza, 
Be rna rd lno V i d a l , M i g u e l Ar l a s , Franc isco 
Paz, Francisco F e r n á n d e z , Manue l Garra-
po, Francisco Impido , Manue l Campo, 
Faus t ino Campo, B a r t o l o m é Rivas, Car-
men R o d r í g u e z , B ienven ido R o d r í g u e z , A n -
d r é s F e i - n á n d e z , Gul i l lermo Angu lo , A n a 
Angu lo . P r i m i t i v a Vega, R a m ó n Revuel ta , 
Manue l F e r n á n d e z , Gabr ie l Luengo, Ja-
c in to Alva rez , Inda lec io Morado, V icen te 
F e r n á r d e z , Eugen io F e r n á n d e z , Franc isco 
G a r c í a , A n t o n i o G a r c í a , Eduardo G o n z á -
lez, Dom-'ngo Casanova, C e s á r e o P é r e z , 
Manue l Pé ' -ez . A n t o n i o Collazo, J o s é Colla-
zo, M a n u e l G o n z á l e z , C a s i m i r o Mesqui ta , 
Dosi teo F e r n á n d e z , Migue l Díaz , Manue l 
r.ui?!co, F r a n c k c o Otero, A n t o n i o Pombo, 
M i g u e l Puco, L u i s M a n t i l l a n , M a r c e l i n o 
Salinas. Sa tu rn ino P é r e z , J o a q u í n Váz-
quez, L l b a r d o Vi spo , B e n j a m í n López , Ri -
cardo R íos , A n d r é s R í o s , Eva r i s t o Ñu-
ñ o , Pedro V á z q u e z , R a m ó n L ó p e z , J o s é 
G o n z á l e z . Manue l Pardo, J o s é R o d r í g u e z , 
AncVés G a r c í a , R a m ó n Alvarez , Berna rd i -
no V ie t a , Indalecio Fuentes, Sailustiano 
Fuentes, Narc iso Rivera , T o m á s F e r n á n -
'sz. A n g e l G ó m e z , Josefa G ó m e z . 
F ranc i r co Vicen te , Manue l G a r c í a , An-
t e l í n de la T o r r e , Franc isco V á z q u e z , Ma-
nuel G o n z á l e z , J o s é R o m á n , A n d r é s Dopi-
co, Manue l Turnes , J o s é Pazos, Pablo Ro-
dera, M a r t í n Tonceda, Severino F r e i r é , 
P r i m o VidaL Manue l Ba r re i ro , Bailbín Fe-
dr ina , N i c o l á s P é r e z , A g u s t í n L i u j a , J uan 
M é n d e z , Manue l M e n é n d e z , A m a r o Patino, 
J o s é Miguez, V í c t o r Cobo Juan Losada" 
Lorenzo Queypas. Lorenzo Tejedor, Ma' 
nue' Nie to , J o a q u í n N 'e to . J e s ú s San Juan 
MTipíüuel G o u z á i a ? , Manue l Alvarez A n d r é s 
Ga_i.4 Ueaiarda F e r n á n d e z , Pediro : ,, , 
tes Francisco Mar t ín c'&nA 
G e r ó n i m o C a r h a l l é s , ' h , ' i , ' ^ 0 Res 
v i " «Hrcfa , C e s á r e o G a r ^ , ^ . 
' ' "do, Sa lu rn ino (lar.-ía 
•l«'.-:>is S á n c h e z , Kraa - . J 
1 •••:'•!. Manu. 1 Pc lácz A.. . YeSa. T A 
«é Sru.tos, A m o n i o \ > r ^ I % K ^ ' 
uán. i v.. Dar ío h . -maio, ,InsV o ^ l l 
Sanclrv. , A m o n i o Xioves r ? 
<l:v. Luis Kxpósi t , . , .losó v n H V o C 
VidaL Manuel Doval, A lam.e^S ' 
sus Vázquez . Avel ino i 
vawz, . luán Alva -e / , (¡lilr 
R a m ó n Pé rez , F r a n e ^ ^ S ^ S j 
sada. R a . n ó n T a r t í n , Je' , > N t J 
C a ñ a , Podro Rodi-tgue- nf**®* } 
I-kís F a n a ' ^ J 
lez. Gregorio de Arr iba , ¿ n S 1 « 3 
guez. Anton io G a r c í a . J o s é r 3 ^ 
n n o T r i g o , A r - a Rarrio, \ S ^ M 
™ ™ ' l ' o n - s , ( - a , - , Soteío ^ K 
r.C, \ Juan Rojo. Amaro Ro-'-fm - S i l 
mo L'r'd.- ur lo. Manuel Novo ^ " ^ i 
so, .lo h'.Rí d r í g u e z . M a n u r l ' /oí I 
''.o Igiosia-?., Lomingo Cas taño 
no R c l r í g u e z . Fm!i io C.cnzález' 
S i m ó n , J o s é Paz. 
A i r cuM. Gago. Amonio Ale lad 
li::<an:a, Clan " o A l ^ S ^ J 
<!ar í i . F i - : i ! Díaz, |\--.rft M 
111,31 m 
Pomin-jo X ú ñ e z . Fm 'io Tr lga i n J 
fon.-;>, P r -nardo Fue-re ; . m'^'J ro 
Manuel G c n z á l e z . Ard. -és La"a 
! úpr-z. J o s é Fr ; n á r a ?yt j . . ^ vj -
Díaz, V.nrV.j La v 'o , F ; ; 'gf - - in H . , . 
cual M a r t í n e z . : • ; - : v Martínez u-̂  
M i - v i i •. A m o n i o Ma- -. Fraiini, rt( 
r r i o Francisca Manresa, A'fredo 
nardo Diégue/ , . Man ni Fornáufoz* ^¡Sj 
P é r e z , F r a n c - •:» I T i o, Muau^i 
dez. Fci ip • Re i r i g i y z, J o s é Antonior! 
;pos. J a s é Gago. Ka uón (íóm^z \r 
G ó m e z . ManiK ' Fer " -a, Grisanto o S 
.ICM- Re .uaa, L:¡;.: Fr ío, José T{Xi 
.luana B r i i o . .1 ;•.-•('• Rr r í - íguez , Pedro 
tes. M i n u é ; Xovca, Ramón Xovoa 
Jane.:. Angel R'.-.l-iur.->z, IIf-menesiídoS 
risos, Sabino R- iriguez. Manuel Ah»! 
lí-":.'!•••) Ff.m;:m.:-/.. Jü?c López. Aatcniol 
randa, Cecil io Alvarez. Andrés- Gar 
V a ' c n t í n F e r n á n d e z . Fernando A Í ¿ 
Leoveg-'.'do G o n z á l e z . G e n - r e a 
J o « é R: •/, l ' -u -d-a Martínez, y 
nio R o d r í g u e z . M - ' V e ' i n o Gal-riel, 
do Labra . M a n í a lnc()au--te, Franciscoí 
anón, S e b a s t i á n Vicens, Ga' ermo Porcjíi 
A m o n i o Ff-rnánd >z. Mugue! M:--, Gal¿ 
M:r . Paulino Díaz. Pi1?~ Vsrela, J « | 
G a r c í a . Francisco Pr- r ia. Raíael Fenií! 
diez, María . Ramadas. C á r i ' - i a López,]} 
c a í : o T a r r o v J o - é Rr . I r íguez , Francisí 
A r r i e i a. J c - é Rr dríg-.ioz y Ramón Salga* 
R E S U M E N : 
Pasaje de C á m a r a . 
Id. de t r á n s i t o . . 
Id. tercera ordinaria. 
T O T A L . 831 
A V I S O S RELIGIOSOS 
ISLESIA DE SAN 
K¡ IUH • • 'ntrr . . :ii ..'.-s. nnnonzárí 
novena en lion.>r .!.- a Ant.m:. . de Padl̂  
en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
A l.is ocho, misa cantadM y a oontlnm. 
i-;.'>n f; pj^r.- :. :o r^za-lo. 
A ' •. - .i :H • :: i - ¡a ••orona fr» 
.-;.-.-?.)-.:. y <-•! • • • ' i ' -antieo^H 
J/«.>=- (U:.s .. • habrá pláü 
en r l ejcrcl-'-io d" la tar- '? . j , / 
G 
I g l e s i a d e B e l é n 
F;i lunr.«. flf . l a i r . . . a las <'6'-.if|| 
fiará pr ine 'p •> a a rio. hadé' 
a C o n t i n u a c i ó n el K.i^ro' ••;<> «oc-tumbí»* 
• iel primer :aj;.--..-. ;-. N celebrará 
Misa fie e o n i n n i ó a rrr n e r a l sufr-aglo i 
la-« henrl i tas a l m a s UH IJni-.g.atÓrtej 
a. m i», n . 
G4IÓ ' "-i-i 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A U R A L DE BELif iRB 
Clnnri» d- luufr» , ¡ rnuc^M, l'rncdurla 4» 
I,i»iro«. M.-ni i insm fin v IMnuo. 
—srAMsn M ; S S O . \ S — 
Corrair!» n ú m e r o J Í I , anfífiiio. 
r , i -q : « - ] May 
PROFESOR DE INGLES 
\ . Viipiisdis ll«l>«-r(«. a a l . i r 'h?l "Mé}«̂  
K - n í<:uiu." c i a . . . - n r n ü s MI SU Aeaflf 
m i » , u n a hora :.,.]„< ;„« -lia •-. menos 
. s á b a d o s , un ••cnG-n al nif-s. A c u l l á 85.'IW 
ca A c a d e m i a (ionrh- ia-; . -ases son diaria 
, . acs . j ,: ma :r* ,-,]• a/, da e*^^. 
oíd» (i 103 13-2 
C o l e g i o y A c a d e m i a ' C u b a 
AÍ;"ÍI:I M " . t \ uloriv.ado < .1 >I.-<T" 0 áe if, 
I r n . .v '¿4n. rnsrf»:!ny-n > I . vc i r l i l ilc COB'J 
el... !••..;• r . (]';, y <]'• '1 a 1 P. M- T | 
r í a de .Gihi-os, G á i c u l o s MercantileSj 
nedí 
el» 
M". r n . . . - r a f i a - r r . V l -• r o m e r c i a ¡ e 8 « U 
fine en un -.«••;•:t-ri... .-"o admiten w*^ 
no-a. C i a s e s para obrero^. Pidan FlOaP -
tos. D i r e c t o r : A. OUFILA. 
519P 
COn tltUlO 1-..as. ; \ a T-. io (ic Hwi>« ^ 
n i s n e k ..- ...,!, s^is .••fio4 .lo prAetR , ^ 
c l a s e s '-. . 'fr. . , i . a a . . y . . mi posición-
f o r m a n MI (.'oiisnla'!.. 11, anCSUO- . j j 
C 1603 '1(>líL -̂t 
M C K . N O I A I K » I 0 \ K I I . O I OKIA V I'E 
Da, lecc iones .lo P r i m e r a y S e g U D » ^ 
s e n a n z a v de p r e p a r a c i ó n para e' . ^ ' d i 
terio . In forma r -ón en la Aclmnistrac ^ 
este p e r i ó . l i c o , o en A c o s ' a núm. / • • ^ 
guo. 
•̂nse3*n,* 
Clasef? (1« pr imera y segunda «t-
mercant i l y p r e p a r a e i í m para carr4 ¿OJÍI' 
pedales, por un profesor t i tular , ^ 
c i l i o o cu su casa par t icular . » 
fael n ú -. 143, altos. i t l 
A 
A R T E S Y Ó F i a O S 
N U C A S 
de c*' 
blsoñé.s y corte _ ld. 
(i i icría, .1c !>• \ 
a ñ o s ..le P f c t S l l ^ 
Kl Miníelo- AS' sa" 
m e n , ' ^ ^ f 
U a í n e - . Kv " 
para ^ ' ^ r a s y ^ 
(,e Gómez po 
serrato. 26.s * 
De comestibles y 
c. C784 
A G U A P A 
DISOLVENTE DEl 
D I A R I O O B t t i 5 H R I N A . — B d i e t ó n de U maiiana.—JTinio 2 de 1913 
I T 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
m a s m o s c a s 
P O S C E N T A V O S 
D r o g u e r í a S A R R Á . 
C 1765 30-31 My. 
SAL para adelgazar ÜARK 
U l t i m o y ú n i c o d e s c u b r i m i e n t o I n f a l i b l e 
I n o f e n s i v o . IVada q u e t o m a r . Se e m p l e a 
ú n i c a m e n t e en e l b a ñ o . I n f o r m e s , p o r c o -
rreo o p e r s o n a l , T h e C u b a n O x y p a t h o r Co., 
V i r t u d e s n ú m . 32, H a b a n a . 
C 1643 a l t . 10-15 
j l l q u í l e I e F 
S É A L Q U I L A , e n cas-a de f a m i l i a r e s p e t a -
i j l ^ , uma bU'ena h a b i i t a c i ó n c o n t o d a a s i s t e n -
cia! p r o p i a pana h o m b r e s «olo is o m a t r i -
m o n i o « i n n i ñ o s . Se d a n y se t o m a n r e f e -
rencias . G a l i a n o 95, a l t o s , a l l a d o de " C u b a 
C a t a l u ñ a . " ñ i 4 0 8-3 
_ LOS K S P I i E N D I D O S a l t o s de l a c a » a S u á -
pes n ú m . 99, se a l q u i l a n , c o n « a l a , s a l e t a , 
ootnedor, s i e t e h a b i t a c i o n e s y d o s s e r v i c i o s 
s a n i t a r o s . I n f o r m a n e n M u r a l l a 18, t e l é f o -
ow) A-3933 o e n C a l z a d a 72, V e d a d o , t e l é -
fono F - 1 9 S ^ 6439 S-2 
E s p a c i o s o L o c a l 
' A R A . A L Q U I L A R E N L A C A L L E D E E S -
T J S V É Z N U M . 4. P R O P I O P A R A I N D U S -
T R I A . O A L M A C E N D E T A B A C O S , S U P E R -
F I C I E 1,158 M E T R O S C U A D R A D O S , E N -
T R A D A P O R D O S C A L L E S . 
6430 15-1 J n . 
SE A L Q / U I L A J V los b a j o s de San F r a n -
cisco 26, e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a , e n 
ocho c e n t e n e s . L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r -
man e n A g u a c a t e 58, s a s t r e r í a . 
6429 4 -1 
N E P T U N O N U M . 100, e n t r e C a m p a n a r i o 
y P e r s e v e r a n c i a , se a l q u i l a , p a r a u n e s t a -
b l e o i m l e n t o . L a l l a v e e n l a b a r b e r í a . I n -
f o r m a n e n E s c o b a r 86, a l t o s . 
6434 , " 4 - 1 . 
S E A L Q U I L A N 
E n la nueva casa P a u l a 4, un mag-
nífico local, propio para estableci-
miento y a lmacén , y tres m a g n í f i c o s 
pisos lujosos, confortables, frescos y 
muy económicos . 
In formarán en Cuarteles 42. 
6436 26-J. 1 
SE A L t t U I L A l a casa d e e s q u i n a E s t r a -
da P a l m a n ú m . 1 1 , a c e r a de l a s o m b r a , a 
u n a c u a d r a de l a c a l z a d a . I n f o r m r á n e n 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 424. 
C 1777 1 5 - 1 
V E D A D O . — A l q u i l o tnes e s p l é n d i d a s c a -
sas m o d e r n a s , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , 
a 9, 13 y 16 c e n t e n e s c a d a u n a . C a l l e Once 
en t re L y M . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
6417 8 -1 
P L A Z A D E L V A P O R Se a l q u i l a m u y 
cerca de e l l a . Z a n j a e s q u i n a a R a y o , a l t o s 
de l a f o n d a , n n d e p a r t a m e n t o p a r a f a m i l i a 
de g u s t o . P r e c i o $42-40 o r o e s p a ñ o l . . Su 
d u e ñ o , e l L d o . T r é m o l s , 7 m a . n ú m . 62, V e -
dado, t e l é f o n o F -1343 . 
6416 5 -1 
SE A t , Q , U I L A N los v e n t i l a d o s a l t o s de 
San N i c o l á s n ú m . 286. I n f o r m a r á n e n " L a 
F i l o s o f í a , " N e p t u o o y S a n N i c o l á s . 
6414 4 - 1 
V E D A D O . — C e r c a d e l o s b a ñ o s u n m a t r i -
m o n i o cede u n a o dos h a b i t a c i o n e s a se-
ñ o r a s s o l á i s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , a m u e -
bladas y c o n a s i s t e n c i a I n f o r m a n en 8 n ú -
mero 8%, o en O ' R e l l l y 66. 
6406 4 - 1 
C A S A A M P L I A , P R O P I A P A R A I N D U S -
t r i a , c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , se a l q u i l a . C r i s -
t i n a 20. V í a de m á s t r á n s i t o de l a H a -
bana. I n f o r m a n e n M o n t e 350, a l t o s . 
6393 10-31 
SE A L Q U I L A N l o s m o d e r n o s y f r e s c o s 
a l t o s de l a ca sa San M i g u e l 210 C, a 50 
m e t r o s de B e l a s c o a í n , c o n s a l a , s a l e t a , 3|4 
y uno p a r a c r i a d o s . L l a v e s e i n f o r m e s , v i -
d r i e r a d e l f r e n t e . 6392 4 -31 
O B R A P I A N U M . 14, e s q u i n a a M e r c a d e -
res, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , h a y u n de -
p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e c o n t r e s h a b i -
t ac iones y c o m e d o r , en c u a t r o c e n t e n e s . 
6404 8-31 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , C A L L E 
de P o o i t o e n t r e D e l i c i a s y S a n L u i s , dos 
casas m o d e r n a s , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
cua r tos , b a ñ o , e t c . P r e c i o , $37-10 c a d a u n a . 
R a z ó n , t e l é f o n o F - 1 4 5 7 . 
6873 4 -31 
SE A L Q U I L A , e n 4 cen t enes , u n d e p a r t a -
m e n t o m u y c l a r o y v e n t i l a d o , de t r e s h a -
b i t a c i o n e s , c o n a l u m b r a d o y t o d o s e r v i -
cio i n d e p e n d i e n t e , e n C o m p o s t e l a 115, e n -
t r e So l y M u r a l l a . 
6375 4 - 8 1 
SE A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s a h o m -
bres so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . C l e n f u e -
eoe n ú m . 28, e n t r e s u e l o s . 
6381 4 -81 
V I L L E G A S N U M . 113.—Se a l q u i l a e l p r i -
m e r p i so , m u y f r e sco y v e n t i l a d o ; c o n s t a 
^e c u a t r o c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r , e s c a l e r a 
de m á r m o l y m u y a m p l i a . I n f o r m a n e n los 
bajos de R i e l a n ú m e r o s 66 y 68. 
6401 8-31 
SE A L Q U I L A u n a m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n 
Para o f i c i n a e n l a h e r m o s a , f r e s c a y c é n -
t r i c a casa de C u b a n ú m . 54, e s q u i n a a E m -
pedrado . P u e d e vcrs 'e a* t o d a s h o r a s . E l 
P o r t e r o i n f o r m a en l a m i s m a causa 
6396 15-31 U. 
L O C A L — E n p u n t o c é n t r i c o y c o m e r c i a l , 
se a l q u i l a p a r a c u a l q u i e r c o m e r c i o , p a r a 
c a f é m o d e r n i s t a ; es m u y a p r o p i a d o , poco 
Precio . C a l l e de l a S a l u d n ú m . 23, a l t o s , 
i m p o n d r á n . 6395 4 -31 
M O N S E R R A T E N U M . 7, m o d e r n o , a l t o s . 
•Habi taGiones m u y f r e s c a s , v i s t a a l m a r , 
casa m o d e r n a y de f a m i l i a d e c e n t e , c o n 
p u e b l e s o s i n e l l o s , b a ñ o m o d e r n o , a l u m -
h r a d o e l é c t r i c o y c o m i d a s i se desea . 
6889 8-31 
E N C I N C O C E N T E N E S se a l q u i l a u n a c a -
e l í a de s a l a y dos c u a r t o s , c o n t o d o s sus 
s e r v i c i o s y b u a n o s p i so s . E s p e r a n z a 29, 
c^roa de l a e q u i n a de F l o r i d a , p o r d o n d e 
P f f a n ' o s c a r r o s . 638« 4 -31 
C SA PARA FAMILIAS 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
P r e c i o s m ó d i c o s . E l é c t r i c o s a l l a d o . M e -
a se lec ta , s i n h o r a ? fijas. E n t r a d a a t o d a s 
oras. D u c h a s , t e l é f o n o y m ú s i c a d u r a n t e 
i*8 c o m i d a s . 6382 8-31 
c_SE A L Q U I L A , en O b i s p o 56, e s q u i n a a 
i m p ó s t e l a , u n h e r m o s o s a l ó n en l a p l a n -
" a j a . P u n t o c o m e r c i a l . I n m e j o r a b l e . I m -
Í12^''"> en los a l t o s . 6336 4-30 
clin V*1'*1111' ^ los h e r m o s o s a l t o s de A n -
K a l n . :Morte 317 R' c o m p u e s t o s d « sa la , 
108° y- trefJ h c ^ o s o s c u a r t o s , c o n t o d o s 
tofl ^ ^ ' ' c ' o s s a n i t a r i o s , a g u a a b u n d a n t e a 
J ^ a s h o i a * . Rssr. 8-30 6335 
L E S Q U I N A A 11, V E D A D O 
o a l q u i l a n dos casas a c a b a d a s de c o n s -
t r u i r COTÍ t o d o el c o n f o r t m o d e r n o . U n a 
PPJI8 ^"^nes y o t r a en 10. I n f o r m a n en 
a d o ¿iygt teIéfono ̂ 6 3 3 . 
.4-SO 
S E A L Q D I L A l a f r e s c a y b i e n s i t u a d a c a -
sa c a l l e Paseo e n t r e 13 y 16, a c e r a de l a 
b r i s a , n ú m e r o s 184 y 186, c o n se i s c u a r t o s 
y t r e s b a ñ o s . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
6343 6-30 
G E N E R A L L E E NUM. 3, MARIANAO 
Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a y f r e s c a casa, 
a o a b a d a de p i n t a r . L a l l a v e a l l a d o . I n -
f o r m a n en P r a d o 3 4 ^ , t e l é f o n o A - 1 6 9 3 . 
6331 4-30 
V I B O U A . R e p a r t o R i v e r o . c a l l e de B e n i -
t o L a g u e r u e l a e n t r e 3 y 4. Se a l q u i l a es-
t a m o d e r n a casa, de a l t o y b a j o , e n t r a d a I n -
d e p e n d i e n t e , dos p a t i o s . Se p u e d e v e r de 
9 a 11 . Su d u e ñ o , O b r a p i a 57, a l t o s , de 
3 a 5. 6327 « - 3 0 
S E A L Q U I L A h e r m o s a casa en E s t r a d a 
P a l m a n ú m . 39, p r o p i a p a r a u n a c o r t a f a -
m i l i a . P r e c i o , 4 c e n t e n e s , i n d e p e n d i e n t e . 
I n f o r m a n e n l a b o d e g a . 
6357 4-30 
S E A L Q U I L A e l P r i n c i p a ! de l a casa S u á -
r e z 102, de e s q u i n a , a l a b r i s a , de s a l e t a , 
s a l a , 3 c u a r t o s , b a l c ó n c o r r i d o a dos c a l l e s , 
casa n u e v a , s a n i d a d , e n 7 c e n t e n e s . L a l l a -
v e en l a b o d e g a . Su d u e ñ o en C o r r a l e s 26. 
6348 8-30 
S E A L Q U I L A D 
m u y b a r a t o s , l o s a l t o s de l a ca sa San L á -
z a r o 271, e s q u i n a a O q u e n d o , « o n sa la , s a -
l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
i n o d o r o , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o a p a r t e 
p a r a c r i a d o s , y a l l a d o se a l q u i l a o t r a m á s 
c h i c a . D a r á n r a z ó n en O q u e n d o n ú m . 6. 
6347 4-30 
O A S A B O S T O N 
de C l e m e n c i a G ó m e z T o r o . R e i n a 20 e s q u i -
n a a R a y o . E n e s t a g r a n casa p a r a f a m i -
l i a s . e n c o n t r a r á h o s p e d a j e t o d o e l que b u s -
q u e v i v i r c o n e c o n o m í a , c o m o d i d a d y de 
c e n c i a . H a y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s p a r a u n a , dos y c u a t r o p e r s o -
nas. P r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . A d m i t i -
m o s a b o n a d o s a l a m e s a Se e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . 6372 16-30 M . 
A M I S T A D N U M . 7 1 , a u n a c u a d r a de San 
R a f a e l , se a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a c o n 
dos p u e r t a s a l a c a l l e y c o n o s i n c u a r -
t o s c o n t i g u o s , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
Se d a b a r a t a . 6364 4-30 
C R E S P O N U M . 12, a l t o s . Se a l q u i l a , e n 
n u e v e c e n t e n e s . E s t á a u n a c u a d r a d e l M a -
l e c ó n y a c u a d r a y m e d i a d e l P a r q u e . I n -
f o r m a n e n l a b o t i c a de San A g u s t í n , A m a r -
g u r a 44 , t e l é f o n o A - 8 7 2 0 . 
6361 4-30 
S E ALQUILAN 
dos p i s o s a l t o s a a c b a d o s de c o n s t r u i r , m u y 
f r e s c o s y a m p l i o s , en C o m p o s t e l a 94, e n t r e 
So l y M u r a l l a . 1 I n f o r m a n en l o s b a j o s , a l m a -
c é n de s e d e r í a y n o v e d a d e s de P e r n a s y Ca . 
C 1745 15-29 M . 
E S Q U I N A 
Se a l q u i l a u n a en A r b o l Seco y M a l o j a , a l 
f o n d o d e l p a r a d e r o de C o n c h a , p r o p i a p a -
r a c u a l q u i e r n e g o c i o , e n v e i n t e pesos c u -
r r e n e y . F r a n c i s c o P e ñ a l v e r , A r b o l Seco y 
M a J o j a , t e l é f o n o A - 2 8 2 4 . 
6292 10-29 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde u n p e -
so p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a , desde dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
- 5455 26-8 M . 
S E A L Q U I L A l a e s q u i n a de San F r a n -
c i sco y L a w t o n , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r c l a -
se de e s t a b l e c i m i e n t o , es de m o d e r n a f a -
b r i c a c i ó n y p a s a n los t r a n v í a s p o r e l f r e n -
te.. I n f o r m a n e n l a m i s m a 
6283 8-29 
C A M P A N A R I O 145.—Se a l q u i l a n los b a -
j o s , a c a b a d o s de r e e d i f i c a r , c a s i e s q u i n a a 
R e i n a , m u y f r e s c o s y de r e g u l a r c a p a c i d a d . 
L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m a n en M e r c a -
de res 27. f e r r e t e r í a . 
6307 8-29 
S E A L 9 U I L A 
u n p i s o b a j o de l a h e r m o s a ca sa de l a ca -
l l e de V i r t u d e s n ú m . 2, e s q u i n a a Z u l u e -
t a , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , g a l e r í a y 
d e m á s depen-dencias , s u e l o s de m á r m o l , s e r -
y l c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . $60-00 o r o a m e r i c a n o . 
6272 8-28 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s p a -
r a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
A g u a c a t e 53, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
6309 10-29 
S E A L Q U I L A N , e n 11 c e n t e n e s , l o s b a j o s 
de San N i c o l á s 65 A , e n t r e N e p t u n o y S a n 
M i g u e l , c o n sa la , s a l e t a c o m e d o r y 6 c u a r -
t o s . L l a v e s e n l a m i s m a , t e l é f o n o A - 4 3 1 0 . 
6266 8-28 
j O J O ! S E A L Q U I L A N l o s e spac io sos a l t o s 
de 8 y 23, V e d a d o , c o n sa l a , s a l e t a , c o m e -
d o r y t r e s c u a r t o s y sus s e r v i c i o s , t o d o a l a 
m o d e r n a I n f o r m a n en O b i s p o 34 y e n 8 y 23, 
b o d e g a * 6269 8-28 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s y v e n t i -
l a d o s a l t o s de San J o s é 48, e s q u i n a a C a m -
p a n a r i o , c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , v e s -
t í b u l o y c o m e d o r de m á r m o l y m o s a i c o , c o -
c i n a , b a ñ o , dos i n o d o r o s y d e m á s c o m o d i d a -
des q u e se n e c e s i t e n p a r a f a m i l i a . 
6226 8-28 
J E S U S DEL MONTE 360 
Se a l q u i l a e s t a e s p l é n d i d a casa, c o n t o -
das l o s c o m o d i d a d e s p o r a u n a l a r g a f a -
m i l i a . L a l l a v e d e 2 a 4 e n l a m i s m a . I n -
f o r m e s en P r a d o 1 y 3, L u i s U U o a . 
6221 S-27 
S E A L Q U I L A e l b a j o de C r i s t o 35, t i e -
n e s a l a dos c u a r t o s , c o m e d o r y d e m á s s e r -
v i c i o s . Q u e sea p e r s o n a de m o r a l i d a d . 6 
c e n t e n e s de a l q u i l e r y d o s meses e n f o n d o . 
6164 8-27 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de A n c h a 
d e l N o r t e n ú m . 236, e n m ó d i c o p r e c i o . I n -
f o r m a s y l l a v e en l a b o d e g a d e e s q u i n a a 
M a n r i q u e , P a r a t r a t a r , E s t a c i ó n de F e s s a r . 
de R e g l a , c a f é de I n o c e n c i o S á n c h e z . 
6224 8-27 
P R A D O 1 Y 3 
E n e s t a e s p l é n d i d a c a s a se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s , h a y e l e v a d o r , s a l o n e s y 
b a ñ o s en t o d o s l o s p i sos , e s m e r a d o aseo, 
etc . E n los b a j o s m u y b u e n r e s t a u r a n t , 
p a r a e l uso de los h u é s p e d e s de l a casa, 
t e l é f o n o A - 5 3 9 0 . 6222 8-27 
E N O F I C I O S N U M . 5, en Sol n ú m . 117, en 
I n ú m . 9 y en P n ú m . 5, V e d a d o , se a l q u i -
l a n , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , h a b i t a c i o n e s 
c o n m u c h a s c o m o d i d a d e s , b u e n a s y b a r a -
tas . 6197 8-27 
ACABADOS de reformar se alquilan los 
altos de Muralla núm. 36, esquina a Com-
postela. 6141 8-26 
H O T E L MAISON ROYALf 
CALLE IT NUNIERO 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
P a r a p a s a r e l v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
f r a s c o , en e l p u n t o m á s a l t o d e l V e d a d o , 
c o n l u j o y c o n f o r t m o d e r n o , c o c i n a e x q u ! -
s i l i b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m i s m o c h e f f r a n -
c é s de l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o . P r e c i o s es-
p e c i a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o F-1158 . 
4753 26-25 M. 
S E ALQUILAN 
l o s e spac iosos a l t o s de l a casa I n d u s t r i a 80. 
L a l l a v e en l o s ba jos . I n f o r m a n en M u r a -
l l a n ú m . 86. 6023 15-23 
A G U I L A N U M . SO, e s q u i n a a San R a f a e l , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s , f r e scas , a g u a 
a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a a $10-60 o r o . 
5893 16-20 M 
E N R E I N A N U M . 14, se a l q u i l a n h e r m o -
sas h a b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s o s i n e l l o s , 
c o n t o d o s e r v i c i o , e n t r a d a a t o d a s h o r a s 
y en las m i s m a s c o n d i c i o n e s R e i n a 49. 
5818 26-18 M 
ESPACIOSO L O C A L para alquiar, pro-
pio para industria o almacén. Calle de 
Estévez núm. 4, antiguo, tren de lavado 
al va^or. 5360 26-7 M. 
S O L I C I T U D E S 
G R A N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A C I O N 
en a l m a c é n , c a s a de h u é s p e d e s , f o n d a o 
oasa p a r t i c u l a r : s abe e l o f i c io c o n p e r f e c -
c i ó n . I n f o r m a n e n M o n t e 23. v i d r i e r a d e l 
c a f é e s q u i n a a C i e n f u e g o s . 
6444 4-2 
C R I A D O P A R A E L S E R V I C I O D E L A 
casa, de 18 a 20 a ñ o s , b l a n c o , e n O ' R e l l l y 66. 
6407 4 -1 
U N B U E N T E N E D O R 
de l i b r o s A l e m á n , s a b i e n d o I n g l é s y espa -
ñ o l , desea c o l o c a c i ó n d o n d e s u s e r v i c i o s 
s e a n n e o e s a r i o s e n l a c i u d a d o e n e l c a m -
po. P e n n t e r , A p a r t a d o 1170, H a b a n a . 
C 1771 4 -1 
U N A P E R S O M A 
de e x p e r i e n c i a e n e l g i r o de H a r i n a s h a -
b l a n d o i n g l é s y e s p a ñ o l , desea u n a c o l o -
c a c i ó n e n casa de p r i m e r o r d e n , c o m o c o m -
p r a d o r o v e n d e d o r y c o r r e s p o n s a l A g e n c i a 
B e e r s , " X a v i e r , " C u b a 37, a l t o s , H a b a n a . 
C 1770 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
y u n a m a n e j a d o r a , se p r e t i o r e de c o l o r . C a l -
z a d a de J e s ú s d e l M o n t e e n t r e L a g u e r a s 
y G e r t r u d i s , V i l l a L o r e t o . 
6437 4 -1 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, peninsular, mcxral, 
aseada y de buen agrado. SueLdo, 3 cente-
nes y ropa limpia. Si no sabe oumpltr con 
su obligación y no da buenas referencias, 
que no se presente. Jesús del Monte 159, 
Puente de Agua Dulce. 
6443 4-1 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 A 
16 a ñ o s , que sea t r a b a j a d o r y r e s p e t u o s o , 
p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s c o m o c r i a -
do de m a n o s ; s u e l d o , s e g ú n a p t i t u d e s . B a -
ñ o s n ú m . 11, V e d a d o . 
6418 4 -1 
S E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R , 
h o n r a d o y t r a b a j a d o r , p a r a p o r t e r o o c r i a -
do de m a n o s . I n f o r m a n e n M o n t e 100. 
6413 4 -1 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A Q U E 
s e p a p e i n a r y v e s t i r a u n a s e ñ o r a y l a o t r a 
c u i d a r n i ñ o s y c o s e r : a m b o s t i e n e n q u e 
a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a casa y d a r 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e K e n t r e 15 y 17, 
n ú m e r o 157 y 159, V e d a d o . 
6411 4 -1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de o o c i n e r a o c r i a d a de m a n o s , l o s d o s o f i -
c ios los sabe d e s e m p e ñ a r b i e n : no t i e n e f a -
m i l i a , puede d a r p e r s o n a s q u e l a g a r a n t i -
cen . I n f o r m a n e n San M i g u e l 262 B , ba jos . 
6410 4 -1 
U N A S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A D E B O R -
dados , encaje , c o r t e y e s p a ñ o l , c o n m u c h o s 
a ñ o s de p r á c t i c a , se o f r e c e p a r a d a r clases 
a d o m i o i l l o , i n s t i t u t r i z , l l e v a r l i b r o s de c o n -
t a b i l i d a d e n o f i c i n a s o p a r a a c o m p a ñ a r se-
ñ o r i t a s . Se d a n r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n , P r a -
do 8 y " L a B o r l a " G u a n a b a c o a , t e l é f o n o 
5084. 6405 4 -1 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R . D E 
b u e n o s a n t e c e d e n t e s , desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s o de c o c i n e r a , p a r a c o r t a 
f a m i l i a I n f o r m a n e n San I g n a c i o 94, a l t o s . 
6426 4 -1 
L I N E A N U M . 93, V E D A D O , E N T R E 6 Y 8. 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s q u e t r a i -
g a r e c o m e n d a c i o n e s y s e p a c u m p l i r c o n 
sns deberes . Se l e d a r á b u e n s u e l d o y r o p a 
l i m p i a . 6425 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a : s a b e c o s e r a 
m a n o y en m á q u i n a I n f o r m a r á n e n C h a -
vez 30. 6421 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A 
s e r v i r e n e l V e d a d o , c a l l e H 128, e n t r e 13 
y 15. Se le d a b u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . 
6421 4 - 1 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l : s abe t r a b a j a r a l a e s p a ñ o l a y a 
l a c r i o l l a ,es j o v e n y c u r i o s o e n s u t r a b a j o . 
I n f o r m a n en V i l l e g a s 103, c u a r t o d e l s a s t r e . 
6431 4 -1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O b u e n 
c o c i n e r o a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e p e r s o n a q u e 
r e s p o n d a de s u c o n d u c t a ; hace t o d a c lase 
de d u l c e s en a l m í b a r . I n f o r m a n en C o r r a l e s 
65, c a r n i c e r í a . 6433 4 -1 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C O L O -
ca r se u n a j o v e n , p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e n 
e l p a í s y q u e t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
I n f a n t a n ú m . 63. 6432 4 -1 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S V E N D E D O R E S 
de P i a n o s q u e sean a c t i v o s y q u i e r a n t r a -
b a j a r , s ó l o l o s q u e r e ú n a n e s t a s c o n d i c i o -
nes d e b e n c o n t e s t a r p o r e l a p a r t a d o n ú m e -
r o 910, H a b a n a . 6427 8-1 
U N F R A N C E S 
de 24 a ñ o s de edad , r e c i é n l l e g a d o , desea 
empleo - de e s c r i t o r i o . C o n o c e v a r i o s s i s t e -
m a s de m á q u i n a s de e s c r i b i r y t i e n e m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n : R o g e r P o u -
z e t G o n t i e r , C h i c a g o H o u s e , 117 P r a d o . 
6387 4 -31 
E N N E P T U N O 63, A N T I G U O , B A J O S , S E 
s o l i c i t a u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r de 14 a 
17 a ñ o s , p a r a c r i a d a de m a n o s : h a de se r 
t r a b a j a d o r a y f o r m a l , s í n o r e ú n e esas c o n -
d i c i o n e s que n o se p r e s e n t e . S u e l d o , 3 c e n -
t e n e s y r o p a l i m p i a . 6391 , 4 -31 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a s o de c r i a d a s de 
m a n o s : no se c o l o c a n m e n o s de 3 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a I n f o r m a n en L u c e n a 10, 
c u a r t o 17, a l t o s . 6390 4 -31 
P A R A U N M A T R I M O N I O SE N E C E S I T A N 
u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s y u n a b u e n a 
c o c i n e r a (o c o c i n e r o ) . H a n de se r de p r i -
m e r a . B u e n o s s u e l d o s . C a l l e 23 y 6ta-, V e -
d a d o . 6386 6-31 
D E C R I A D A S D E M A N O S O D E M A N E -
j a d o r a s , s o l i c i t a n c o l o c a r s e dos j ó v e n e s p e -
n i n s u l a r e s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s : u n a sa-
be u n poco de c o s t u r a . S a n L á z a r o 295. 
6383 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . M a l o j a 
n ú m . 48, M a n u e l a V á r e l a . 
6380 4-31 
E L E C T R I C I S T A • 
g r a d u a d o de l a E s c u e l a de M a d r i d . Se h a -
ce c a r g o de t o d o g é n e r o de i n s t a l a c i o n e s 
e l é c t r i c a s . g a r a n t i z a n d o n o s ó l o e l e s m e r o 
y l a p e r f e c c i ó n de l o s t r a b a j o s , s i n o u n a 
g r a n e c o n o m í a en l o s p r e c i o s . L o n j a d e l 
C o m e r c i o 533. 6378 15-31 M . 
D E M A N E J A D O R A S O L I C I T A C O L O C A -
c i ó n u n a p e n i n s u l a r q u e t i e n e q u i e n r e s p o n -
da p o r e l l a . S o l n ú m . 8. 
6376 4 -31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d , a c l i -
m a t a d a : t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de 
las casas en q u e h a s e r v i d o ; m e n o s de t r e s 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a n o se c o l o c a . V e -
dado , c a l l e F e s q u i n a a 19, b o d e g a " E l G a -
l l i t o . " 6374 4-31 
D O S P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A e d a d 
desean c o l o c a r s e de c r a i d a s de m a n o s o m a -
n e j a d o r a s , o p a r a a c o m p a ñ a r a u n a se-
ñ o r a o m a t r i m o n i o y u n a m u c h a c h a p a r a 
c u i d a r u n n i ñ o . So l 73, f o n d a . 
6400 4-31 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o s 
ep u n m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a : sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , t i e n e r e c o m e n -
d a c i o n e s y es c a r i ñ o s a , y u n m u c h a c h o p a -
r a c r i a d o de n i a n o s o d e p e n d i e n t e de f o n d á 
o l e c h e r í a ; t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s y es h u -
m i l d e . A l a m b i q u e n ú m . 43. 
6398 4 -31 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r . I n f o r m a n en 
l a b o d e g a de A m a r g u r a n ú m . 50, e s q u i n a a 
H a b a n a : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
6397 4-31 
A G U I A R 35. D E S E A C O L O C A R S E U N A 
j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o 
m a n e j a d o r a : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
6394 4-31 
M U C H A C H O P E N I N S U L A R SE S O L I C I T A 
de 15 a 18 a ñ o s , p a r a l i m p i e z a y a y u d a r a 
s e r v i r l a m e s a . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . Ce-
r r o 547, c e r c a de B u e n o s Aires. 
6341 i-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , r e c o n o c i d a : 
p o r e l d o c t o r G u t i é r r e z L e e : t i e n e t r e s m e - ' 
ses y no t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n s a l i r de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n en Z a n j a 73, M a r í a 
6346 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A P E N I N -
p u l a r , s o l t e r a q u e cosa y c o r t e p o r figu-
r í n y e n t i e n d a de c o s t u r a b l a n c a T i e n e 
q u e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o , de 
3 a 4 cen t enes . C e r r o 563. a l t o s , de 11 a 3. 
6342 4.30 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
ca r se en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o : 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y c o n t o d o 
lo que se le m a n d e a h a c e r , t e n i e n d o q u i e n 
g a r a n t i c e s u c o n d u c t r I n f o r m a n e n A g u i a r 
n ú m . 82. p o r t e r í a . 6403 4 -31 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que sepa coser . D 68. a l t o s , e n t r e L í n e a y 
C a l z a d a . 6358 4-30 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
sa l . con m á q u i n a p r o p i a , m u y p r á c t i c o en 
este c o m e r c i o , o f r e c e sus s e r v i c i o s p o r h o -
ras y m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . A v i s o s . Sr. P a -
v í a . O b i s p o n ú m . 52. T e l . A - 2 2 9 8 . 
5375 a l t . 15-7 M a y . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A Co-
l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o : es 
m u y aseado, c o c i n a a l a c r i o l l a , f r a n c e s a y 
e s p a ñ o l a . V i d r i e r a de t a b a c o s d e l " C a f é 
C o l ó n . " M o n t e 53. 6344 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o p a r a l a s h a -
b i t a c i o n e s , e n c a s a de m o r a l i d a d , p r e f i r i e n -
d no t e n e r q u e s a l i r a l a c a l l e . I n f o r -
m a n en C r e s p o n ú m . 43, a l t o s , M a r í a . 
6402 4.31 
P A R A A C O M P A Ñ A R A F A M I L I A Q U E 
v a y a a v e r a n e a r f u e r a d e l p a í s , se o f r e c e 
u n a p e n i n s u l a r q u e h a v i a j a d o m u c h o : t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o l ó n 28. 
6328 4.30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
t i e n e i n m e j o r a b l e s a n t e c e d e n t e s . I n f o r m e s , 
en V i v e s n ú m . 138, b a j o s . 
6356 4-30 
L A I r a . D E A G U I A R , L A . A G E N C I A M A S 
a n t i g u a . L a f a m i l i a .que desee t e n e r e n su 
casa u n p e r s o n a l d e c e n t e y l o m i s m o e l c o -
m e r c i o u n b u e n d e p e n d i e n t e , q u e se d i r i j a 
a é s t a y 10 c o n s e g u i r á . C o m p o s t e l a n ú m . 
69, t e l é f o n o A - 3 0 9 0 , J . A l o n s o . 
6355 8.30 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E R A Z O N 
p a r a c o c i n a r y l a v a r en casa de p o c a f a m i -
l i a . S u e l d o , $20 p l a t a . J o s e f i n a 12, V í b o r a . 
6354 1 4.30 
B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E 
sabe g u i s a r a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f r a n c e -
sa, desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o . N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n en O q u e n d o 9, ba jo s , c u a r t o n ú -
m e r o 11 . 6351 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de dos meses de p a r i d a y c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y b u e n a y a b u n d a n t e l eche , es j o -
v e n . I n f o r m a n e n San L á z a r o 410, h a b i t a -
c i ó n n ú m . 13. 6350 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s , de m e d i a n a e d a d : sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
T e n i e n t e R e y 39, a n t i g u o . 
6349 4-30 
Trabajadores de campo, 
para limpiar caña 
E n l a s fincas de F e d e r i c o B á s c u a s , k i l ó -
m e t r o 25, en l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a a 
G ü i n e s , se s o l i c i t a n , p a r a a j u s t a r l i m p i e -
zas de c á ñ a , u n f u e r t e n ú m e r o de t r a b a -
j a d o r e s . C 1750 26-30 M . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o p a r a u n a c o r -
t a f a m i l i a y en casa de m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n e n O b r a p i a 57, a l t o s . 
6371 5-30 
SE . S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
q u e e s t é a c o s t u m b r a d o a s e r v i r en b u e n a s 
casas : h a de t r a e r b u e n o s i n f o r m e s . S u e l -
do , 4 centenes. ' P r a d o 88, ba jos . 
6368 4-30 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que G a l l e g o , D r a g o n e s 16, t e l é f o n o A - 2 4 0 4 . 
E n 15 m i n u t o s , y c o n r e f e r e n c i a s , f a c i l i t o 
c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , c a m a r e r o s , c r i a n d e -
r a s y t r a b a j a d o r e s . 6.367 4-30 
C O C I N E R A 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a b l a n c a , q u e e n -
t i e n d a de c o m p r a . Sue ldo , 4 c e n t e n e s . I n -
f o r m e s en M o n t e 275, a l t o s , a n t i g u o . 
6365 4-30 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de a y u d a n t e de " c h a u f f e u r " o de 
m e c á n i c o , s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a r á n e n 
I n q u i s i d o r n ú m . 29. 6360 4-30 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V i l l a v e r d e y Ca. , O ' R e i l l y 13. T e l . A - 2 3 4 S 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a -casa c u e n t a 
s i e m p r e c o n e s c o g i d o p e r s o n a l de c r i a d o s 
p a r a l a s casas p a r t i c u l a r e s , se f a c i l i t a n l o 
m i s m o p a r a e s t a c a p i t a l q u e p a r a e l c a m p o ; 
a l o s h o t e l e s , f o n d a s , c a f é s , p a n a d e r í a s , e tc. . 
d e p e n d e n c i a en t o d o s g i r o s y c u a d r i l l a s de 
t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o 
6369 4-30 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
M a r í a N ú ñ e z . q u e e s t u v o de c r i a d a en l a 
E s t a c i ó n de P o l i c í a de J e s ú s d e l M o n t e . D i -
r í j a n s e a E v a r i s t o R l v a s , F a c t o r í a 38. 
C;-!0 S-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
p a r a l i m p i e z a de l a casa, m a n e j a r u n n i ñ o 
y l a v a r s u s p a ñ o s . M o n t e 99, a n t i g u o , b a -
j o s . 6287 6-29 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
a c o m p a ñ a r a u n a f a m i l i a q u e e m b a r q u e p a -
r a l a P e n í n s u l a p o r e l v a p o r q u e s a l e d e l 
15 a l 20 de J u n t o ; p u e d e h a c e r s e c a r g o de 
u n n i ñ o en c a m b i o d e l a b o n o de s u p a s a -
j e . I n f o r m a r á n en A g u i l a n ú m . 243, a t o -
d a s h o r a s . 6286 8-29 
S O L I C I T O U N A G E N T E V E N D E D O R P A -
r a l a p l a z a , q u e t r a b a j e e n c o m i s i ó n y q u e 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . G u m e r s i n d o S u á r e z , 
A m a r g u r a 63, F á b r i c a de g o r r a s . 
6237 8-28 
S E S O L I C I T A 
I N A P E N I N S U L A R C O M P E T E N T E P A R A 
L A C O C I N A Y L O S Q U E H A C E R E S D E L A 
C A S A , P R E S E N T A N D O B U E N A S R E F E -
R E N C I A S . S U E L D O , C U A T R O C E N T E N E S . 
E N T R E E L P A R A D E R O D E B U E N A V I S T A 
V E L D E C O L U M B I A , L A C A S A D E L M E -
D I O . 6235 6-28 
P E R S O N A D E C O M E R C I O , P R A C T I C A 
en c o n t a b i l i d a d , p r o r r a t e o de f a c t u r a s y 
v e n d e d o r , desea c o m u n i c a c i ó n c o n c o m e r -
c i a n t e s q u e deseen e m p l e a r sus s e r v i c i o s , 
b i e n sea p o r h o r a s , m a ñ a n a o t a r d e ; h a c e r 
b a l a n c e s , e tc. , e tc . P o r c o r r e o a J . P. M . , 
A p a r t a d o 978. 6228 8-28 
Ü M CRIADA DE MANOS 
de m e d l a a n edad , p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . 
C a l l e H 153, e n t r e 15 y 17, V e d a d o . 
6146 8-27 
C H A Q U E T E R A S Y S A Y E R A S , P A R A v e s -
t i d o s de s e ñ o r a , se n e c e s i t a n en O ' R e i l l y 83, 
" M a i s o n M a r l e . " 6215 8-27 
E N E L V E D A D O , L I N E A E S Q U I N A A B A -
ñ o s , se s o l i c i t a u n a l a v a n d e r a q u e sea I s -
l e ñ a o p e n i n s u l a r . Sueldo, . - $5 s e m a n a l e s , 
d e s a y u n o , a l m u e r z o y c o m i d a Se e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . 6086 10-25 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
T O M O D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E 
u r b a n a s y r ú s t i c a s de 8 a 18 p o r 100, 1,000. 
1.500. 2,000, 3,000, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, 
25,000 y 30,000. Pase a d o m i c i l i o . Lago , ' 
P r a d o 11, t e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 1775 4-1 
D I N E R O . — C o n interés m ó d i c o , en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "IiOs Tres 
Hermanos,'1 Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Te l é fono A . 4775 
tí25J 2 6 M . 2^ " 
A LOS CAPITALISTAS 
P a r a dos p r i m e r a s h i p o t e c a s , so d e s e a n 
$4,000 y $6,000 a l 8 p o r c i e n t o , d e n t r o de 
l a H a b a n a . M á s a n t e c e d e n t e s , P E R E Z Y 
M O R E L L , P R O G R E S O 26. de 10 a 4. 
6151 8-27 
FRANCISCO E . V A L D E S 
f a c i l i t a c a n t i d a d e s c o n h i p o t e c a s y c o m p r a 
censos , c r é d i t o s y casas . E m p e d r a d o 3 1 , 
T e l . A - 2 2 8 6 . o f i c i n a de 1 a 4. San F r a n -
c i s c o y P o r v e n i r , V í b o r a d o m i c i l i o . 
5306 26-6 M . 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r o , h i p o t e c a e n l a 
H a b a n a . C e r r o . V e d a d o y J e s ú s ¿ e l M o n t e ; 
c o m p r o censos , n e g o c i o a l q u i l e r e s y v e n d o 
Ancas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 
n ú m e r o 70, N o t a r l a . 
6076 26-24 M . 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECI1IENT0S 
H E R M O S A C A S A M O D E R N A , D O S P L A N -
tas , c a n t e r í a de h i e r r o y c i e l o r a so , f a b r i -
c a c i ó n l u j o s a . P u n t o c é n t r i c o , b r i s a , c e r c a 
d e l M a l e c ó n , g a n a n d o 22 c e n t e n e s , $13,800. 
L A K B , P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n -
t e R e y , t e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 1774 4 - 1 
S E V E N D E 
en A r r o y o N a r a n j o u n a flnea de 4 c a b a l l e -
r í a s , c o n ca sa a c a b a d a de f a b r i c a r , a 1 k i -
l ó m e t r o de l a c a r r e t e r a , a g u a a b u n d a n t i e , p o -
zo , b o m b a - m o t o r , t i e n e i n s t a l a d o r e g a d í o , 
m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s y m á s de 200 p a l -
mas . T r a t o d i r e c t o . E . N ú ñ e z , J e s ú s M a -
r í a n ú m . 114. 6409 8-1 
SE V E N D E H E R M O S A C A S A C O N T E -
chos de h i e r r o y h e r m o s a f a c h a d a , e n l a 
V í b o r a , C o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a 
h a l l , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l ó n de c o m e r 
y c u a r t o de c r i a d o s . I n f o r m a n e n E n c a r n a -
c i ó n 6, e n t r a d a p o r C o r r e a . 
6424 8-1 
C E R R O . V E N D O 1 Q U I N T A , E S Q U I N A , 1 
c u a d r a c a l z a d a , m u c h o s f r u t a l e s , $5,750; J e -
s ú s d e l M o n t e , i n m e d i a t a a l a c a l z a d a , 1 c a -
sa, p a r t e de m a n i p o s t e r í a , 7V¿ x 20 m t s . , 
$1,650. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 3 1 , de 2 a 5. 
6423 4 - 1 
V E D A D O . I N M E D I A T A A L I N E A V E N -
do 1 g r a n casa m o d e r n a , j a r d í n , p o r t a l , a z o -
tea , 5|4, s a l e t a , e n t r a d a a u t o m ó v i l , b r i s a , 
$6,500 .y u n c e n s o ; 2 c u a d r a s de R e i n a o t r a 
m u y b a r a t a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 3 1 , de 
2 a 5. 6422 4 -1 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O D E 
v í v e r e s o se a d m i t e u n s o c i o en p u n t o de 
m u c h o t r á n s i t o y de p o r v e n i r . T r a t o d i r e c -
t o . I n f o r m a n e n V i l l e g a s n ú m . 89, p r i n c i -
p a l n ú m . 11. 6419 4 - 1 
F O N D A . S E V E N D E P O R N O P O D E R 
a d m i n i s t r a r l a s u d u e ñ o . Se d a b a r a t a , e n 
u n p u n t o de m u c h o p o r v e n i r . Se p u e d e a m -
p l i a r o t r o n e g o c i o de v i d a p r o p i a . F i g u r a s 
y O q u e n d o d a n r a z ó n , b o d e g a . 
6399 8 -31 
B A R B E R O S . A P R O V E C H E N L A O C A -
s i ó n . Se v e n d e l á b a r b e r í a d e l n ú m . 72 de 
B e r n a z a . p o r R i e l a , c o n u n g r a n c u a r t o i n -
t e r i o r . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l l o -
c a l . 6363 4-30 
S E V E R i O E 
a u n a h o r a p o r t r a n v í a , u n a c ó m o d a y p i n -
t o r e t e a casa, a l t o s e spac io sos c o m o p a r a 
v e r a n e a r o p e r m a n e n t e ; b a j o s o c u p a d o s p o r 
e s t a b l e c i m i e n t o de t e j i d o s . S ó l o é s t o s p r o -
d u c e n e l i n t e r é s d e l d i n e r o q u e se p i d e p o r 
e l l a . P a r a m á s i n f o r m e s , C o m p o s t e l a 90 a l 
94. P e r n a s y Ca . 6353 8-30 
S E V E N D E N , E N L A V I B O R A , C A L L E de 
San F r a n c i s c o , a c e r a de l a b r i s a , dos casas 
m o d e r n a s , de a z o t e a , c o m p u e s t a c a d a u n a 
de sa la , dos s a l e t a s , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a , y d e m á i s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o . 
I n f o r m a n esa San N i c o l á s 109, H a b a n a . 
6334 8-30 
C A L Z A D A D E V I V E S . V E N D O 1 G R A N 
casa, a n t i g u a , a l a b r i s a , 12 x 29 m . B a r r i o 
S. L á z a r o , s a l a , c o m e d o r , 4|4, a z o t e a , s e r v i -
c io s s a n i t a r i o s , $3,350 y $156 de censo . F i -
g a r o l a . E m p e d r a d o 31 . de 2 a 5. 
6345 4-30 
S E V E N D E , E N E L M E J O R Y M A S S A -
l u d a b l e l u g a r de l a C e i b a , a t r e s c u a d r a s 
d e l t r a n v í a , u n a p r e c i o s a q u i n t a N o se 
t r a t a c o n c o r r e d o r e s . I n f o r m a e l s e ñ o r A n -
t o n i o F e r n á n d e z de C a s t r o , c a l l e de A g u i a r 
n ú m . 50, b a j o s . 8339 4-30 
O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e u n a h e r m o s a ca sa de a l t o y b a -
j o , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , y a l a m o d e r n a , 
en l a , c a l l e de C a m p a n a r i o . U r g e s u v e n -
t a . V é a m e . S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o -
res . P r e c i o , $10,000. I n f o r m e s e n M o n t e 
n ú m . 271, a n t i g u o . 6366 4-30 
G A N G A 
Casa n u e v a y p r e c i o s a q u e v a l e $11,000, 
a l t o y ba jo s , p o r t e n e r q u e m a r c h a r a E s -
p a ñ a , se da en $10,300; es de 2 r e j a s , esca-
l e r a de m á r m o l y a z o t e a . G a n a 17 c e n t e -
nes y e s t á h e c h a c o n l o s m e j o r e s m a t e -
r i a l e s y c e r c a d e l C a m p o de M a r t e . E s p e -
j o , O ' R e i l l y 47, de 3 a 5. 
6362 4-30 
S E V E N D E 
u n a casa de a l t o y b a j o , de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a . c a n t e r í a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , s i -
t u a d a e n l a c a l l e de l a s L a g u n a s e n t r e P e r -
s e v e r a n c i a y L e a l t a d . G a n a $68-90 o r o es-
p a ñ o l . I n f o r m e s . E m p e d r a d o 30. a l t o s . D e -
p a r t a m e n t o 18, de 9 a 11 y de 2 a 5, t o d o s 
los d í a s . 6271 6-28 
E N B U E N A P R O P O R C I O N , Y P O R P O C O 
d i n e r o , se v e n d e u n c a f é , c o n v i d a , p r o p i a : 
es a n t i g u o . I n f o r m a n : M e r c e d y E g i d o . b o -
dega . «183 16-27 
G . D E L M O N T E 
CeSUKJBaDOB 
H A B A J Í A N U M E R O 75. M O D E R N O 
Tdéfono A-2474. 
1500 M a v . - l 
¿ V a u s t e d a F a b r i c a r 
Hágalo con el mejor material que existe 
o sea el L A D R I L L O "CAPDEVILA" 
SUPERIOR en resistencia a todos los co-
nocidos y al mayor número de las cante-
rías que se utilizan. Refractario al fuego 
y a la humedad. Precio inferior a todos 
los ladrillos conocidos. 
Diríjase a la Sociedad Anónima de Cap-
devila.—Tacón núm. 4.—Habana 
C 1869 26-20 My. 
G A S A S G H I G A S 
V e n d o en A l c a n t a r i l l a de $3.500, A n t ó n 
R e c i o de $4,000, $3,000. $3,500 y Í3,3> . A l a m -
b i q u e de $2,000, C i e n f u e g o s $2,500, C a m p a -
n a r i o , t r e s casas de $3,500 c a d a u n a , C o -
r r a l e s $2,300, C o r r e a $4,000. I n f o r m a n en 
C u b a 7, de 12 a 3. J . M. V . 
6095 1D-25 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E D E F E L I -
pe P o e y n ú m . 1, e n t r e E s t r a d a P a l m a y 
L u i s E s t é v e z , a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a 
i e J e s ú s d e l M o n t e , 30 m e t r o s de f r e n t e 
por 50 de f o n d o , de dos p i so s . I n f o r m a n 
o n l a m i s m a de .11 a 1 y en C u b a 3 1 , de 
3 a 5, t r a t o d i r e c t o . 5574 2 6 - U M . 
S E V E N D E 
una bonita casa en $7,000, construida a la 
moderna y situada en la calle de la Sa^ 
lud. ceroa de Belascoaín, de 7 x 40 de 
fondo. Renta 11 centenes. Interés M 9 
por 100 Trato directo. Informan en Ger-
" g " , » 1 - 12.28 M. 
CASAS E N V E N T A 
M a l e c ó n , San L á z a r o , L e a l t a d , Manrique 
S u á r e z , D r a g o n e s , H a b a n a , C o m p o s t e l a , J e « 
s ú s M a r í a , V i v e s , A l c a n t a r i l l a , N e p t u n o . 
A c o s t a y o t r a s m á s . P E R E Z Y MORELl* 
P R O G R E S O 26, de 10 a 4. 
6150 8-27 „ 
S E V E N D E N 
casas de b u e n a r e n t a . B e n i t o L a g u e r u e l a 
11 y 13, 4 d e p a r t a m e n t o s , r e n t a n $180 Cy., 
en l o m á s a l t o de l a V í b o r a . P r e c i o . $20,00(1 
C y . N o n e c e s i t a m á s q u e $5,000 a l c o n t a d o , 
e l r e s t o a p l a z o s m u y c ó m o d o s a l 6 p o r 100. 
I n f o r m e s . t e l é f o n o A - 4 3 5 8 . Sr . F e r r e r . 
6158 8-27 
Se vende la casa-palacio Calzada 
del Cerro 586, esquina a Santa Teresa, 
con un terreno que mide cerca de tres 
mil metros cuadrados. E s propia 
para una industria, c l ínica, colegio, 
etc. No tiene gravámenes . Informa'» 
rán de 12 a 3 en Amargura 34. 
C 1716 10-27 
De Muebles y Prendas 
; I M P O R T A N T E ! P A R A V E N D E R S U S 
o b j e t o s y m u e b l e s de t o d a s c l a ses q u e no 
e s t é n en m a l e s t a d o , n i a n t i g u o s , a v i s e p o í 
u n a p o s t a l a A . C , B e r n a z a 56,. b a j o s . 
6379 10 -31 
A . S A L A S , H N O S . Y C A . , P O R . P O C O D i * 
ñ e r o e n t r e g a r á n a u s t e d u n A U T O P I A N O 
s u p e r i o r , e l e g a n t e y de s ó l i d o m e c a n i s m o , 
S A L A S , S a n R a f a e l n ú m . 14. 
6337 4-30 
P O R $10-60 A L M E S , A . S A L A S , H E R -
m a n o s y Ca., p o n d r á n e n s u ca sa u n m a g -
n í f i c o p i a n o a l e m á n g a r a n t i z a d o , de g r a a 
s o n o r i d a d . e l e g a n t e c o n s t r u c c i ó n y r e f r a c * 
t a r i ó s a l c o m e j é n . S A L A S . S a n R a f a e l 14 , 
6338 8-30 
PIANOS THGIMAS F I L S 
g r a n f o r m a , c r u z a d o s y c o n s o r d i n a , a $318. 
L o s m i s m o s en c a o b a m a c i z a , $371. B a b a * 
m o n d e y Ca. , B e r n a z a n ú m . 16. 
6104 26-25 M . 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r o p l « « 
zas s u e l t a s . M á s b a r a t o q u e n a d i e . E s p e c i a * 
l l d a d en m u e b l e s a g u s t o d e l c o m p r a d o r . 
L e a l t a d n ú m . 103, e n t r e N e p t u n o y S a n 
M i g u e l . 6018 16-23 
C A R R U A J E S 
P O R A U S E N T A R S E 
s u d u e ñ o p a r a E u r o p a , se v e n d e u n m a g * 
n í f i c o a u t o m ó v i l m a r c a " M e r c e d e s , " d o b l « 
f a e t ó n , c o n s i e t e a s i e n t o s y 18-24 H . P . , 
s i e m p r e h a e s t a d o e n ca sa de e s t a f a m i l i a , 
p o r l o q u e se e n c u e n t r a e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s e l m o t o r . P u e d e v e r s e e I n f t w x 
m a r á n e n C a l z a d a n ú m . 72, a n t i g u o , c a s i es* 
q u i n a a l a c a l l e de l o s B a ñ o s , e n e l V e d a d o » 
t e l é f o n o F - 1 9 8 3 . 6438 8-2 
Z U N C H O S 
D E G O M A 
p a r a coches , m a r c a " H A M E L . " L o s m t s 
e l á s t i c o s , c o n s i s t e n t e s y d u r a d e r o s , y p o r 
c o n s i g u i e n t e , l o s m á s e c o n ó m i c o s . N O t i e -
n e n r i v a l e n c a l i d a d y e n p r e c i o . Se v e n -
deo. y se i n s t a l a n en l a c a l l e de H a m e l n ú -
n i _ - o U , e n t r e H O S P I T A L Y A R A M B U R O , 
o e n l a c a l l e de A R A M B U R O N U M . 4. A l 
f r e n t e d e l t a l l e r de i n s t a l a c i o n e s se e n c u e n -
t r a e l c o n o c i d o m a e s t r o M O N S I E U R C O U R -
T I L L I E R , l o q u e g a r a n t i z a l a p e r f e c c i ó n 
de l o s t r a b a j o s q u e en é l se e j e c u t a n . P i d a n 
i n f o r m e s y p r e c i o s a " M E R C E D E S B . H A -
M E L , " c a l l e de H a m e l n ú m e r o s 7, 9 y 11 , 
A p a r t a d o 225, T e l é f o n o A - 4 7 7 4 . D i r e c c i ó n 
T e l e g r á f i c a " M E T A L E R A . " 
6370 4-30 
A U T O M O V I L 
U n a g-ran m a r c a , l o m e j o r q u e h a V e n i -
do a C u b a , de 40 c a b a l l o s , n u e v e c i t o . So 
v e n d e p o r m e n o s de l a m i t a d de s u v a l o r . 
P r e g u n t a d p o r J o s e í t o , I n d u s t r i a n ú m . 128. 
E s t a b l o . 6359 4-30 
C A R R O C E R I A P A R A A U T O M O V I L 
L a n d a u l e t , f r a n c e s a , de p o c o uso . F o r m a 
e l e g a n t e . Se v e n d e b a r a t a I n f o r m a n e n 
P r a d o 3 4 % , t e l é f o n o A - 1 6 9 3 . 
6330 4-30 
D E M A Q U I N A R Í A 
S E V E N D E U N A C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 c a b a l l o s , c o n s u d o n k e y y u n a m á -
q u i n a de seis c a b a l l o s , c o n sus a c c e s o r i o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . P a r a i n f o r m e s , M a r t í n 
R e y e s , L o m a de C a n d e l a , G ü i n e s , b o d e g a . 
6153 30-26 M . 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l c o n t a d o y 
a p l a z o s . B E R L I N . O ' R e U l y a ú m e r o IT* 
t e l é f o n o A - 3 2 6 & . 
1527 M a y . - l ' 
MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
3 Id. id. id. 
I id. averiado id. 









IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
M O T O f l E S D E A L O O H O t 
A l c o n t a d o y a p l a z o s , os v e n d e g a r a n * 
t i z á n d o l o s . V í l a p l a n a y A r r e d o n d o , O ' R a N 
1 n ú m e r o 67, H a b a n a . 
1 5 2 ' M a y . - l 
ELECTRICAS 
C A S A S E N VENTA 
A p o d a c a , $6,000; C h a c ó n , $14,500; P i c o t - , 
S7,000; M e r c e d . $8,600; M i s i ó n , $3,000; M a -
l o j a , $4,000; L e a l t a d , e s q u i n a , $13,000. E v e -
l i o M a r t í n e z . H a b a n a n ú m . 70, N o t a r l a . 
6075 10-24 
VENDO, M U Y BARATA, 
u n a casa en l a c a l l e de M a n r i q u e e n t r e 
V i r t u d e s y C o n c o r d i a , c o n 8'60 de f r e n t e p o r 
35 de f o n d o , en $9,500 o r o e s p a ñ o l . I n f o r -
mes, O s v a l d o M a r t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
6273 g . j g 
A P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
B o m b a y M o t o r de 60u g a l o n e s p o r h o r a , 
$100-00. B o m b a y M o t o r de 900 g a l o n e s p o r 
h o r a $125-00. B o m b a s de P o z o P r o f u n d o a 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O ' R e l U y C7 U -
l é f o n o A . 3 2 6 8 . V i l a p i a n a y A r r e d o a d o , % 
1524 M a y . - l 
• VENTA DE T R E S CASAS 
Una esquina, en $4,000. Una casa moder-
na, de altos, que renta 15 luises, precio, 
$7,000. Otra que renta 16 luises. $6,500' 
Otra que renta 8 centenes, $4,500. P E R E Z 
Y MORELL. PROGRESO 26, de 10 a 4. 
6 ^ «-27 
K C T R I C O S 
A L E M A N E S , 
Al contado y a plazos los Hay en la r a . 
Ia °EPRLA^ .fe Vilapiana y Arredond? 
S. en C. O'Reilly núm. 67. teléfono A-326$ 
1525 M a y . - l 
I m p r e n t a y i C a t e r e o t l p t a 
• leí D I A R I O O B L A M A " ! * * 
T c o l a u t * R e y y P t a á * 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdicióa de la mañana.—Tnnio 2 de 1913. 
LOS CUBANOS EN NEW YORK 
U n c o n c i e r t o e n e l C e n t r a l P a r k . L a B a n d a d e l 
C u a r t e l G e n e r a l C u b a n o e s a c l a m a d a . L a 
p a r t i d a d e l a s f u e r z a s c u b a n a s . 
. Nueva York, 1. 
Ante millares de personas, esta tar-
de a las cinco dio un concierto en el 
Parqne Central la banda del Cuartel 
G-eneral de los cubanos, tenienldo el 
¡honor de inaugurar la, temporada de 
los conciertos del famoso Central 
Park. 
-La banda cubana tocó diez selec-
ciones de su extenso repertorio, sien-
do muy aplaudida al finalizar cada 
'|>ieza. 
E l paseo principal del Gran Parque 
estaba artísticamente engalanado con 
profusión de banderas americanas y 
cubanas que daban un aspecto encan-
tador al poético lugar. 
Todo el pueblo neoyorquino ve con 
sentimiento la partida de las tronoas 
cubanas, cuyo comportamiento en los 
días que han permanecido en esta ciu-
dad ha sido objeto de muchos elogios. 
Una Rothschild en escena 
Anuncia su debut en Madr id y f irma un con-
trato para actuar después en Nueva York. 
Madrid, 1. 
En los círculos teatrales y en los so- i 
cíales ha producido sensación el anun-' 
cío del debut de la señora Ana Ma- j 
ría Soler casada en Barcelona, en 
1905, con el barón . Joseph Moisés ' 
Rothschild, del que actualmente está 
separada. 
La incompatibilidad de caracteres 
~ ~ ( I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I C A S ) — 
aseball en los Estados 
E l C i n c i v e n c i d o p o r l o s G i g a n t e s , p e r o A l m e i d a d á n d o l e m u y d u r o a l a p e l o t a . 
- M a r s a n s e n e l s e g u n d o b a t t i n g s l u m p d e l a t e m p o r a d a . - - C h e n e y a p a b u -
l l a d o p o r e l c a l o r . - - E l d u e l o S c o t t - H a l l . - - T y C o b b n o j u e g a p o r 
t e n e r e n f e r m a a s u s e ñ o r a . - N a p s y C a r m e l i t a s p i e r d e n 
y g a n a n . — L a j o i e e n l a l í n e a d e f u e g o . 
L I G A N A C I O N A L 
i i impleaños del Papa 
Roma, 1. 
Su Santidad Pío X cumplirá ma-
ñana setenta y ocho años de edad y 
piensa pasar el día lo" más tranquilo 
¡posible. 
Continuamente están llegando al 
Vaticano telegramas de felicitación 




E l tratado de arbitraje entre In-
glaterra y los Estados Unidos, por un 
período de cinco años que expirará 
el 4 del entrante mes de Junio, ha si-
do renovado hoy, habiendo fijado sus 
firmas respectivas al documento el Se-
cretario de Estado Mr. Bryan y el 
Embajador inglés. 
B U Q Ü r r a Z A D O 
Yarmouth, Nueva Escocia, 1. 
El barco noruego •'Freía,'' que en-
calló ayer en Sunday Point, ha queda-
do literalmente destrozado. 
La tripulación pudo ponerse en sal-
vo durante la noche. 
F e l i p a s de la aviación 
San Petersíburgo, 1. 
El teniente Ralsbuchkin. del ejérci-
to ruso, se cayó del aeroplano en que 
se h abía remontado, pereciendo ins-
tantáneamente. 
y. especialmente, las diferencias reli-
giosas de ambos han roto el matrimo-
nio, obligando a ella a ganarse la vida 
Debutará en el Trianón como bai-
larína. 
Y después marchará a Nueva York, 
para donde la baronesa acaba de fir-
mar un ventajosísimo contrato. 
El lío mejicano 
Nueva York. Mayo 31. 
E l Cónsul general de Méjico ha re 
cibido del señor de La Barra, Mínis 
tro de Estado de Méjico un despacho i 
en el que le dice que según informes 
oficiales que ha recibido el gobierno 
mejicano, parece que el gobernador 
rebelde de la Sonora, señor Pesqueí-
ra, con todo su estado mayor, se ha re-
fngiado en Cananea. 
Una columna de 1,200 soldados fe-
derales a la orden del general Ojeda i 
marcha sobre Hermosillo y la situa-
ción de los rebeldes en aquella región 
de la república es sumamente crítica, 
segfún asegura el citado señor de La 
Barra. 
Feo procedimiento 
Nogales, Arizona, 1. 
Ha creado aquí una fuerte excita-
ción la noticia de haber sido empuer-
cada por personas desconocidas la 
puerta del Consulado de los Esta-dos 
Unidos en la población mejicana del 
mismo nombre que ésta. 
Con este motivo el cónsul Mr. Fre-
derick Sumprick ha presentado una 
enérgioa protesta a las autoridades 
carrancistas, que le han dado la de-
bida sattsfaoción, han enviado un 
policía para limpiar la puerta y han 
manifestado que en su opinión el re 
fétido atentado ha sido perpetrado 
por los enemigos de los carrancísetas 
con el objeto de crearles dificultades 
con el gobierno americano. 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Ciucinati UNew Y o r k 4. 
San Luis 2-( Ihicaíro 4. 
SITUACION OE LOS CLUBS 
G . Ave. 
Philadeihia. 
Brooklyn . 
New Y o r k . 
Chicago. . 
Pittsburg . . 
Saint Louis. 
Boston . . 
Cincinnati . 
. 22 11 666 
. 21 15 583 
. 21 16 567 
. 21 20 512 
. 19 20 487 
. 19 23 452 
. 14 -20 411 
. 15 27 ? ü l 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
C h i c a g o 0 - D e t r o i t 1 . 
C l e v e l a n d H-S. L u i s 1 [ l o . ] 
C l e v e l a n d 3 - ^ . L u i s 9 [ 2 o , ] 





Boston . . 
Saint Louis. 
Detroit . . 


















D E T J D E T A L L E S D E L O S ^ J U E G O ^ ^ 
G a n a r o n los v i s i t a n t e s | 
San Luís, 1. 
Los fanáticos de esta ciudad han te-
nido hoy una mala tarde al ver pe*- j 
der a su club que fué derrotaJdo pd" | 
los Cubs. 
Zimmerman estuvo elocuentísimo | 
con el fresno dando unos hits tan i 
oportunos en el primero y en el tercer i 
inning- que en cada uno de ellos en- \ 
tró un compañero en home. 
Gheneys estuvo también muy afor- j 
tunado dan'do un palo que metió dos ; 
en casa 
Este lanzador sofocado por el ex- | 
cesivo calor que hizo hoy tuvo que 
abandonar el box en el quinto inning \ 
sustituyéndole Pierce. 
Peitz dio un triple en el tercero 
anotando con el hit de Huggins. 
Konetchy hizo la última carrern pa-
P e r d i e r o n l o s R o j o s 
Las huestes de Me Graw derrota-
ron al Cinci en la forma siguiente: 
En el primer inning* con una trans-
ferecia, un error y dos sencillos hicie-
ron dos carreras y con tres hits y un 
pase anotaron las otras dos en el luc-
ky seven. 
El Cinci realizó la suya con un sin-
gle y un doble de Bates. 
Almeida que está bateando fenome-
nalmente, anotó esta tarde dos hits 
más en su se ore. 
Marsans está sufriendo otro bat-
ting slunp que lo tiene muy disgus-
tado. 
Ambos cubanos en el campo estu-
vieron sobresalientes. 
Anotación C. H. E. 
de la tarde con dos transferencias, un' 
robo y un sencillo. 
El match fué bien defendido por los ; 
pitcihers Hall y Scott que llevaron a | 
cabo un hermoso duelo de lanzadores, j 
E l notable jugador Ty Cobb ha sa- \ 
lido para la ciudad de Detroit a cau- [ 
sa de un telegrama que recibió anun-1 
ciándole que su esposa está enferma. \ 
Anotación C. H. E. ! 
Chicago 
Detroit 
. 0 7 0 
. 1 7 1 
con rabia a los pitohers Kohler y W. 
iMitchell que abandonaron el box. 
Los costosos errores del Cleveland 
contribuyeron muoho a su derrota en 
este partido. 
Después de tres semanas de auseri-
cía hoy tomó parte en desafío el r̂an 
Lajoie cuya presencia en los terrenos 
fué saludada con una salva de aplau-
sos. 
(Primer juego) 





ra su team 
Clearly. 
Anotación 
gracias al lineazo de L a s M e d i a s B l a n c a s 
no a n o t a n 
Nueva York, Mayo 31. 
?e ha presentado hoy a la policía 
un dependiente de comercio nombra-
do Henry Stoger acusándose de ha-
ber asesinado a su esposa cuyo cadá-
cer fué hallado ayer, atribuyéndose 
generalmente su muerte a un suicidio. 
Stoger que estaba bajo la influen-
cia de una fuerte conmoción nerviosa 
y cuyas facultades mentales parecen 
estar alge descompuestas, será some-
tido a un examen médico, para dicta-
minar cuál es su verdadero estado 
mental. 
[omis ión investigadora 
flteramento, Cailifornia, 1. 
Han llegado aquí los señores Ebora, 
miembro de la Cámara Alta del Ja-
pón, Hattori, de la Cámara Baja y 
Aliko, director de un periódico japo-
nés que se publica en San Francisco, ¡ 
los que se proponen visitar al gober-1 
na dor Johnson y oír de sus labios cuá-
les son las objeciones que oponen los 
califomianos a que los japoneses 
sean propietarios de tierras en este 
Estado. 
Conato de incendio 
Londres, 1. 
Se hizo ayer una tentativa para in-
cendiar el edificio que ocupa la Real 
Academia y la policía achaca a las su-
fragistas este nuevo delito. 
Las sufragistas trataron también de 
quemar anoche la estación del correo 
en Lewishan. 
Las elecciones mejicanas 
Ciudad de Méjico^ i . 
A pesar de no haber todavía indicio 
alguno que permita vislumbrar la fe-
cha en que el presidente interino 
Huerta convocará a la nación para las 
elecciones presidenciales, créese ge-
neralmente que el decreto al efecto 
tardará poco en promulgarse. 
San Luís . . 
Chicago . . 
Cincinnatti. 1. 
C. H. E. 
2 8 3 
4 7 0 
Chicago, 1. 
Sumamente reñido fué el desafío li-
brado hoy entre Whitc Sox y Tigres. 
Tuvo momentos emocionantes, logran-
do hacer el Detroit la única carrera 
E l d o b l e j u e g o de hoy 
Cleveland, 1. 
En el doble header de esta tarde no 
hubo vencidos ni vencedores porque 
el primero lo ganó el Cleveland, ha-
ciendo lo mismo el San Luís con ol 
segundo. 
Grregg pitoheó un gran juego des-
pués del primer inning. 
Los Napoleones en este encuentro 
batearon rudamente a Mitchell. 
En el segundo juego Baumgardner 
resultó ser una especie de Charada 
China para los bateadores contrarios. 
E l San Luís se cobró lo que le hizo 
el Cleveland en el primero bateando 
Cleveland . 
San Luís . 
6 11 2 
1 6 2 
(Segundo juego) 





C a m b i o de j u g a d o r e s 
Entre los clubs Nueva York y Ohi 
cago de la Liga Americana se ha efec-
tuado el siguiente cambio: 
Chase la primera de los Yankees va 
para el Chicago en cambio de Bortan 
y Seeder que juegan la primera y se-
gunda respectivamente. 
Campeón pugilista 
G-ante. Bélgica, 1. 
E l francés George Carpentier pugi-
lista de peso fuerte, ha g?anado hoy el 
campeonato de Europa, derrotando al 
boxeador inglés Bombardier Wells 
en el cuarto round con un golpe de 
dereoha aplicado al estómago. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL ESTOIVÍAGO 
3US rr̂ MaVÍMos<?S efeírtos sor' conocidos o n tod» ta Isla desde hacs már. do treintt «nos. Millares d© enfermos, curados res ponden de sus buenas propiedades. To-rios los médicos la recomiendan. 
1601 Msy.-i 
D E P R O V I N C I A S 
A L V U E L O 
E l TABACO EN CAMAJÜANI 
Después de los recientes aguaceros 
han empezado las trausacciones dr 
tabaco en esta jurisdicción, abriendo 
los precios a veinte pe-sos quintal. 
Compradores hay muchos, unos 
embullados a. seguir comprando a 
precios elevados, otros retraídos com-
pletamente. 
Hasta ahora han hecho operacio-
nes las casas siguientes: Sobrinos de 
Antero González; Groítzíález Hermano 
y Compañía; Sánchez Orovio; Ber-
henjay; Viuda de luiis Muñiz, y 
otros, encontrándose éstos muy ani-
mados para, seguir las operaciones. 
Lo contrario resulta con la casa, 
Ka.ffvurgh; su comprador, señor 
Prendes, hállase retraído y sólo ha! 
hecho operaciones insignificantes por! 
considerar demasiado altos los pre-
cios a que otras casas hacen com-
pras. 
Según noticias que me suminas-
tran, en La parte de Gabaiguán, 
Guayos y Zaza resulta lo mismo que 
por aquí; se paga el tabaco a altos 
precios y se están haciendo gran-
des transacciones. 
También me entero por fidedigno 
conducto que los compradores le ta-
baco en la zona de Manicaragua, 
.que a precios altos tenían, contrata-
das generales partidas, se han "ra^ 
jado" y participan a los vegueros 
con tal motivo que no se hallan dis-
puestos a "cargar'' el tabaco cora-
pra.do. 
Gamajuaní tiene preparadas, vein-
ticuatro escogidas y algunas ya tra-
bajan. 
NECROLOGIA 
Bp Santander y a edad avanzada 
ha dejado de existir en los primeros 
días.de este mes el venerable ancia-
no señor Ma.uuel Linares, padre del 
prestigioso comerciante de Caraajna-
ní don V'.cíoria.noJ el quo ooja, objeto 
de abrazar al autor de sus días aban-
donó este país el día 20 de. Abril, te-
niendo la suerte de abrazar con vida 
al que le dió el ser. falleciendo a los 
tres días de haber llegado su men-
cionado hijo. 
El cadáver fué trasladado al pue-
blo natal, en el Valle de Peñarnibiá, 
donde recibió cristiana sepultura. 
Descanse en paz el finado y reci-
ba su hijo don Yictoriano, muy dis-
tinguido amigo nuestro, la expresión 
Éiel de nuestro sentido pésame. 
S E R A N 1L. 
H A B A N A 
DE CATALINA DE GÜINES 
Mayo 28. 
Nueva Directiva. 
Rajo da presiiriencia del doctor Fiernan-
do íJ^pez Muro, se ha oelebrado en esta, 
.localidad .turita general de soctios con el 
objeto de reorganizair la Drireotiva die "El 
Uceo," que regirá. Jos destinos de esa ina-
tituciAn baste el 31 de Diciembre de 1913. 
La D:roc.t.iva proclamada ea ila slguienifce: 
Presidénte de Honor, doctor Fernando 
López Muro. 
Presidente efectivo, aefior Juildo Gonzá-
lez. 
Vicepresidente, señor Cipriano Dorta. 
Tesorero, señor José Bspanda. 
Vlcetesorero, señor Federico Carreras. 
Secretarlo, señor Fermín Du Breulil. 
Vicesecretario, señor Manuel Serra. 
Vocales: señores Ailfredo Morales, Juan 
Morín, Agustín L>avln, Basilio Gutiérrez, 
Jiuan Rieglno GOmez, Faigenio Hernández, 
Andrés Salazar y Olallo Hernández. 
Vocales Suplentes: Manuel M. Rocha, 
Carlos Carreras, Benito Pazo, Rufo Pera-
les, José Diez Díaz, Juan José Pérez, Ju-
lián Martínez y Daniel Gonzá.iez. 
La Directiva que - antecede está coan-
puesta d¡e todos loa el omentos que inte-
gmn esta sociedad. 
Pobre niño. 
Ha fa.lteoldo víctima del tétano, el niño 
Andrés Ferradá., hijo de nuestro amigo se-
ñor Fermín Ferradá. ¡Que el nuevo ángel 
siga ei camino del dejo, y imi pésame a 
sus idesiconsolados padres. 
Fermín Du Breuil, 
Correaponsal. 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Marzo 31. 
Lo del alumbrado.. 
Bu lia sesión de anoche del Ayuntamiien-
to lae 'trató al fin del enojoso asunto del 
a.I uní brado 
Por ocho votos contra siete fueron de-
siecluadas laa baaes, acor-ciaxias por ei Al-
caide x ^ Ad^ntetmdfor d© la PlajjjU% ilu-
den tes a solucionar satisfactoriamente el 
asunto. 
Votaron a favor seis concejales conser-
vadores y un >1iberal y en contra siete li-
berales y un conservador. 
El señor Cossío abandonó el salón cuan-
do se planteó el asunto 
Ha sido muy comentada la situación dd-
ficillsiima en que los concejales liberales 
han puesto al Alcalde de su filiación. 
Se nos dice que el señor Moya, agota-
dos todos -los recursos amigables para lle-
gar a un satisfactorio arréglo, acudirá, aho-
ra, ail Mindstro de Alemania para que éste 
solicite del Presidente de la República se 
le haga justicia en las reolamaciones que 
a nombro de ila Compañía que representa, 
lüenc establecidas. 
(De "El Republicaxio Conservador.") 
s a i ^ a I c l a r a 
DE SAN JUAN DE LOS YERAS 
Mayo 37. 
Empréstito Municipal. 
En días pasados, y con imotivo del ente-
rramiemío de un vecino muy estimado de 
esta localidad, visitaron nuestra ivecrópo-
lls el señor Alcalde Municipal, el. señor 
presidiente del Ayuntamiento y el conce-
jal señor César Mentalván y Ronachea. 
Allí, ante ei desoJador aspecto que presen-
ta nuestro cementerio, y anticipándose ai 
juicio poco favorable que de seguro habían 
de formar Jos visitantes, el señor Alcalde 
se dirigió a sus acompañantes y les indi-
có la Imperiosa necesidad que tenía el 
Ayuntamiento de construir un nuevo Ce-
menterio. 
Los señores Escobar y Montalván, pre-
sidente y concejal, respectivamente, apo-
yaron 'la idea de la primera autoridad mu-
nicipal, y desde luego prometieron su con-
curso ail ontusiasta Alcalde para gestio-
nar en ia Cámara Municipal la contrata-
ción de tan empréstito para construir un 
nuevo cerñenterio y .reparar el Rastro y ei 
Parque, obras todas de absoluta necesi-
dad para este pueblo. 
Nuestro Alcalde, que se inspira en los 
mejores deseos de servir ios Intereses de 
esta, localidad, no Ira descuidado un ins-
tante .la plausible idea lia solicitado el 
concurso de todos los concejales, tanto 
liberales como 'conservadores, a fin de po-
der realizar dicli» operación de crédito. 
Ayer se reunió el Ayuntamiento y &e 
trató del asunto reinando en todos los 
concurrentes a la sesión un gran espíri-
tu de cordialidad, por lo que en ila pró-
xima sesión quedará resueito. 
E L CORRESPONSAL. 
DE AGUADA DE PASAJEROS 
Mayo 24. 
En conimemoración dei aniversario del 
20 dje Mayo y toma de posesión del nuevo 
Gobierno por el general Mario G. Menocal, 
•»e celebró en "El Lloeo" de este poblado 
fiire£«sWo día^un cspi^ulMo baile que j ' ' ' 
la inusitada animación que había eutn 
la selecta, concurrencia, míe asistió, resul-
tó uno do loa mejores nuo so han dado 
en dicha sociedad. . 
Para dar una idea rio esa fiesta citara 
los nombres de algunas do las distingui-
das señoras y señoritas que asistieron. 
Señoras: Vda. de Barba, Vda. de l a -
deras, señora de Saladar, de Gamietea, a« 
Abren, do Conde, do Caim,pos. 
Señoritas: Rosa María. América y Ati-
gelita Barba, Adelina y Eloísa. Roque, 
dolia y Casilda Hernández. Nena CampcrB, 
Dolores y Nena Conde. Pilar y AmpariU) 
Viñas. Es tela Salazar, Ben lela A bren, Con-
suelo Puente, Luisa y Ofeilia Vil,ax- l^j 
rinda Rodrigue/, y una joven ci ta de he* 
Campiña tan graciosa y amable como l'*' 
liicia Figueroa. . 
Desde los salones del baile se <ietíta** 
ba en un lugar cercano ila silueta de un 
bella y elegante, amiga: Luisa Gou. a o» 
ya hermosura rinde justo homenaje, 
F. 
M a y o 29, 
DE CIENFUEGOS 
Hijo adoptivo. 
El. Ayuntamiento de Cienfuegos ha uda/i clarado hijo adoptivo de a.quella c ^ r ^ 
al ilustre hombre público \A<y. J^e r 
nández Pellón. . 
La Cámara de Comercio-
La Delegación de la Cámara de 
cío se reunió ayer, tomando los Silgue 
tes acuerdos: . * 
Pedir el puerto franco para <';ientUgSs4 
Protestar contra ia forma' ea 
efectúa la obra del dragado, y peo'1" a ^ 
sobre lo que se debe hacer, con «i 
'lio de personas peritas. h0 & 
Hacer gestiones porque sea un B«o 
tranvía eléctrico en toda la ciu<iaf',;0 poí 
que se continúe el ferrocarril ^ 
toda la comarca, bien por la BmPr6S 
tual o por otra que se cnnstituy»- ^ 
Gestionar el arreglo provislona/l o 
das las calles que lo necesiten. ^ 
Nombrar una. Comisión P61"1"311̂ '1 erCio3 
se ocupe de cumplimentar estos acu 
con actividad. . p̂ ie 
En breve se reunirá otra vez ll.a 
gaclón con objeto de recibir el MU 
de la Comisión nombrada. 
La nueva Estaci 
Desde el día primero de Jul110 « 
:i6n 
1913 
todos ios trenes de viajeros que 
salgan de Cienfuegos, lo harán de * ^ 
va Estación situada al final de i* 
de Santa Elena. i& 
La Estación de viajeros actuainie , ^ 
ila calle de Paseo de Arango, queaa 
pnlmida. ...Hut. 
Un busto de M*"^,,^ 
El Cuerpo de Bomberos da p ,ar paí 
ha abierto una suscripción poP,n ^efl 
adquirir un busto o estatua de su ^ 
señor Ceferhio A. Méndez, A,c!r%o < 
fué de Cienfuegos, para colocarlo 
Paseo que lleva su nombra 
